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l fmpi'ii on pmrtlrkl agricultural top | 
tt« la «jIto tol. AiMivm all «.iiimu»W-*tloi.« 
UMklfl to' Ihto iWputBMl to luiHi'b 
rrui I.Dliu«,uuuui|ik«ii'ur, I'auia, Mb. 
IN MAY. 
Of court* every former of eip*rl*nce 
kuuwa tb* ruiUM fur th* moath of M«y. 
a a b* doe* «u* b aucre*ding month of lb* 
)»« II U Bat to UU Bewa that 1 writ*, 
but to euggeet eocn* well known tblage 
that m»y h* overlooked lo the harry of 
tbla month While «• all know tb* »j« 
u m of oar work, y*t we ciitol uy of a* 
tblak of *i*rytbli« w* know it ouc*. mil 
b*Dci the neceealty of an lnwrrhange of 
oplBloBa ant eugg>elloae. even on old 
t<*plca that have i*«rn well v«DtlUtrt).— 
P«w of a* can think 0*w tboaghla tbat 
arr practical, bat all of ue can aaelat la 
p*rpeta*ilag ib* worthy old tboagbt*,—a 
trry I a port an i work 
o<tr aiock will go oat to paature iuor« 
or I*m th.a mootb In tb« change from 
ilry fwlJ»r to (ma f.*>l the cattle need 
tuorr than ordinary carr. young »t«»« k «•• 
prtlaly M »k«* lb* change by d*gr**a, 
helag aa cratual m coaelelebt. U»iB 
th* quantity of feed t<» lac«>mtBg cowa a* a 
prevvatativ* of (irgrt 1'.. the card and 
bru«b w*ll at tbie tlm* of yrar. 
Mjii the chlck< b coop fr»«j uatly on the 
gaidva, ao tbat tb« ulJ b*n an J b«r family 
may b* working oat th* InanU Irjartoa* 
to vegrlalloa llat after tb* (irdfi la 
pleated, by all meaaa keep th* old b> n aad 
all bar "alaUra, CoUalue and aunia 'out "aw* 
aev»r kBo«a la cloee |aitap»«ltioB with- 
oat oa« »r tba other aifiriBf from tke 
commualoa—(raerally the garvltn getting 
th* worat of It. 
There la danger of too macb baaU thle 
moatb. Try aad do everything tboroagh. 
la keeping abreaat with tb* drmaada of 
J each day Aa aooB a* th* tola heglo to 
awrll ob lb* treea do Bp four grafting 
prompt t'oru plaatlag may N-gan 
earlier In Mine plaree than othera, of 
courae, tut do not plant anything tbat le 
aallva to a warm climaU till It la tlm* to : 
p.ant Cora h •• your lw«t a**d quit* 
tblca la order tbat yoa may have a good 
lot to p«II oat eariy for green* lUimiu 
her. however, tbat two or tbrie aad aoin*- 
Wat* a foar plaata com* from oae ie«t ***d. 
I bin aowlog la alao a fn«jurbt caaa* of 
fai or* la th* carrot crop. 
I'ut la a good lot of cucum'wr e**d». too, 
•a there are lo*a*a of three and alao tb* 
yt ung plana la many waya, and let u« 
avoid plaattng over, If poealble, a* It la | 
quit* a aet bock. Aa nooa aa the putU 
are We!| up, Cover them with I) le alackrd 
aie, aad k*ep a the ra«jaiu< '>ar N>i*a 
till tb* p ant* are good all*. 1 Col that 
• hi** p*rhape the chief b*a«flt of thee* 
'•> tea la la ke*piag (if lna«ct». ytt th* 
plant* will grow faater under tb« m thaa 
• ut. aa th»y draw tb* aua and «et air 
enough to krep th«m all tb* tlm* har'y — j 
for thta parp<*** abould ba made 
about a*vro Iscbe* high, an J If tbey could 
N* cov*r« J with a due wlr* tb*y would b* I 
a much m«rv permaaeut laailtuti >n 
1> » not rtak tb* tomato pianta out until 
cold Blghta are aa aaaured "thing of th* 
J'4.l 
bow larfilpe lb* laat of the month. aa • 
(i ifrii thing OIk tbe i<|iiub(i of 
u»atur*. aoperphoepbau '»leg *ery g>*»d 
1 for them (Jive ail lb* tin family a light 
• »rtn *.41, aad kiw an a*>ua lane* of e**d. 
I'ut IB a liberal aupply of awe-«i con. 
that lb* family mat have a atf! c.*acy of 
thia healthful ar 1 dellcloua artlcl* of diet 
Of cvura* y u w|U be cartful to plant tbla 
at »***ra]c! 7c rent perloJa In order lohav* 
a right lbroa^b th* growtag 
•«a»ir. 
A a toon a* tb* gardeB la well atari* d, 
'»gla caltlvatloa an I boa fr«<4aently. *»«n 
though ther* la ool a wrt.l la eight- Th* 
to* ao 1 th* rak* ar* two Important toola 
aboat tb* gardti, at<l roach of oar ittcm 
Id gardeatng w.U depend upon b«* We U»* 
tb* m 
>°re-ju*Bicultl*ail >a Botoaly till* w*eda 
lot rvLdvra tha aoll poroua at 1 put* It la 
a fine conditio for th* rx*ptloB of molat- 
urt — A 1' Kaai», la .V. 
CttKAMKRIKA 
«r l r hku 
We will rl#r» look at th* advantage* 
Firat, u gl»e* a uniform quality while b*. 
lag lUktr upon the aeveral farma U Would 
ba c<iod, M aad lad.ff. r*Bt. becaaa* || la 
aader tba car* of ob« man whoee repata 
tl"B la at atak*. and h* walchea rloaely 
Second, h* baa better farllltle* tbaa can 
ba<1 oa moat farm* Third. »-y giving 
a uniform qua.lty tba cuetomer* know j»t 
• hat to iijirtl t'j tba taioa of tba cream- 
ery when they ba«a become acquainted 
• ith ll It glvea tfaoa* wto hav* good 
dalrlea, at ! ar* making g'«»l butter an 1 
••i.lntf for good price*. t>ut who wlah to 
urt rl<l <>f th* car* aad labor of tnahtag tba 
'utter. a chanc* to toatlaa* with their 
her t without tailng their wlvee aad daugh- 
ter* with tba car* of It, aa1 atlll get a re- 
Hutu rail** return for their labor; bat the 
great gala la to lb* many who hav* not tba 
mean* or ability to coadact Iba whole bue. 
laeaa of caring for mtlk and making the 
utter at their bomra. Aa to tba popular- 
ity of It, tb« numeruca addltlona that are 
r«tng ma-'* to th* llat every yt ar, la atl* 
defect tDough to that. 
Aa moat of your reepoae*-* dwell mora 
Bp«'B tba bright alda of It, I will briefly 
touch apon 
• b* dark alda. 
1 waa tak'd, a few daya ago. If 1 would 
ad lift* a men who coald aell all tka butter 
h* coaid make from bta bard of '.w*nt* 
row* to j tin ao aaaoctatloa crramery. I 
r« piled, bT 00 m*an«, ualraa you waat to 
g« 11 id of tha work at bona, llr aaya, toy 
wifa an 1 daughter •»» they hka to do It, 
aad rather t'.an cot I told him ba could 
Bot 1 tpect to r*ce|*a aa murb aa that after 
paying aipe-n^ea aad I doubted If tba av> 
eraj<a aal*a of tba year would amouat to 
■ u aa eiprta.' of aboat 
flee Centa to Com* OBt. Another daBger la 
an over prt»'uctloa. If ao mor* waa pro- 
duced with th* raaaa. tha Inc >m«* would tw 
greater T. lew who bad go-xt facllltlea 
might Bot b« betafltrd. whlla tha many 
*ho wer* low la 1 heir grad* would bu b*n- 
• filed a«aln Where a creamery la atari* d. 
many who had not t^ecowa wou d a«ll their 
alwpaad >hW and go with th- ru*h. 
tbaa crrattBg ao ofer prodactloa. which 1 
thlfik la tb* ere at* at daBger to I* couald- 
er**l la tb* future oatlook of cr*an*rl*e. 
la r*gar t to th* mann*r of managrm*nt 
>>f >MB»trk• there la tb* proprietary aad 
ro operatlar. I think tba proprietary baa 
proved tba m at aatlafactory, where tb*r* 
i« on* WtUIW t<» uodertak* It, on th* prlo- 
ctpla of the ol I a>1agetbat "too mtay cooka 
a poll tb* broth." Agala. th* proprietor 
bet got to make It pay—hla tnweatii ara 
mor* at atake aa 1 be puta more atudy 
and work Into It aa regard* tbe dlff. rmt 
metbenU It may Dot be wla* for me t") 
aay which la tbe bret of tb* oalj two really 
•acce*efalone*,«li. Tb* Separator, where 
tb* who!* milk l* carried to the factory, 
and the crram gatb*rlag ayaUm wh*r* 
patroa* ua* the CuoWy creamer Bad the 
cr*am oaly la taken to the factory. Both 
•yatrme will ha** their advocaUa aad ar* 
both food — ZnKanjt I 
— !>r 0 W. Browa of Norway, tad A. 
T Maxim of Hoath I'irti, ir« at work pr*> [ 
paring a catalog a* of ataadard aad otbar 
■ owarO is Oxford C«»aaty, aadar tha ! 
dlractloa of lb« Oxford C01117 Br**d#ra' 
Aaaorlatioa Tbl« la a mora la tba right 
rftrrctloo. m || will aarva aot only to ad- 
tartlaa tb« vtur tlaaa of ataliloaa, bat 
lUu to Wad ftrnrn to dkcard tba atrab* 
aad lafarlor claaa which la aJwaja br*d at 
a !«**. Tba braadera of otbar coaatlea 
will do wall to patura after tba Otford 
It'ara, tlaa that coaaty will ba tba b*a«1- 
qaartara for Mala*, aad thara boyrra will 
flock to parcbaa*. Wa hava r«praU<1ly 
or«rd tba I m porta tea of alnllar orcaalza- 
tlooa la otbar coaaliaa. la aaloa tbrra 
la atr*acU>. tad tba local braadara of aach 
county coaid rapidly adraaca tbalr owe 
laurrata ao 1 tba valaa of tbalr atock if 
they would hat coaa together aad orgaa- 
lit — Mtiinf /Wr. 
—IU*aah«r that aovelUaa la fralt near- 
ly always dUappolat tbnaa who baaa ei 
pwuiloia ipua tbam Toa waat ao aov- 
eltka otbar ibaa tba aotelty of trylac 
aoaMthlag d "W aad belac dlaappolatad 
orar tb»m la tba tad. Belter to apaad 
tlaa aad atuatloa oa that which ia kaowa 
to ba daalraUe. 
HIIKKI* IN TIIR HIMUXO 
ll U comparatively an ea«y tnatwr to 
tara out abeep too early la eprtng While 
tl la, of rour»i". «1ralrah!e to allow tbem to 
ha»e graaa ii aoon m H t »n ba an or».l In 
tba aprlog. yet tMi •') WM t>« lokea Dot t<> 
turn out mllrrly. We bate alwaya foun 1 
It a good plan to miw a patcb of rye la tbe 
fall, on parpoM to turn la tbe breeding 
awea early In tbe aprlng, when they eape< 
tally aee.1 aooietbmg green. Wall* we 
may he aMe to keep tbe abeep la fair If 
good condlllou on dry fen I. yet to ln«are 
tba beat growth. not only of tba ai mal, 
bit alao of tbe wool, green f<»o>l aho'.ld Im 
(Iran whenever poaallla, an I especially to 
the t>re*dlng ew»e la order til keep th< III 
tbrtfty aa<l healthy. anil at tbe une tine 
furnlab a fall aupply of milk to keep th« 
growing, greeu fo.nl U aim oat a ne. 
ceaalty llat II la better not to tarn lata 
tbe padart-4 too rarly It will an«wer to 
let tbem btve tbe ran for two or three 
boaraeacb da?, when tbe weatb*r la pleaa> 
ant. r>ut la col I. wrt <»r riM) WMlMV It 
will bf much better to fenl utid»r a heller, 
an 1 tbl* I* eapfdally tbe caae witb ahetp 
tbat have tweu r« aeona'ily well abeltrred 
all wlater 
• hrrp ft|| WiUlrr, taklBg palBa to fr«-.| aa<l 
• bdwr mi m loohuin growth In 
II «h •*» 1 wool, ami tbm In lb* spring, Jj«t 
wbcB they Brfj th* fml ant nr» tfie worst, 
to tarn them out an t let them I »ol out far 
th»m*r!r>« 
It l« an r%-y m«ttrr to stunt lb- growth 
of the wool «hr. p (ti l the Uin'»«, an.I a 
ilnnUil growth l« »«v«r «lMlra*l« In uy- 
thin*. rt»»l 'o«»r w» farm. tv m iro tbor- 
oufMf atil«fl*<| do wr tterom* that It pay* 
tokeepatork growing • lea.lly >11 IIIllM, 
)a«t tb« iint m tb* < r>'(' M I that any 
fallare t > do this la a fallnr# to ••car- •« 
ranrh pre,fit •< w* roaU. 
Farmer* wb» hat* lifl 
la«t thfrr i»a'« at l-a»t, ht 'ju i- IV 
fart that It la ogly Kjr tooI NMt>a«> m tit 
tLat tb>)r hit* Imr a'tlr l« • «ur. »% n » 
•mall pn rl• Tb« a*»*epaB<t «nol mutt '*■ 
krpt crowing to •«<ur» tltl* v\. fl»<1 
that tn»o wb» proprfly fr»>l amt < ar» >r 
th»tr »h#»p ar» aMe to »how a pr« flt, w.M * 
th'**** that tirtinl Ikris out to rar* f <r 
IbinwIiH flat! that Ibtj ar* ki.^ 
• h«« p at a |i»«« Milf, of nf tlrir 
bate aoi<1 ont au<l <jait alm<»t • »»r? ulb'f 
liae uf faruiiBg. r»«an*» with Imw 
atf'tnmt th*y roaM «<>t fla«1 It pr« ft a l- 
Si««:jr hat »ar*ly wr ar« 'wgiitaiag to 
rtailla tb* fart that wr mu*t do our h»»l, 
Ml >>nty mint we thoroughly prepare th* 
1 
•«>ll »>y maturing. plow,eg an I harrowing 
w a* to ba*« tba noil In a flnr cubUMob, 
p.ant g<»-fcl »»f 1 an i gl»e thorough « ultla a 
tloB, mi a* to »w«f» tb« t>r«t p •••IMr 
yleMa. f'Bt w# tiit also pfoprrly harvest 
ai t atorr; frtil oat to {<«*), ttiVlfty st«* k 
• that a aUa-ty gala may b» arruretl, gi* 
lag got*} shelter aa<l maklag anl ••raring 
all the maBU'r po«s|bl#. 
Tbl* raU applies to sheep H*« mail 
fr*»l rroBoalrallf, an.I y»t maintain a 
steady growth all tb* time, aa t la the 
•prlag, after feeding all wlatrr, do n..t 
turn lato thr paatar* aatll th* writer has 
iirnin* settled at. ) tbtrr la a «ffli»nt 
growth of grass to k*ep tb»m la a thrifty 
roB<lltloB. t y allowing tbem a short run 
t»rry <!ay la lbs ry or early pastares, at. I 
then f-«-«litg a llttlw tlry fwd Bight at. 1 
moralrg until t!i»lr growth Ib the pastures 
baa b*e» secure J. a mart hrtur r.mlui .n 
of health an«t growth luay It# maJfita|B*1. 
—>Vfp Ilrttdrt. 
MaKKKT KKMAUKH. 
■ VI « UUT, n Lur Ml rtftviM 
N' t change for Ibt In the href 
market Tip-tup caltla bring 
* I cent*. 
Nat It ttkr* irilt '1 on»n, common oi« n 
• florf from to : centa dr«*a«d weight. 
Veal ura more plenty to 1 a «ha 1- 
! twm MlM MM m >«« bard Lota of 
Munrtiiwtu farmeia are fright. n»d to 
r>uy anlmala an 1 lntr<»-fare Into th« Ir 
* a'u 
thla b« r>ti, for fear of torn* "lnaldl»o*" 
dUrur being introduced I am aaked an I 
■<a'iid t'l alt handa about oor Maine cat 
tie, thinking that we have aome dl**aae 
that la m >re .!acg> roua than conaumplloo 
We fear <>ur tr»1- will b« ItHonItoti 
rattle. eapn tally milch cowa, a* pw^l*IN 
aaaettled. although the ijuaraniloe will »>• 
lifted on llrlghton and WaUrtown cattla- 
) art* u«it M mday Thla aff.lr la Mw*a- 
rha*«tta <aul« baaineaa baa learned New 
Kagland a leaaon, that any Matr appoint- 
log Cattle CofDraltalonria ahould aelect 
a >und, level-beaded men One old cow, 
{';•"! from N V an t aoiil by t Hton«, 
that uadoabtealJy got co! I and dl. 1 with 
pneumonia, a* moat til tba principal cattle 
men think.baa canard nil tbla damag* to oar 
rattle Interrau. one man nai l. In tba old 
rattU »»Uran a (Gideon Walla) hearing, 
that thla tr'flmg incident ha I coat Sew 
Kaglant |A»V«aa) lie r<mark> l that we 
might doable tba amount and call It |I00- 
an uproalve old cow. We 
hop* tba wbola tblaf la nearly over, and 
tb<ae thing* will g«t r>ark into their natu- 
ral channel* It la Interacting to collce 
the aprlag lamb* t red for aal* In the 
market; about JiW per week. which are 
roDiun*<l by the rich prop'* of It mU)D, at 
#* to ft;' per carcaaa. M tin* la furnlah- 
log about 50 per week, wulch are m>»atly 
dreaaed |u Maine, an 1 forward >1 to com* 
mlaaloa men, which la paying ba«ln*aa 
Far mere of Maine ought to breed S >uth- 
down abeep and llolateln cowa The** 
two claaaea of atock never will overrun 
ai.y country. aa they ar* aought for In th* 
market A lot of black-faced abeep will 
bung I lo I cot mora than other kin la 
Black and black and white cowa arc In ra- 
in tbla market, ta they ar* 
heavy milker*, anil grow to *n enoetnoua 
a if under tb* bigh keeping of tb* >1 mi- 
ibuaetta milkmen Thla brrtd of Datcb 
cattle croaaed with Jeraaya for butter 
cuwa, or with Hbortborna for milkmen 
ataod to tba top of tba pile. Tba produc- 
tion of beef l<M)ka dlacouraglng In Main*, 
aa larga and rlcb d*alera ar* dotting beef 
bouaea all over tb* Stat*, wblth rulea tbla 
'liim Idlty Into Weatern hauda, who can 
beat n« In pro-facing beef, aa baa been 
demooatrated for tba laat two yeara, a* 
tb* fartnera In Maine hav* nearly thrown 
away their meal and hay fted to beef cat- 
tle My adtlca la, grow mutton and Datcb 
cowa 
— Krom bay to gr*«» la a critical period 
with old or yoong cattle. and especially 
with the yoong Block which *r- moat sob- 
1 <l Ui the pr«*a *«i • ■. •(•nric 
r.j avoid any III »ff-cu from the n 
change of fo<*d. cow* sn<1 caJvee a boa Id rw 
turnr.1 oat for a abort time and tb« tlm«- 
should be gradually eiten led until full 
paatartge Will b* aafc. All eicellent safe- 
guard agalnat th* common black-leg of 
young cattle at tbla ara*>n Is to give aalt 
freely an 1 every morning to give rach calf 
oa* ublrapoonfal of a mixture of aulphur 
aa i cream of-tartar In i<|jal perl* with 
molaaeee. I'ae the can) freely to remove 
the looae hair and scurfy matter which 
gather on th* akin an.I Impede Ita excret- 
ory action. Cattle that are tolled will eat 
gr»*a rye the ilmt It la aaleat to cat tbla 
along with the ha? an<l Md < <pal pirta for 
a few 'lata ; gradually leeetnlng the hay.— 
J.'urtU .Ytte Yorker. 
—We believe that the btat thing to do 
la to kill t*»e runt at once. If a pig or a 
lamb, Ita value cm be bnt little The Iom 
will hardly equal the coet required to bring 
the animal to a eelf-eupporting baala. la 
the can* of a calf, a longer period of pr.> 
batlua ma? b« given; and oerflaartly the 
chance* are la favor of bringing a colt 
tbroagb. Tet we are of the opinion that 
each te the inclination to keep ratb»r tbaa 
to sacride* the raat, that the beet advice 
la to kill wlthoat delay. ptVfMtJ it l« rot 
of a choir* breed aad worth the cost of the 
eatra care neceaaary to bring np to a tone 
what normal condition, bat tbla la not oft- 
en profitable.—Ajrirultun$t. 
—There la no u*e la trying to breed 
valaable atock. If the air* la seie<u<1 at 
hapbtitrdi bre*dlag la a acleaee, aad 
there caa b* no anr* outcome from either 
Ita etady or application, aaleea the pro- 
genitor of lb* atock shall have been thor- 
oughly bred. 
—In tbe selection of tools aad machlaea, 
lightness la too often oveilooktd. A proper 
ilMign, strength aad good maurial are rs- 
seatial j bat to the proper working of tbe 
tool, llghtaeaa la eqaally Important 
—Hpead yoar evealngn with your wife, 
and live a d*cast, ChrtaUan life. 
(( apyrtflrt, 1»«\ bj Alt«4 A I 
THR (KK)I) Ol.D TIMES OF A 
CKNTURY AOO. 
Mt Jcpoi C. K. Whitman. 
CKajitrr r/. 
r*tVkl<nM» tiiitoi. 
Again the piercing ahriek •»• heard, 
and tt apparently a leaa dutanee than 
before. 
"It ia a panther," <|ui«tlj remarked 
Mraham. "We had better hunt the 
beait than ha*e it hunt ua 
" 
"Wal, hunter, I ftueM tt heow jrou 
•ft* me air nuff fur thur ciit'er," respond* 
ed Jeremiah. 
"All N#ht, Swipe#, but it will be well 
to recollect that *« are not a'ormirg llrtt• 
Uh work*, nor fighting rrdtkina. We 
• hall have t» deal with »OT>ething that 
ha« m ue kick in ita hind lega," »ald the 
hunter 
"Ye needn't trubble 'l<out Jeremiah ; ; 
he'll re«k hi« acalp whar jeou wilt Jouro 
an) day. (J.) ahed an' I'll b« tWf 
A* they it«urd from the camp, not a 
eo'jnd broke the atillneaa of the night. 
The m<*»n ha<1 font d»wnanl, the for* 
eat «••• ahrojded in darkr.e** The rrat 
ot the partjr, with loaded mu*keta 
in hand, ato.nl near the tamp a«*ring 
detelopementa. 
"Whar du jeipae thur critter u 
1 * 
a»k»d the tall yankee, after vainly |xer- 
It g arojnJ to ascertain the locality the 
animal waa in "She* a probly gut acart 
an' left." 
-4 r.ee.l nut b* w rn«*>l aboit tha', 
8ai|it«. >h» may make a apring fur ua 
tM f. x* we know if," remsrk'd (Jraham 
"I.*t er come —Thar abe la !" n 
cla m-d 8«ip*a, pointing hia gun toward 
a daik o'j'C aeteral r *!• »«••), and de* 
•pi rf t<> (ft th* tir*t thot «t the panther, 
h" t.««tily tcok aim and fired. A fierce 
k-» from tb* b»a ch*t < f a Urtf* o»k, 
almott dirertly overhead. filled Jeremiah 
»nh att »aithm*nt. They had moied 
j'llte a diatanc* away from their com- 
lade*, and 10 th* darkr.eta had g»n* into 
cl.i*rr ptoumity to the animal than they 
• ere aware of. Tb* premature discharge 
of Jrrrmiah'a gun had left them, or at 
le»*t on* of them in a critical aituation 
•*I/>ok out, SaipH, the panther n pre* 
paring to apring," called out tb* vote* of 
Oraham, a* th* angrv beaat ahot out from 
the oak ro«arda ita would-be-alajer. Jere. 
miab had eipected thia, and haatily (lung 
htrntelf forward tieaide the trunk of alartf- 
trre that had been blown down. Jutt at 
that moment the aharp report of the hun. 
Irr'i ritle rang out upon th* night air, 
and th* panther atruck the earth 
«>th a thud, near the scrambling lega of 
Swipea Aa quickly a« |a)taible he en* 
ilravored to reach the other aid* of th* 
fallm tree, but the panther'a movement* 
were awifter than bia own, and *• he 
■ wung over the trunk, it apran< uj n 
Lim and lited ita te*th in hia left aim, 
juat below th* aboulder. 




Tb* real of the party at th* camp, up* 
;>n hearing their comrade a abouta of 
j'tin, ruth'd toward the scene of cor.t!i- t, 
frit (jraham «i< ♦ j ial to the emrrg«-ncj. 
11* Kav* th* panther a blow over th* 
head with th* butt of hit fowling-piece, 
with a f rcr aurti'ient to knock down a 
bullock It b*at out what remaining 
lif* the animal had. 
Tt* hunter's ahot had mortally 
■ our.d'd it, but the prompt Mow fr«m 
his nfl-, had undoubtedly saved Swipet 
from aefioua injury. At it wai, hit arm 
*a« Ci>hti lerahly Ucrat»d Me wat a*» 
uat'd t«3 hit f»et, chtrftined enough that 
lb* affair had turned out to hi* ditcom* 
(i-ure, rather than hit having gained 
laurela at (Jraham'a eipente, at h* had 
rvjwcted He wat aom*what mollified, 
• hen they had not ba< to camp with 
iheir trophy, by th* remark of Samuel, 
[hat whrn Mritith workt wer* to be as* 
• suited, there wat no marj whorl celled 
swip»t in bratery 
"Hut, Jervmiab," taid he, addreatiog 
him, "when hunting panthera it i* beat 
lo follow the dirtcUont of (iraham, who 
is |to*aet*ed of ih« rvqaiai'e eip*ri*ncw 
and skill to meet tuch an'agomata 
Swipes could «tfrr no apdogy and did 
not attrmpt it lb* othera hail too 
much i n«iderati>in for hit frelm^t to al* 
lude to the circumttance afterward, but 
leat it should reach tb* ears of Kllia 
Jane, he cbargrd Samuel to see to it that 
nothing ahould b* (aid about it, aa h* 
did not wuh to appear anything but a 
hero in her eyea. 
H* had learned a leaaoa, and while 
me party continued hunting he willingly 
ubejed th* direction! of Uraham, who 
bad n«en in his eatimation, at least on* 
hundred per cent. 
Th* panther via one of th* largeat of 
its aperies, and bad beeo attracted toward 
the vicinity of tb* camp by tb* presence 
of refuae game. It waa tkinnrd and th* 
hide aaved at a memento of their hunting 
expedition. 
MretCDCU OUl Utiorr mm camp- 
fire, the conversation turned on incident* 
in hunting, from the atftir with the pan* 
l her. 
"I wm one* in a tr>in«c "ituation *?• ! 
eral jeara ago, on the Little Androacog* 
gin," remarked (Jraham. 
"Lai'a have the iturj-, i think we can 
now fully appreciate it," eaid the Vir- 
ginian. 
"By all mean*! It will be juit the 
thing lo close the day with and go to 
•leep on," eicUimed Cept. Jonee 
"It was in the northwestern pert of 
No. 4,*" brgan Uraham, "end near the 
trail along the bank of the river to Sad* 
burj, Canadat. 1 bed been bunting 
through that region, with a man by the 
name of King, It waa late in th« Ml 
and we were nearly ready to go back to 
the Mttlemente. 'Ibe nearest one then 
wae at New Boaton^, distant about fifty 
milee, which wt could reach with our 
trape and furs in about two daye. We 
bad been very suroeasful and had taken 
a large number of tkine. 
"Kicg had gone down to tb« fall*, 
about a mile off, (bat morning, to look 
at some tr»p« It waa a cold day, and a 
pietty atitf breeae waa bloving from the 
northward. I look my gun and want 
out to get a partridge for dinner. It 
waa loaded with small aluga for thia kind 
of game I didn't expect to go far from 
our camp, and didn't take any other 
kind of abot or bulleta with me, but I 
bad got quite a diatar.ee when I atarted 
by bird. Thia I took oo the wing. The 
report of my gua brought out several 
more, and they all fliw out of aight, ex* 
cept one which lit in a clump of ever* 
greena a few rode off. I loaded my gua 
and atarted around it to get a better 
view of the partridge and run into a 
black bear. I wae eo near when I do* 
liced the animal, thai U wae no aw for 
me to try » get m t of »mh'. uwnj 
fight at one*. My nervea wer* 
what unsteady by mee'ing hi r so sud 
drnl), but pointing m) gun full in her 
fac*, I fired This blinded th* brut* f >r 
a minute, but thinking I might have 
given her • mortal wound, I took the 
butt of my fowling piec* to give her a 
finishing blow, when th* enraged beast 
rote on her hind leg#, and struck away 
my weapon, •• if it had b*en a twig. A 
Urge maple with a trunk a* big round 
as m> body a»o <1 within four fret of me, 
and 1 hastily moved behind it, ju*t in 
lime to prevent her catching me n her 
arm*. A* it «ii, abe cam# very near 
clutching m* ia her embrace, aa ah* 
p*rtly encircled the tre*. Uiick aa 
lightning I grabbed her paw* and held 
her to tb« tree. I bor* on them with 
all my might, and managed to preaa her 
clawa into the bark, which greatly aided 
me in holding her where she waa, I 
knew it wai death for me if I let g> 
The btar couldn't get to me aa long aa I 
could hold on, but thi* wa« no easy thing 
to do After the eititement of the m i- 
m»nt wa< over, I began to realm my 
critical situation. What waa I to «! > * 
I couldn't keep my hold forever. Th*re 
appeared but one chanc* for me If 
King sonn returned ar.d tried to Ho«l me, 
I might be rrsrued lie would think 
nothing at tirat of my absence, and of 
Course would do nothing At the 
thought of thi«, the aweat atood in Urge 
drop« on my forehead. The bear began 
to grow unei ay and tried to releaae her i 
hold and 1 )el|ed *Ki ng! Ki-ng V with 
all my mirfht The b*ar quitted aa I 
halloed. Thia I kept up for a tTie tin-, 
when 1 began t> get eibauated At 
laat, when it aeemed that I muat let go 
my bold, I heard the welcome s >unda of 
Kmg'a voire in answer to my call*. Fof. 
tunately fir me, in returning from the 
trap*, be ha l gone out of bia cour** in 
•earch of nu'e, and hearing my )e]|*. he 
came running at full apeed. Hjon the 
(•ear lay at our fe«t with a bullet in its 
brain. My shot had irtl -ted a wound 
from which blood had been tl »wing pretty 
freely, but I wis unaware of It till after* 
ward. I fell to th* ground Completely 
ethausted, and It was a-one time before I 
could get on my feet and back to camp. 
The nett day we started for bene 
"That wui a harr-r escape, an' no 
mia'ake," remarked Jeremiah when th* 
hunter had flniahed, "but ye orter he* 
fell tu thur groun' an' played |v>asum. 
1 »e hearn tell that ia a sure way tu es. | 
"Ye*. who have had the lea*'. 
rvp*n»nce, know th» moat about it, 
of 
cour*e. I'erhap* U might have proved 
•urcesaful in the face and ejea of a bear. 
• itb no ob*truction bet wren you, •*»»! 
with nothing to indicate to the animal 
that * man should be killed, but 1 
■ouIJ&'t Jtft to try tb# eiperiment, 
replied Oraham. 
"I supp>*e a man in trying nrcum- 
»l*6fr«, takes tbe chance* that a» the 
lime ffrn mo*t likely ti •uCf-ed," taid 
('apt. Jane*. 
••That i* it etactly, you cannot form m- 
late a rule for *uch catrt F.*ch occur, 
rmce muil *tand bjr r*elf, but very 
much, my friend*, depend* upon ac>»d 
head and a atrong arm. Th**e have 
brought many a man out of danger and 
JitTi:ulty. It i« getting »ow. but 
lo-morrow night if you de*ire I will re- 
late an Indian legend of tbe N«»in*eot 
iaiJ tbe hunter 
"Ujod," *aid the Virginian, "perhep* 
it will rival tbe *tory of I'ucahonte*. 
Hit I will not anticipate. Had we not 
better now, try nature'* *weet restorer, 
balmy *leep ?" 
They were aoon *» sound a*l*ep that 
rven the deep snoring of Jeremiah 
Swipe* failed to arou*e th»m 
The neit day the membere of the 
bunting party, with the eiception of 
Swipe*, wbdM lacerated arm prevented 
bim from g>mg. and Morn* who did not 
care tot a tramp through wood and 
taamp, elplored the atream running 
icrti** Sheppard • (.Jrant and into the 
Little Andn acrggin, and a number of 
utter and beater were *bot. T&ey took 
Jinner at Captain l>a*id liucknam'a and 
A*a llearce'*, whoae clearing* were «it- 
uated In the aoutb-ea*t part of the grant 
I'apt. Hucknam'* wa* tbe tir*t resident 
family, hating moved there in I77h, 
Mr. liearce informed them that when hi* 
family with othrr* had moved intj the 
Wilderne** in 17&0, they bad come up 
Ibe Ureat and I.ittle Androscoggin Hie- 
rr* in batteau*, and in going a dutance 
of four or Hve milea on li »g Hrook, to 
reach the vicinity of their clearing*, it 
wai necessary to break through nine 
beaver dam*. lie wa* a hunter, anJ 
liked nothing ao well a* a tramp into the 
haunta of tbe black bear. In one *ea*on, 
hi* profit* on the *kin* of thi* species of 
animal* brought him right pound*, or a* 
he afterward* related it, when ealura 
were reckoned in dollar* and cent a id. 
atead of pounds shilling* and pence, 
"forty round dollars." A dsy wa* agree«l 
upon for htm to meet the party at a de*. 
ignated place, and go on a bear hunt to 
tbe mountain*, and a trip to the Prune* 
irewaife I.tke, where be bad often been 
bunting, and which was supposed to be 
in tbe vicinity of I^ee's Urant $ 
Wben they returned to camp late in 
tbe afternoon, tbey found Jeremiah chef* 
ing under tbe pain in his arm. Uraham 
dressed it as well a* an Indian medicine- 
man might have done, which »oon g*»e 
bim great relief. 
•'Now for the Indian story," said 8am- 
url, as the party were again seated 
around tbe evening camp tire. 
••Uo abed, hunter, ray arm i# better 
already, an' I'masp'tlin' to hear it," put 
ia Swipes. 
"L»t'« see, it was a legend of the 
Nesinscot, wa*n't it?" remarked Gra- 





'To in continue d.J 
M! engaged," Mid a burly lawyer, "l 
chai«# at (ial way to conduct me »<>me frw 
mile# in»o the country, and had pmeeeded 
»om» dietanc*. when it c*me tn a audden 
atandatill at the beginning of a rather 
ateep incline, and the coachman leaping 
to the ground. came to the door and 
opened it. "What in }ou it, mtn ^ 
What art you at, man ? Thie U not 
where 1 ordered you to atop. Haa thr 
animal jibbed ?" "Wbiat, yer honor, 
whist!" aaid Paddy, in an undertone 
I'm only deeaving the »ly baate. Til 
jilt bang the door; and the crafty oald 
cratur will think he'a intirely got rid of 
ytr honor's alpendid form, and he'll be 
at tb« top of tha hill in no time." 
An agricultural journal tell* "how to 
make a living off a farm." Nearly ev- 
erybody doee who ian't a farmer. 
\J\Ti9f\ll \*yj\ .^11 .1W| m 
A U«K>!» Kino* SrAt.LtO*. ~ Vl*IT T« 
S»mr Oir un Cofxtt Staple*— 
II AM Bit TON I AN* V*. M<l|lUXI — A 
Hint TO TIIK C^OM Wt'NICATION Of 
Jamin Hi **ii i rtc. 
The *tallion, Franklin Knit, al»er. 
ti*«d in thii paper i* ooe of the beat bred 
Knot it alhoo* to be found io M*ine. 
Hi* *ire, Dr. Franklin, being one of the 
brat tofii of (jen. Knot. and hi* dam 
being a ^randlaughrer of t bi« f«mo-i* pr > 
*enitor of trotter* Tb« darn of Or 
Franklin «u bjr Winthrop Morrill, »ire 
of nine ia the 110 li*t Dr. Franklin 
i* considered by many to b* th« b**t 
Ko.it *tallion that ba« ttooj in Mtine 
for *everal year*, and the lar^e propor* 
tion of *peedy colt* *ho<«n bjr him would 
•rem Ilk* evidence th*t *<ich i* in- 
deed the fact. ()«iig to the *tio3tf 
infu*ion of Winthrop Morrill blooj 
flowing through hi* v»in*. hi* colt* 
ar* tnuf* highly tinuhed and more li»h 
than wnif braoche* of the Knot family. 
Itidley'* Knot wa* *ery apeedy, and bi* 
dam wi* a f«*t mart of remakable po«er 
and nene f-rce, got bjr old Ktton 
Franklin Knot i* mned gai»e«l «uh an 
inclination to pact, which i* thoig'it by 
many to be tery *ug<e*tifeof »p*ed and 
the power to get *peed lb>i*« who 
1 
breed to him need h««» r.o fr«r* of d*t- 
1 
tinrf a paring colt, for pacing ttallion*, 
bred (rum trotting familie*. aeldom pro- 
due* pacer* Andy IVchen, *oi of I'om 
I'atcben, formerly own*! by Mr. Robin. J 
•<n, a pacer, but hi* colt* were 
nearly all fair gaited trotter* 
Hreeder* *houtd oot eipect to find ab. 
1 
aolute perfection to any oa# ttallion, bat 
1 
• hen selecting one to brred to, *ho ild 
chooee one whote d'fec!*, if any, are of 1 
•acb • nature a* to b>> the b«*t counter* 
acted by the particular mare intended to 
t»e bred from. For taatanc*,—if the 
(rare to b« bred it a ahort.|egg»d, ron" 
partly built, *hort-gaited animal, th- 
atallion to be u*ed • h »ul«l b« tall and 
rang) built «*ith a long attlde ; or if the 
mar* it itfj Uwelj made, tt>« a'alli >n 
■bou'.d be of p>werf<«l build and of great 
• ubatanct. A a'ellio-i might be thick 
jjwle I and o>erae headed, without ^rrat 
atjle,—but if wrll bred ar.d faat, and 
well biilt etery ott.fr wajr, and the mare [ 
to bo uae I ia tery *tyli«h and dran cut, 
it might be wrll to brr« 1 to him, e*en if t 
he don t ju*t *Jit to look at. Intending 
breeder* ahould alwav* aelect a atallion 
with reference to their maret, and neter 
breed to one aimply becauae he it owned 
by a particular friend nor because there 
it aomething about him that they partic- 
ularly fancy 
We lately atepped into the atable of 
Mr. J Marble, of I'art* Hill, an 1 
weie ihown the trotting at<>:k contained 
therein. 
I he fam u* br »l mare, 1 anny I'atch- < 
rii, pr^enta a tery matronly appearance 
and U in fine condition for a brood mare j 
II- r Cuming foal by the faat and faahion* 
atily bred j ung ttallion, Metaenger 
Wilkee, will d mbtlett add (till furtler 
lo 11. reputation already gairj»d by t hie 
rnare a* a producer of trotter* 
Her four*y earmold daughter, Zephyr < 
M., by N irway Knot, which bear* a • 
»ae rr*> mblanre to her lam, i« al*o 1 
with foal by Kclair, aon of (Jen. Knot 
Metelluk, the faat three-jearold «tal- ( 
lion, it being driven on the road by Mr. 
John Tierce, who ia a**ociated with Mr. 
Marble in breeding colta, anlwhom- 
form* u* that Metalluk will not be al. 
l.twed to aeree mare* the preaent *eat >n, 
1 
but will be trained and dmen for a rec* 
3rd. IJ.iod j idgea etpreaa the opinijn 
that he will trot in » » or better before 
•now tliea again, barring accilent* 
Metalluk i« by Kclair and out of Fanny 
I'atchen Kclair i« the tire of Nina i 
(pacer with a record in and J 
>,h«-r fa«t one* Mr M*rble think* that ( 
Fanny'a laat foal, the jearlmg filly, I>i* i 
r>ah, by Norway Knot, i« at promising « 
a* any of her offspring 
Mr. J. I) William*, of s>uth Part, ( 
baa a hl.y, CmM latt J ily, git by Nor- , 
way Knot, from a nice mare bro.ght t 
from It tton and got by King Itland 
Kclip*e, that i« of tint *iie, upheaded 
and with a atrong act of Iim!>*. He in. , 
tend* ke#ping it for a br« »1 mare. 
Mr. William*, while in Andoeer the « 
pa«t winter, *aw a terj hne )oung ital* 
lion, two jrar* old thi* *pnng, owned by (' 
Lleorge Thornaa, got by Albnno, aon of , 
Almont, and out of a Knot mare, He f 
wu a chestnut in color, wat Urge and 
linely formed and acted l.ke a trotter. | 
The grey colt, — owned by K. ( 
M Thajer an 1 Walter Farrar, of vjuth i 
fan*, i* by Albrino, and i* devel >ping < 
into a grand lojkiog colt It take* a 
itottrr to beat htm alrr*<iy II* will tie 
rnterrii in the *t«k»» f >r tw >-)ear-oId*. l 
utfered bjr the Otford County Mreed»r*' 
1 
A**uciaiion, to be trotted in Augutt 
nrtt, a* wilt al*o Ned V.# owned by 
Wheeler A- True, and much interest i« 
already being manifested by the friend* of 
each, a« to which will be the winner 
Ned \ lad year, could doubtle** beat 
any yearling in the State, and he aeem* 
to be "coming" fa*t at the preaent time. 
Dr. J. W. Davia, the genial South 
|'an« dentist, who, for a kind-hearted 
man, cause* a great deal of Buffering 
among hit fellow citisen*, ia the owner 
uf a noble looking grey mare, got by 
Smuggler Chief, ton of Smuggler, 2:IA$. 
that standi 1 '>$ hands high; weigh* 
1000 lba, and i* a fa»t and *tyli*h *ni« 
mal for a gentleman'* driver or * ladiea' 
drim either. She ia flee year* old 
aound and amoxh, and ia for aale. 
We *aw at Mr. Henry Swett'a at*ble 
at South Pari*, a few day* since, a 
three )ear-old colt got by Norway Knoi 
and frum a Klackhawk mare, that atood 
15} hand* high, wa* well built, uphead- 
ed, end wa* *aid to be good gaited. 
Tte town of Buckfiald baa long en- 
joyed n wide reputation forita tine home 
and wide>awake horeemen, a* well a* 
for its fair daughter* and enterprising 
young m«o. One of Buckfield'a mo*t 
popular citixeaa, who ha* a abarp eye for 
a good colt, ia the lion. Cbarlea H. 
I'rince, at wbo*e well appointed atable 
wa recently had the pleaaureof viewing 
•one handsome and well*bred *pecimen* 
of the equine family. 
The firat to attract attention waa a 
black gelding, four year* old, by Ujv. 
Morrill, 2:324 ; dam a tine road mare of 
Moigan deecent. Thisolt.is 15J hand* 
nigh, ia ay metrically proportioned in eve 
ry part, and ahowa lota of atyle 
with a 
good trotting action. Hit aire. Gov 
Morrill, ia of Kaoi, Morrill, and Anfield 
blood, aad ia tba aire of 8am Record * 
•potted ftldiog, Dr. Smith, public trial, 
i:28$, aad private trial aaid to be 2:22 
Mr. Prince nest led oat a black colt( 
two year* old, got by Valuta, aoa of Vol* 
unteer, (aire of 8L Jul en, 2 11$) ha by 
(C*eded*4 m Fv«rU Tf ) 
T«k« • D. K ltd b* O K Sm t<l 
K •(!« a11? • oa*. bat ab-»p d Kk u»<-ib»r 
Ttt<* hojj U UWII »IKr|'l|t»t» lo lirll dt 
fro.u II Hiriipirllli 10* «h«n il aoy 
«»ib r ■ •• m rt«u(i>r*, uk« Il iuf 
OU1I'trly—'lf I b«d SO c«au aal cava 
II to ju« to get c i*ag*l In ordar to gat ft 
parny. whit woald ba Uftf** "Straat Arab 
-"il ot. mio r* 
rrr* ah nn moph fr9* by nr. dim1* 
Kt-Ctnrvr gja flu *ftrr Br— <lat't 
KmwIom run* TimIIm ao-1 M trial 
bntUafnatorilMiN. tnl)f. 
Arrb M rbllft., fk. 
Tin* of "bow inn.y »trlt mtha 
• footr wta tprnotf on • acbool UKktri' 
olio* Id Ohio rtcvftUj aa.l K laftcb* 
•r* bu<1rti lo tb«lr »nawrra—"tbr»«." 
11 bara o**1 yuar Alblopboroa fur rbt«- 
mfttltm *o«1 Will ttylbtl Uaa than a ballia 
•ollrtly curr.l ra». takm n>»o* u I b»f 
t * M lb* pala.' It thr Wall softy of Jobs 
M. Hftnipaoa. of Taunton, Mm*., to Alb- 
lopboroa'a in toy vlriuat 
Noiblcg aofgt-au iba arrivftl of lb« mil- 
Uoioai mora forclby iota lb* algbi of to 
Old tomcat •irrpinrf peftrafally by lb* rtro- 
placa with bl« h*ft«l rcatlag oo ft bootjack. 
Worth Tom Doilam 
To »ny family it Or. Itoflinann'a book oo 
dl—ftft»i; flnrly |||«tlrtl«tl ptaUn from Ufa 
— l.it huai'iunK' I. tiui < ur» yonrftalf. 
H-n<l thrr# J rmt stampa for poalag* to 
A I' Ordway I C(, H Mtoo, Matt., an<l 
rrr*ira a r ipy frr* 
A Ktu«a« mtn "polola wllb prlda" lo 
[>)♦• ftri lhal hl« h\a worn ooa boaaat 
ror »• »r« I f-. ujc wlih wblcb Iba 
wiff polalt lo ihr I M'.tn.l baa ftot V»o 
l*Krl1at. 
Km»M H Krml Haao, H >«toa, *!*•« — 
I In* * •• f.»4 »l- t with a«tbm« fof 
lW#>!f» *•»(. 
!>bfalclto« la II »Wi, ala two of lb* l»a I 
aj pbj»liitu« la AajiMli, with Ml • f«cu 
I !»»»• Ml n »th lit of MH tf »vi'»l« ilie* 
liking V!«m« >n • II itanl^ Mtlttm 
** Trial 
X»lllra Hi. 
Ad un»u' rr««fui caa<liiUi» for Cwofrra* 
tj»« committal •alcl'1- It !• to bopwl 
>tlit tbl« «ort of tblag U aot to ba coafl»a«t 
nclu«'.r»ljr to i»all1»l*« who ara ao*a< 
:#aafa! 
—It l« an r«t%MI«h*>1 f«cl that cooaamp- 
Jug r »n b« ear* 1, bql It la f*r battar lo 
MINI III MMi from faauaiag 
t»«-!f oa lb" •?«t»-»i». hy ih« tlnj'lf of a 
'»rn~1f lik« l»r ll iMn Ihlttm of !♦'»<•( 
LVrry. wbleb w>ll ap*««lilf car* a co«|b 
»r col<t. Con«ui»pltoa «r.#o yMla lo 1U 
treat p>w#r 
Voibc Phjralriaa (|t||| doctor;—"Tba 
n* tlcttl pr>r**«loa d-»*A a >t practice bl«od- 
nt a p«tl«fit now lo «ur riuat. «1 <m« 
t, doctor" o.J I)xUif-"Na, not with 
IMmV* 
A CARD. 
T>aII Abo wo anffrriBg fr»m tu« »rr rtul 
lAl.«rri: faar.f fnath, »rrr>-i« MTlf 
«r. r i»Ai»b««»l. k., I vtll m»I • r*rtp« 
Ull »lt|rur«r rtrtof CflAlU.t ThM(r*Al 
r*m#>!r *m 4iemww4 * f • riimi r\*ry la Math 
tm-Mt. MA-I A arlf *>l >r»—»■! »#'•!"(• H the 
III*. ; «&ru T l«*»», <U<w« P, .Vn» r~* <V* 
I'attl'a v He* la M delicate that If aba 
f '• ^-r Wrt •',* cis l •)»« that 
'»eain< ll-r aalary g<*m on Jaat tba 
i*rn«, bow«T«r, whlcb may bavc eometbtng 
O do wltb II 
WkMlWkl«MHrb 
Wk«A • 1 VU »k« rr*l f-r mu 
'tk»i iL*.'*tin< U t> MM\*. 
VUkMk*l< »k* f f.L»m iMWA. 
"When ahn«ld foQog w >u*n tnkrryf 
>«k« t wrtw AfVr • r«r*f«l r,)o«11«ra- 
loa of lbl« •a' |-cl w« btva roma to Iba 
oaclatl jo I'm lb«r aboalJ aurry wb#a 
hff (rt • cb»nc«. 
Ciino*ic Cm..ii* »m>('olm 
in 1 .,f lh- Tirott »o1 I,an(« 
tn 'x car»«J bf lb* u*« of Hcoll'a KmaUloa 
« II c<>«t«la« lb< b *Alia< rlriaaa of Cod 
.IfrrOi! *o1 llrp>pho«pblUa la tb«lr fall- 
al form "I eowldir Seoif* Knslaloa 
b« r«m-<lf ;>*r riralUac* la Tab*rcalo«« 
at NtnirQ)a< At<il»a«. l» «*r aotblaf 
f oMiotrr CoUla »n I Tbroti Trooblaa. 
W K N Comkill, M. I>, M»acb«at«r, 
)blo 
la tb« Nuaoj Hialb Narlb«ro Vlallor 
-"!« ibla lb« • 'ionr Hiatb !>* btari! ao 
neb a(> >at S mtb'ra lU«t Uot—"Taa, 
at joq wm ao l.ia« cooiaf w# pal II oa 
c« lo k<^p li for yi." 
Kf* ('mm ilklm a trial. 
Tti.« i«t:f r«t.-.| r«-to-<1f for iba car# 
f Ciiitrh, Ihf F«v«r, C»!J la lb* HaaJ, 
t r«a b« obialaoit of taf rvpaUbU 
lra«i«l an 1 m»f b« r*ll*J apoa u a aaf« 
io<) (<>uaDt n-ni^lj for t'.* a'Hj?# com- 
)!«lata tn I will glv» Imm^liatc rvlltf. It 
• not a ll'j'il 1, aaatr or pow<1rr, baa no of- 
r-n«lf« otor aa I can b« u«» I at anf lima 
ritb koo 1 rraolta. a< tboa^aa la < ao Uali 
y. aro<m/ tbrin •om<> of tb« atUcb*« of ibla 
— Sju'rlt Jfiy 2'\ 
Kof|— I 1 to t b#lkv* la tba bto#rk!tl 
• •aluof o<-»aq batblotf I ha-1 a frl«o<] 
rbo wm Mirtoailj tojar* 1 by aall wat«r 
•C* 
"* K«*o lera iq—"laJa^l' II iw «m 
rial h II- 4 •. !r 
— or b;n->r llt*>U. '4a St 
\rt<l f,y Jtr. IIii*/i* Hold*a 
—It can 'n< gir*o lo acapofcoffo* 
r tra wllboat tba koowl*>l(a of Iba par- 
on laklnit It, »(T<lln( a *p««iif an l par- 
nan- nt curt, whether tb« patlrat I* • mod- 
rata tlrloker or an alcoholic wrack. Tboa- 
to ta of tlrankarda bara ,»«-«a mvU Uo- 
H*rau in-n wbo hara takvo Iba Ooldaa 
Iprclflc lo tbelr < ?."> wllboat tbrir kaowl 
'•Ua, ao t to lay ia lm IfeH qvtt >1rlaklaa 
>f tbrlr owa frr# will. No harmful affvcta 
•••a t from Ita a tmlaiatratloa. Caroa gaar- 
SrO'l for clr» alar an I fall panic- 
lUra A 1 n r >nfl l»nr» G-n.oai Sr a- 
trtc Co III Uaca Hi, Clacloaatl, O. 
Clavtlaad la woo Irring if It caa'l grt aa- 
aral <a« r>f pip« Kara from Tltubarg. Aa 
b« dUUaca la abortar, It woald b« macb 
*)<>aprr for tbrm t<» connect tbelr plpa llaa 





Tbr lt»|»»ftAi*« "f tb» Mood rtn 
r» t l« <'»Tf»iiuuir.|, for *ubo«t |'Uj( 
U.««l <mih*4 rn)>7 ftiral health. 
Al thU »n«"n t^-irljr etrry <>m n*>4t ■ 
C<to purify, »iu;iic. an<l rnrlrb 
lit* tiomj. uh! lluud'a KamfarlUa U 
yixir nmfltlmr*. It I* |» 
rulur lu that It 
Mnrfifthru* uxl NMi uj' Hi* inlfm tmu* 
an apprtitc. tod Immi 11m tlifrvtloo, 
«hil« 
llrrtdkiln dlwaw. UlnllatiUL 
ll.nl't HarupariMa I* §»4d fcyallUrufgUti 
by C. L lluul k IV, LowvU, Mm 
100 Doios Ono Dollar 
KXPKNStVK JKWKLKY. 
Tbi W»rr»o (Obto) Trivia UtU a story 
ab»ot Cbirlia L Darli, tbi actor. Onr 
il M la ;»• t j>«r b« hi da«i »i • b.> 
l-l libit, polk 1 up bla cb 1« an lb it bl* 
ato«1i cool l ba ma, aad c»U«l a Mliwd 
wiltar. Tbi (lifting room wm fill of p«o 
pli. "SunSo," aal«i hi, "Haabo, do jm 
an U»i <11 am on.If (polalla# lo bU etf. 
bat to a ] Tbftt cost ma fl»# tboaaaad doi- 
l»r», Hanbo. Aad, (Umbo, (polatlag to 
hit shirt • io<l, do yoa mi ibit dtaaoad? 
Tbat coil m un tboaiud dolliri." Than 
wirt mm triTiMif out la tbi room, Md 
at tba Ml! mail th.y filed la, neb with 
Ui itoppif of a ala#cir en at fait load to 
bU ablrt froaL Tbaa Uoy eallad tba col- 
or a»l wilur, aad It waa "Sambo, do rot 
aoa that dlaaoadf That coat m* fifty 
Homi4 dollara." 
WK8KLY 
Ml INK. MAY i, 1M7. 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
tiarnui m. 4 ■ miiw 
Tui« -TmtIT wkwrtpUw^ II V If p*U 
MrWU? la kltiM* tUwtvl**, II • r* 
•Sljgto wyiw, tumr Mali. 
AD'iiiimium —All !•«%. »»"f 
ut flT«a kkri* iiminUn in»nwi»>i> •> * 
M«r ImI li to««Ut «f ruHH 
m«rMdu*km« (tar |i> mk. •»«■•»« xkt^m 
r>latln< l» IM blaU, vtafc-h *i» H*' «•**■ 
«r«i« M«inru ■■'*» wit* k«*%l. umml—» •«* 
TMuty iilnrtMrn 
jo« ranntM n»inita»u »*»» 
to veil »IU iu*i»rtoto "•* «W»< 
»11 feiiMto at Plata «r U*> j»et»U«« As 
HHrHnn lVt |Ht»wr to nmji lalAtaowe, 
ul M «W pr» mmt « taf» rtata kf «•'••. V* «■ 
ftaWMlM >tataH ta»>t atalMAkrtaurr »•"* 
\KW3 OF T11K WKKK 
MtofWIf iW rKf 
M in iry Ilk* • 
1(4 Nat*. MiiWwWi W" iW H> 
«4 kf *MtM • toai. « M U*«, N»w»»4« aaJ 
M ■!> ■ *ai Ik* MMiM H Ito lfnt| 
•ltd M fOnkJ a*a*r» » U» -nk. .« 
AMM ( L**», • («M( •« 11 * Hum k-« 
««• ■ rWainftl^ XI taalant »M Wra*l'4*al 
<*ak • wwHn akti* *m a «mM to kiaaata aa H» <»k 
|yk —Fih ar> •»»» I ai •*-) It a arrj to • 
alliaaa M tka >«*ltor» l'» i lu a»« — ll a a 
af«M tkai rkJm»^ai >• Mu^.o, M-» 
»4 kal alfaato ifn»l la a«*a -«k»» Imih 
MmmI lt« H'u.iaa IknkaMrf ^ • 
t«l, UMliM 4 lk« h»»k»l • a.Mtf»>4 HO11" '" 
MIm • »«M«ak M I tkai M JltMH Ik* r>»» 
4M »l|» »aaf • 4ra•*» a tak* Mr! • Hakl tkai lla I 
paklir «<»<! k» « ikat k* ■!» I M .aaa I to raa a 
1 
anaj baa la ika aftrt Mr t W*W »h «>i | 
Ika l>m li al aat M<k w, w4 ka* a* i»a»m la I 
Ikat k* kaa l>n k I la MUM k» a Ika tali — 
A aaaaato* af ia#aatia N»« IImmI x kmrn kal 
a lilaa « « ia nl mm Ik* 11 *aai I riaaiil •< ika 
4«n>-i4ani la r» ll*»«'r tk* p*"v 
if«M ■ * a* ti k* la hia af tto » Haifa 
—— rw» 
mat a Ju> ak«r>. ik» a.wfa.1 Ma mmih •/ 
\#a V "i. * a* >*c»% 
TlWtil tk* U-tHtai af Oka r«M atl t 
ailln n Bfin fewi Talaala to imwa a rai M tk* 
FMUHI ia«M; imnimI % total la« N|W'I I 
to kiitia« «to ■* a* \ rra * I >l> M aa-*i«, 
• w • to kaa* to*a aaak. tottiw ikiaaa 
■ >rw* \«aaM *«|*■■» ■!« aim >«r*4 
KmH*1 Vi Hflftt k Mala aa A* tMfeMl 
Nil', aaar Tata. I"i aa. a a* at to I to a raag 
• to wnwl Ik al k-aa» ik* • i|-n«* '« 
Tk* mi mi af tk* Itoaw t aaa.ai -»r« -a ika 
luaiu a«« f«k nkwl. TV >m>«i 
tiaafrn raaa I tka m <«to», tal Ika i«if«MMi ia 
■ton It imaii I laa <•>..•« t a»| • ■*»» *i*i 
to* a* aanii' > af to. If a li to. m» to naf • 
•alNMHir «• ■*!* k« tk> k* aain. a 
«r» to to '•*»J la atn-a^i to M to« af aa aato 
■tor to u• a* ia> aal toaki mm a a tka irt.l, a»i 
a« to fat alHtoi iia to Ika kralf 
^^■••WMilaa 
1 at aaotl toawaiara finiaa a*r» to al a-a 
adk ika a I iaiI f .af to af lh« k kal. 
tlaala Tto* a»» ito ••«>..> *f ito >»■» II Aa 
•toaaa*. Ika iftoa. »*la lUiar* Va» ilin#wf 
kaaa iaf It aaltaa kaaai ra —— t» A ft tea lata 
fc>H» r* am t to *||M* tto Iraatoaf aral aa 
af iiwa aaikri >1 mi aaaafanaa, taWanaa 
tmd afkaa aaa a art >aafaaak a kaaa to m M to 
ka Nwiaf toaali ranjnaa. U ama aa >i 
itomw.a to tk* CraoiMraaa ft«ai*i iraaa 
af TT. — Ito Itwato* aaJ V« a* la aa* > It- Ito' a 
■I Laval ai tk* M Mttora E a la. «at^«l to tka 
a*faa» a •( Ito *• tto W>< aal tto >»• llap 
una Ltftaaara 
tamai * a.« » *<««p*».| tak* 'a N<<- | 
aari |aa jaa. a I *a • a ** k<r tk* ►an** 
••a kaaa tto a. Tto aaiki ai a. toaaaaa. *m tka 
«f af ika a. i.a. aa ia ad a f***»aaiaf ito auk 
kaa<an>M«aatkHr rwto* —■*• t M M ■» 
nua. a H«tt il*i itopaa. ak kaa a a a >*• 
hfla*l. aaa aal*an I a Kaiia*1 la vita taaa 
>a*rianani a* aa*a. af a kirn aal ta*r I -ia"* 
aaaaf ka aatk> la I akaa V II akaa 
awlm aia tawaf aa«> a aw law laaaaf 
MEW At>VCBrt«KMKM> 
t*a—iaa. < *' H A < 
t|....a*»» Mn » H 
Uk Mt llak 
M» A|a*i-a >« •• 
fiaaki a |a*i 




Tin p«iiii> a uf liaiitiui II 
Writ Sumner t.a« V*n tacrvA** 1 
D. KDWAlla of Otfj»d, taa 
ba*B kJmttftl to practic* b«f>rr tb« !b> 
torior lWpa»»m*«t 
Oirull) Coi m'a abtra f th* Utr 
boiltttj p«.J by to# k'a l»at tatr <••• 
fiii. A* tba b>. jftt* la tit* ti.it.ara « n 
Ntb War, it m raaiSjr ti%* ito i txa* that 
Oifoni it mpuR*ibl« i"t th- k!ku^i'#r of 
thirty dm brin during th# frtr IH"i*> 
( MAkir« K WHim*, F-. (f Au» 
ffuatk *ho haa h«U a OrkiMp in tba 
Hacrvtan of St»li'i O'i-# ( r t*ttral 
irara, haa r#ai^oeJ kn«l actrp'rd a pi>«i. 
tioa ia th# Pirat Nitwitl Hash §/ Aw* 
fuata Hf rn'ff* upuo Li* n#a iuti#« 
ihM •*»! Mr Wtittm ia a ata of 
Sb#r.tf J la.ah W Whittrn, of KaclttirivJ 
Ht i» n# of th# tJifat p#nm*n kt«l ac- 
cutiftUata ta th« Stat#, an 1 th- Hac t it to 
b« coefratulatrd oa hatiorf a#cur#i hi* 
MftiCtt 
Tmi prM*nt arranftmrat uf train* oa 
lb* iiraad Trunk Kailwaj, by ••aich 
•utral of tb# largrr Olfuci Gmatjr 
town* g«t m rsitrf 'r m 1' 
at aa aarly boar is tb» f. r* v>«a. i» 
frvatiy appmiat*) W» ha»» a»*»ral 
titan L*%rd ftpr*««. -n« 
♦ > lb* »*f<! that 
it vouUl cr»»!r <*a*ra'> di*«aUafacti 3 to 
rvtura to tb« f rm»r arur^mtnl With 
no dwin to "t»4 tU lirtnj Truck 
Kailwaf, »» b'jm^!? r«<|4«at tut 1a 
•aafc.itf up th# •inicr of 
'rtiH, tb« a' r*«4. i c 'p r#H »n «tU ua» 
iitoictMtt to* iat*rra: of OifoM I'ouaty 
•o tb« vttaot of <'.vi3<c u* aa »arlf mjra- 
sf traia from P^rtlan l. 
St PRKMK JUDICIAL COl KT. 
Tb* May T«rm of tb» Sapr*u* Judic- 
al Court (a* th» Cma'y of Otfjrd opeaa 
:bi* vT>i«aJa} musing JuJtf* W al'oa 
•ill b* tb« J4«%c* ; Oth«r 
co*rt oftc»r» a* uaual. K*< A (1. K'l 
•f South Paha will fttf.ciatv a« I'Raplaia. 
\ abort t#rm u tip*ct*J, but jjiirfia* 
!rum m«at pa»'. «ip»n«ac« 11 i« uu*af# 
to praltrt 
ORWKS 
Mar*h*l Wh.taay and Ofl:ar Allan 
imTtd ta Ha&gor Wrdna*day. with Cil< 
ita P. On«n tb« nunltrtr of lb* <»(■* 
wardana. The pnacoer obtaiaad 
without difficulty, tha Califuroia ftr» 
haartdy co-operating in hi* tranafrr *o 
'hau ha&da ()f»u» »ulJ p«r*i«ta in hi* 
a!orj of aalf.daftcca. and thiol* tha jan 
•ill accapt hi* atatrment. He i* in food 
haalth aad apinta Hi* *try flatly coo- 
'radicta tba rumor* haratofora art>at in 
r*(ard to hiaaacapmg in woman'a cloth#* 
Ha fo< away to a aaall boat, and atowad 
hiaaalf away oa a »«•••»! bound for 
t'jrta mouth. N H tbanca mahia* hi* 
•ay to Cahfjraia. Ha will probably 
not ta triad until Uctobvr. 
STATS INMfl 
It la fipMtal that Mr B.aiaa wl.l aooa 
ralara to AajiaU. 
Thapaop»atf Kraaat>ahtportaal Sprlat- 
tola. a.araad at tha aaubar of lacaadtary 
flraa, baaa put datacUtaa at wort. 
Bath baa Total to ratara to local t»m*. 
bat, aotwitbataadiac. tba city clock will 
ba hap* oa alandaM tla*. a* that 1a tha 
lafal Uoa aatabllabad by tba L-*;* atara 
At a b«*i:d« of tha alz fltld offlcara of 
tha Malaa M10 tla, .Oat »«l, foarta«a bal- 
iota wara Ulra for a Oaaaral to BU tb» ta- 
caacy raaaad by Oa raai«aatloa of Oaa* 
JoAa M Brown. Tha tola atood 3 to 3 
oa aach baUdt. Tba Oovaraor will ap- 
poiai 
Tba praf i-aiarlof p an of Ara Ca*haan 
A Co.. ofiAJIbara. praciicad for tba laat 
yaar. raMtlad la g*laf tha aaployaa a 
dltidaad of 4 par cast oa thalr wa*ca. 
Tha baaiaaaa of tba yaar waa tba largaat 
ttar doaa by tha firm, ao l tha plaa of 
ahartac waa aaaxpactadly aaccaaafbi. 
Tha Adjataat Oaaaral'a report nahaa 
aoaathlaa ofaatlr la atlltary clrelaa. oa 
aaaaaat of Ita crttlctaa of Vba coaaaad 
of tha Flrat K»fla«ot. Cot Lyach la rafa 
Ulla aaotaa tha coapila«aUry raport 
aa4a by Capiala FVaid of tba U altad * tataa 
anar. who laapactad tha alllUa at tha 
aaator laat yaar. 
Tha Stala Board of llaalth baa laaaad a 
circular to tha local boarria of baalth at 
porta of aatry warelaf thaa of tha daafar 
of tha latrodac'.ac of eboiara throaf b »aa- 
aaia. aad aaktag laforaatloa abuat tba 
vaaaala. whlcb bava ant tad froa foratca 
porta. It la aaid thara ta aapacla! daa«ar 
of tha toiwi bataf latrodaead froa Soath 




P * A M EroUt inmj T—wwf 
m befcee fail mmm 
I. O «» » -Mom) Nk« I —i<». r»ffti«l ■■ Hl>|l, 
TVini^r hwjh W «ara ntk — Aw«n IHM» 
M, ln( m4 Ui»l M •» HillMI d WW ■ 1Mb 
P «< II -r«m lm>n, Mri »j fclilill W Ml 
Hil In I mm — r.rH m4 IkN lUmW*. 
LtVUT -4* ISm U4r. N»- III. ■»■>' «i«t 
M vUt mi IM Mi ito HmMhi Vmut. 
Kmm> W r+tmi — I* «U IV» Aw*kir, S«. 
"» «M* »«TTf Wll4n MNU| I* I,Ml HM II*.., 
U \ U W k Kta»WI IW. N» >*». WH> IM 
M*Im ■ mtj snU, a ian*fi Mtil Mtsr K 
»Ml» nfil.<H«tHHM Itortil MMIM 
•I U»nrS mx*. UM Itllm' >i»r>. B» l*ww 
Ta* ikwa w•• U« itMfMl rata 
f-»>iatim« fi* ainarnt roa« rapUly. 
Tw wv'M wU|« «>■ r*ri« II :t rjtd 
coo.Hfrnd uimv. Tb« U a afiort 
tin* iu« v.ll It* l< ( khI roalittoa 
J It Muf, Kiq, l» bom- r.*,m B»r 
ft%rtar. II* la ilrtftlii i oup of Ml 
|v ». it l*ia« 1. ftawi r.u»%t 
<>f Mi w. 
J It Marin l« mm lo coan r 
pair! a* ha boa** 
I' W. H <•••)'! lllllM* J«T»*T CIW 
• lie) baa b ro« of lb« flfat prra am* at 
tltar f*lia for f>ir>, no* v*tf i<«i 
laat ant M* M»oa»» r*fa»r<l ||i«) 
cmtl I »a f. •» tkf cow 
A 1* Josaa hit Millf Mtftifltl t« • 
(I •• «»•! la'Mliatial fi cirrlti«« fur tb» 
i)'»>l p<rt«'ai la tbU 
(Vi iiJuisiM II N II Ul«i • i«< 
•i«v i of huota an I ib wi 
!'•> • Mif® Co irrn'ir(i>gth-ti «ar« 
Mm 
II * ia I I rotb ngharn la r»par a< 
b '• r«» «|. irr. 
M •« Mw) % H'um an «>parira<:e<l 
I- n'lf in II (b M'*«t wit t* •« h »cala 
th • • I'ij'a r lb« MtUait l> itrkt In N •» 
Mr II I l !•«• attva«le>l tb* H* tb«*>li*t 
C.af«r*Bt«- at WitrrilUr, a« a d«Wga'e, 
r*tara*«c Hitartlijr mali| 
\ l» I'irb for a*v»ral >»ara principal 
of Um !».»"» I llifb Hcbool, la aow I x 
t4llur Otura Mr I'atb 
>• *biJ a'ra t >a I toafrcUoa«ry ilor* 
.a Ul« »i !»«- 
|)r It W «»ra? of Mu« la tUltlag bia 
partau 
Wll. >31• la acbool a*»at la U»« Kmc 
District 
M »• 1. Ill* IWal l« •»>n to alart for 
M nv»p>j l» Viait a< oa b*r wiy, frita U 
la II ••toe iihl «'k«r p.KM 
> IV Mitil«<|| of OUtflaM, an b*r- 
Si'«N«f I OL II* b* »bail lit* 
i • »r • of «attU to Hrtjtiloa tb 
tw| 
j v k ii«t >i is sra o; n u u «*. 
kOi, ibaaafactarrra of rallr\>a<t 
btftuvi, I* labia* aa tit«6<l»«t trip 
lhr<>u«b K**te'a V* m, n.'iiii g>**la 
T&*r* bit* ia»'i «i« 
1 tip <>«era .»n mr ilrwU tlla *prlB< 
Mrs. Nurf Wbltmaa coaUiapUW* 
... .:.tg a o■ • b'XN oa lb* aa« atr**t i" 
« t 1 out on lb* piaa rt U* birl of Mala 
Streat 
Tie (irat1 T'aak Ooapaay ar# r*m»e. 
I la< rat»0'ah ivt haraln* the ra*b I* Uelr 
| itr iMir* 
Th« vli»r Gray*' Ball »t lb* Au«lr*«* 
H •«*•*. Fr. !if *mii( *»« pM»o«»>^ 
lb* )»i( b • d a bar* for a K»b{ Urn*. 
Oaf h >r»»rr,»a ir» d**»lop "d c >aal 1»r- 
t*)l« ijwtd tb« ar* 
far morv bur*# iMlisi ibu * »« r m »if 
n*m »ra<b 
|»r II )' T.rarfuf k-atallM ••• la 
tb* r*c»aiiy 
O W II at I* av» >* t» cooia»*ace tit a< 
ap tb* app>r iV>n -»f h.a bun t» r»»t 
I'ana L »?ge of MaaoB* ar* ho.<tla**p«* 
ia' u>«*tiaf*. 
I.i f»t»tt# Wa. tfja. J4<U* >f lb* M »•> 
ipal r<>iirt at IfeiVr. Ma'a*. m*itel 
r acat »a at tba t»if »N M »roi* laaittau 
Ta»>»' »r* Tnj'f bt« a lara* arnaVr of 
bor%**—«•<»* »*ry flaa oa*a f >r aa>* 
W W f.rrar ta av>at t» op«a a llacry 
ataMe 
J W I'traoa* of Aa'ura. ha* »»**b la 
tu«B .'B h»«lim 
V ^ I. mil ant ailfa Mtarartl fr> n> 
I ta *aiarday III* taaay frl-i»«l« will 
*m> g «*t to U am that b • b*a.th la ■♦•tur 
•tan f r a I o.' tia' W-i»a a*k#1 if b» 
• a* t » >p a '»a* B *a her* II a *prla{. hi* 
aa*w*'wa« that hie t'«l l»f»raiati»a l-» 
that tj#ct «aa r a! la 11* p»pf At tV 
t,H' t:.at Mr. K lloll'a b a it *a* «»it. b* 
wa* raaalac oa* of tb* larf**t r*a>Jy in * I* 
fi..tbla* ac ( at a fara'«btn( h iu«-« la 
Oaford Coaaty A laft* B'laVf of hi* 
|(a«t •• a >a I tM a at t» htm 
*>a. a >f lb* < >Bal*r a*% a. Ta*? ha.1 a 
»tr? p>aaa-1 >ara*y b >a»* *p*Billa< *'» 
rral lay* ta Wa«ili(lut Tb*y ii>1» fr»:» 
Wwli B(V« li Baltia tr«, forty oili*e la 
t fi fl»* n ai'i* L*a*in< wra*hto<toa 
at t M Kr.la? arm.a* b«r» at 3 3*) I' 
M >*ta»la» W'i»u tb*y I*ft F.<>riJ» lb* 
cm *o atanl a( a*>»at l*» .'**1 bl^b, 
% rrmarlaUJ. an 1 atraw 
(wmaa wrfr oat of Iba mtrk*t 
AM ab Hall baa bargaiard bla ataa-1 to a 
Mr Wail»r 
Bl'CKFIRLD HIOH SCH(H»L. 
I \II> lata ot k ariruart L 
i-aatrrrtioji. 
Tba aj'f.Brf term of tba Hjckli'Ul High 
Sch io!. ta i«by Mr. II M I'ratf. »ub 
Mr*. H M Pratt anJ Miaa A II 
I'noca a* a**iata&U, cl arj oa FriJay, 
April 1 b'jraJajr *t*nin»* tba 
ilm'a of lb* acbool gata aa *attrtaia> 
mn' at tba Haptiat cburcb 1 be cbarcb 
*•* «*H fi U.J. aotwitbataa<Jni{ tba rain, 
an.l tba p^'aum* ■ aa *}.'.erjJi lly carried 
out After eic*l!«at maaic by tba cbotr, 
tba claaa it t* S Miatory rfa*a a recita- 
t. a Tbia claaa autBbarad 1 ar.J tba 
term'* work iaclu«la«I tba nahoaa! (>art *J. 
fr m tba ad:pttoQ of tba 1'oM'ittttioa to 
tba eml if Hicbanaa'a aimiaiatratioa 
Tba raci'atioaa coa*i*taJ of abort atorlaa, 
pra;ara«i a- J r mmitteJ bj tba claaa 
All ab< <Br*i care and atuJy, and »era 
6aely d#li*aretl Tbao followed other 
abort b.*t >rj atoriea, intruJactorj to »e> 
lect reavlia^* 
Tta ci *iB|t feature of tba programme 
• a* "Thirty miautea with I. >ti|cfelloai 
It cpeoed »itb an iBtrodiCtorjr a*aay oa 
tba puat'a life an 1 writi'{*( fol. wfj by 
readmga from bia «orka, and cloaing 
with a rtaiaw of "Kva&ialtae 
Tba part* vara all wall rendered, and 
rtC.ected much credit upva tba acbool and 
teacher* 
Tba aumbar of scholar* tba paat term 
aaa US; and tba average attandanca 
excellent. 
The lummtr term opena oa Monday, 
May u&der tba itne corpaof leacbeia. 
ii 
raaaioaxr I'm in of (' la kit r»- 
| 
c«nt fciJrrM r»fnr« tb« Uhh Bructt of 
tb« W >au'i ladita Aa*orUtluB, 
I n»» tba pr*M«t COBvlttlv>B of tba IlJltB* 
m tba ru«»»t weighty of n»a»y retaona for 
oar lauraat l« U*m. Taom *ko kit* 
aot tba lis* or opportaatty to gala laforta- 
atl >a from tba rvporta of Isd.aa Conaii»« 
♦ 1 KtuQlU of Um >p«c!ll hlalBll- 
triUoa of ilk* U rnt A|«kIm, ui) p«v 
hcBtlob* of IB* raaalu of tba talaa: taary 
work of tba varU>aa t'hurchea am >ag the 
ladt»n«. w;'l flad 'The Latrat Sta.tUa oa 
ladlao Ka»er*alloaa," by J. B Uarrtaoa. a 
hook of aaaaual vaiaa Bad laforaatlot op- 
oa tba wboia aa*)a«t. Theaa Hiadlea in 
the malt of a racaat «lali to aaaaral of 
tba prtaclpal Rea^rratioaa aad Military 
Poata la the ladlaa coaatry. u a repre. 
•aalatiaa of tb« ladlaa Hi|hU' AMottiUoa 
—an 1 ara aot oalf aa laurwtiB< b la lor 7 
of ib« Agaaciaa, bat a coacia*. accarau 
accoaat of tba pacallarltlaa of aoll, aaJ 
cllmata. a* adapted to africa'.taral or grai- 
lag parpoaM; tba praaaat coadltloa of tba 
ladlaaa oa tb» Kaaarratloaa, and tba char- 
acter of tba coaaaaattlaa aarroaailiaf 
them la »l»w of tba racaat lav. which 
coacaraa Ml (00 of tba "aatloa a warda," 
It la of tba grraust laiportaaca for oar fa* 
tar*, aa wall aa for lb« paopla la qaaatloa, 
that avary Amartcaa cltliaa a boa Id b« 
la formed apoo tbalr praaaat aad poaalbla 
coadltloa. Mr Harrlaoa wrlUa la tba la- 
uraat of ao party or aact, aad ladalgva la 
ao roao-rotorad aaatimaat aboat tba la* 
Jtaaa, bat co—Idara their lafarlorlty aa a 
raca ao raaaoa why they aboald aot bava 
aacb laatractloa aad wlaa galdaace aa a bail 
asable ih«m afeataally to aapport them- 
aolvra. aad " llva la obadieace to tba lawa 
of tba coaatry Ila belleeae that "tba 
U : ;«r j't.etx. w:.. win .IkI led rlfht- 
ly. aaul tba boataaaa mea of tba coaatry 
tab a It ap aad apply boataaaa prladplaa aad 
met bode to Ita lareatlg atloa aad aolatloa 
A copy af thla wy lateraetlag report will 
ba aaat to tba addraaa of aay oaa wrltlag 
tor It to Jfo Ull VUbart Street. Philadel- 
phia. y. 
iMlMTrn • i of iwrl la M>k 
nM I LU -'■ «>—<. w» l>> K«n*'i • 
TILTov 
*" *••»»» Dm UUI 
NWTED—WOIWI aXt**^**4 ***** 
P"N<* IM a.«4 ,4U,. 
" r**1"' 
c» «t>r <,* m n»r»ur fsrwr-** 
MSjkv,',,, 
IM. i««i •*•«. itrrumt t rm, nl'l* 
mi • IIU. M OTT. ill KnUwtii K. V. 
HUH-ROOT BEER. 
at mk, mImi ■•!!••• •( i J* 
kM< 
>ln«|tli«iii (M t••!••• lk« ktcM. lU 
M Ur«M illi'Mr mm*>4 lit* til. ^*44 17 
• I II iM »l» h 
i^ririircc',"*'"H' »•< • *>4 
!j |CN|liCdw IRK »i 
^/••i k •«, b« »« «k« «u <t#*r 
» t«M )i «r* Tmi» I H • l|l Mil 
>»i litll I* «iH <•< •»*•• I I «r»! ImM/ to 
IMw KM lb > Ul Mtr* llm fc«»4r*>|« »| ut S»f • 
r*l. j.*r ml m lit i««im 
T. » I'ti.i, i: h..i itn »< T.rk 
CUREfflDEAF 
P«k'l Patent Improifd Cuth>Ofl*d Car Dnjmt 
fulHill M**i*r* ill* • auln 
aMIItt 4*< Ihm U rai.m >1 If null, h«M*. •» 
i« )«»*•• !• Ii• Miini Ai«*t« n ^» 
• bat Ixltllli I* MkHi ul IMI»»* 
•K«u •••> Mm*. raiffNM, *kii> 
f»»* l*M< 1 •llirlfy. W» Mff I* IfevM 
II l| 
tV*« lf*4 ill** rilft In- I alfMU- Ii**, 
A-Mr >< »* 111*1 Mt. lU HraUoir, N I 
IH! MY BACK. MY BACK! 
Rill I II It'll l> 
OK* MIMTT, 
A' 4 Ml), kv«. ^ IWinj 
| V 'MB* |*tte*a «*•!**•• I%4 !»*»'%• 
»• **UU*. 
■H«ii.»ll*ry »«4 ■■ n ■*■ | 
• -idfllM »» U*«r*l III «M»» Nil»- 
g|p W |^| n>«, wlfiMl, >M(Wl **4 I»fill1l«* 
hi. liMw'** ^»k. ( allnr* 
Ani-ni* nm»r. *» k* i »«♦ # i *« «u 
,au .« I «~*< |H%«»»4Ck»i»l»itV-V. U 
PARKER'S GINGER TONIC 
n. m (v> • •*• lw>A 
Tllil mwrti«n 
%l«* !-•.« «!»■■■ *- 
* 
»«ii ««i i•-«*«• i• 
gm ,||. M- "IT III 1 I »!■'■ »«l ><«'■ 
t*. im i*> < «*l**»t J(»»••••»•>•»*• *> 
•1 ., w« 4>k| Ut ,'l %m Ik* *r~4 *<*»• **!'••< 
r •• IIwMIU.M*.***^* I 
15MEDALSAWAR0E0T0- 
ms 
<\TH Eli EST IS T r. ~' VPJ 
MASON & HAMLIN 
ORGANS. 
II |kM« II » il ill liMl W.*M '• til* 
IMMIIMI Il " • I •• f *f m k 
• ••«{<>■«('• (i lii|l*|k«,v 11> ii« 
irtr 
PIANOS 
TV* II• m '• •/ I l*»> •• ll*iltf>l 
l>* Kim I Ilia « H *rt bM fa if 
■ Ml HWI r* H^»H« 'fc* | llllll 
|«M*«ra*(l a»l< I* (!«••• «4 IW iMi«if. 
I i:nlli!i«iiii mm i*r til «(«• 
11SGN i HtKUS GRG&H i FhSJ 00.. 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. 
EXHAUSTED VITALITY. 
A l«r*«< M*4I> *1 W mtk l«f * mm MM* 




II %• I 
•■I iimn »i» ii. 
.. | llillMk <M., 
flllSI H, M. D.« 
■ ft ! I* Inttt 
• • I »«l»'» I > li« I. 
\ • •.(.«* Mm t. 
• t IM 
• M i| 
I * »w»l l«l 
• .« «• t • I *4 
till' |r«< I. **4 
•« I » » H M /'•» 
•• !»• •• 
I ,I I't. I 
I p IWMl 
C.S.GOSSE,'® 
IMPERIAL GOULD. 
A TkorouglibrtHl f'r Hull; 
nutuUrM H. II II V• ! I'h I 
C*N«*l April 2*. 1HH5. Wfiffhol. ■! 
one Tttir old. I<hm) |h)»ij.!h '* I month*. 
J.:-.-, 
"■ I*n*r* Ivmik., mm •( Ik lard of 
IW l|u.4«ta IWw-l 
lirt»l Nff, NhW«U»I Prior*. M |W k*J of Ik* 
ha*w MnkfM M?, «kMf ftm I m4 
b«twr rv-ort, I u Mitr Wti m>ifl by hi hi 1 f 
mi mmf Wml 
I|« lt» I (Mi II la»t »Wo Ml 
'•*41, ho* otw» I'M oMk.k 
» t%»fH U M 4*7 
Ali Um mw riMtm W I»p»r t«o%ll b**» boot 
»»rr an rat.i, mrrtluf lUa «i*Mn of Dm 
k|W«t >l««H ll (W wr KtiMMl flkiblU 
<.■*.! «j W k> |H |w mm it* fur » La, 
W mbWi •( (k»w« IWI M lb* (>•••* of 
H. F. MORTON, 
Sowth Pant. • Mam*. 
T»m«, |2.S0 •' '»•» ®/ Mr*W», of |J oo fcf 
ku (tii>i mi (5.00 ll»•lo 
».r l llauWiM. 
FOR SALE. 
At btf|«a, • im, if raM I* mm. In«*n of 
V. K. P«rH». 
CARD. 
I l««U HMM *• iW U4*m iM I 4*11 f»l»™ 
fr<«i\>i Vik «of »U>iiiiWlU»lUir. H"u< b# 
|.>Ml M |Ku« Mi «u fit Mlfl Ukl Ml "I 
MM, •; M« |«wl« 
Mm. W. Huuu. N«mr< M'« 
OUR LEADING BRAND. 
IttatliUMa ill l'«tH NMIir. Mr IhUUIm 
Iff tiHI KhB'.IMI M Mr 
•it •** MrrlMry. wNb m«»m 
MM u l M^Nwrr. v* MV 
!■ hiriitk twrj l« IM IMMBMM »Hfc 
U» rkt« if M k«l ilMiil '• Ml lor omt 
"Hattt Thotuht." Win LIm flag. Om 
ImI Mtti UM. (ItN Ml ||»M; will m« 
2 «tf ♦ilni—i linr, m4 fall HMftt. 
r «Mter M brMt TM I IM Ml pMM tor 
rrrnr sarsansnrs 
Rill fill fITfS mminm mm iwmm*- 








LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO 00 YOUR 
PRINTING! 
We will do it Quickly ! 
We will do it Cheaply ! 
We will do it Well! 
WEBSTER'S 
UKASK-'iDGXll 
WIlH • .1 ... • i•' 1... 
^ 111# nt I«»m 
A Dictionary 
l*» mw*H 
A 6azetteer of the World 
A Biographical Dictionary 
ft * 1)1) Ml* n • f HH • ft* I l4Mf fir 
N I 
ft f '»h* luf llt lUKk 




Get the L itest :ind Best. 
AfW f *»1» »**rV 
It* 
FVntlM »ft" '••• •« f »«'•• • I* 
U »«*iaa im< fMttp aa 
IMt IM Mlfc«llt«H *4 »k« "I* 
TWuH «r 
I U» I —— 
1 H>* ■••Milt* 
tawMU mum 
>4 MIWU ««»• «*• 
• « *4 •■«<« l>4 
i« »•» I* I | •M. 
Tk* •••»«*- 
•• »- l lie) Imi. Um tn un» 
iii *r*f <<«i»h f«»n»* *%i • *4 
k Ik* < iAm >• «k«M •••-« tcai •*» 
WllillU X< IWI|< tM IHUIItM •( m4m 
•t !•••««« lit «a »| •»» I I'M 
flit*'* -«• *>4 •»•-•ai W••• t<immmI 
IlitoMIKVIIKIl Oil |ll< «V»t»k 
U< D|M I' 4' •« »a-4 M IM «<M «l 
M«Hr« •/ II* | »l »»ti k>>4 la Ik« mU 
IM M>k I HIM MK| ytlMIM 
•MMU*4a 
...... 
t*r«»-»k.i %% ik \ « ■ ..... i»U 
Ma ii*4 U M in Ml HI* i<4 I* «4M 
aai|iH« lamiiaM •• »i • im 
HW lnaHaim .1 l»4Mlnii | »■«!!■ (*k- 
I a- >1 •» i»i iikowH •( 
iimwiImiMI • I (tot tim.M H***ia4 
• • N >mi t'i n l.-i mmIM l-t *a« li 
k Ihi i««»'m .»• 
II | « »«<a •" <• u f»u«i •» >a I* 
x Iimi.Ii tawma 
M K>«i*ii |m| 
UlWUnl IMl H1**!' •« 
MINARD'S 
Liniment 
« Mali, pmh » r.r? ""Ttl*. 
ft|f „,s ^ w4" *•'! 1 
lo» 
M Ml 
iUi ""I'lllofl, H •*!*•« 
s"?r 
«»•!... »««■ «■, 'tSc, o 
fOMMM '•lif r»»<nJ ... 
KM| Hlf<< • *r 
mi»% i* r ivuMrrR" m % r« ii. •• • ■ 
w»i«k •* 
MM«f|r|>r«lrd n*l>k 
4<M •<—• ill M '■►•»** ** 
• xlMtvlni*! • tiW *4 »f *— ••*,'' » M«» 
•f« #~-U rl|M lr-i Ik* r*»««c». 1 • 
• • It tr— »yw' •*!>* y" 
••Mall M«a*l >* *,rh * i? 
..«k|4mi|H.lf'|H • »»!»»•• •« 
•»<f • I—•• 
H,r> 
" 
•imihw It »««•» • Milr*l| »•» («•••» 
hMIM I ■••""•I •« "" •«*•» «•••#»». 
>»»li»nlr »»im»»4. »•' •"TJJV*J 
*-4 • 4 mHm »i» •• |U *•••** j1 •M!{ 
in f ^ •« i* 
«t» Hlil 
ka m >(!■•( AH xl < y M IM* W* ^  Wf 
•" •• — .rr.".: 
■« ill • »'■«" ■*"1 *** M»ll 
Hm4 y»lfll»" *»• 
)««4 ■>'!!. !>»• • »* 
,w, -. -y- m« «■..»•••»».»•• ■imrlU 
WE WARKAIfT r.^- 
James (i. Blaines 
Nrw Ik-k 
"Political OitcuMioni; legulativt, Diplo- 
matic and Popular," 
wUI U » W«ttit U imi|>Ik tfrati it »iu r* 
L4i M rail*. N Una*. UmMf, rtr +Uitm 
Matnl A|mI« 
KING'S IMPROVED HAY 
CARRIER 
■V tlua 117 Hkw tapl* 
MMlot Iff tka ItiB. llMdr 
Hu r» <Wt c«it«4 felgkMl pniM tt*m all 
kilt Y »•»«! 'kta. a*»a N ci>nl*n. 
am. 9 | I m%G. Statu Pari*, ■« 
g* 10 |im»I mm« tor 
BOOT*. OHOIBO ax» Ntaaiaa, 
«Mi U 
H. D. Waldron'i Ono-Prica Boot 4 Shoo Storo, 
BUCXriBLD V1LLAUK, 
y* tmm 1*4 ike l*rft lK«k,UmlM( Vuliti 
mA U«m| rr*»« ihta iA* of I mum. 
•r »« i«rt> n»u 
BteaM 1*4 llM« I Bl<l, OtvMllf »fcol» Um 
1*4 HMf M Iktl llHI> W»'(k ILU \+yt tor 
kli(IM to if(M| |m4«. 
LAWYERS'CLAIM ENVELOPES 
for Sale in tnj quantity, at Um 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
FrnnHlln 
HI'MJ • RMI WJ IW* KWI.W 
■•'*». auf, kf l> m<>*. 
Inuli* Itwi >• • roll ml mmuI a# 
MM1M, id Wm yl«My •< M« U, W«Mr mm! tai»k. 
IUmWau • 4aatoa Mills *f IW WUmJ ml Ik* r» 
mm4 Ih* Kmi, IkMjl It* •! IM faaiaal mm*. 
|H FrwUM ■*« • r»r*r*l •! t >1, Md « 
kmi «i< MX I to War* Ik* ap*a.| af »to (iMlfiM, 
k-«i k>i kHMtll fervarl. rMiUf kiai to Mik mvI an 
MMftJil; w 11«». I'rMklU ImiviD atW lK» 
VMM ml I tot IIIW H«to af k.« MMf, A K M- 
mm*. M llrtan, Mf f*r»|4 hiinliti. •)>*« k« 
m; I* ImM il IwUa DwkklJ Vat«(», 
M> nrat) |IM«, in »im»l Mim kf|* mm 
ktlMctMiixKn'mk IWnUUni Hwwto 
•I toM. A. ». UOHIMMJN 
! 
Kfiinikh Mil. 
Mil NillM, viU Ukk MM*. IS 14 UkmIi k>#k. 
*fi|lii MM MdM J II. Foaa. iWckM, 
U> »••»».I M J I, A II I. IIwm, I»iIi4 ui IW, 
»ir», kf lklw*i, If AWnfeWi'* AUlai 
Itk, mi -I R)«li !'• UiiIIiIhiii, 4«a, N*IU* t 
kf ('MM, »« •>( <»'■ kii |, Iir iil iIm Vt Yni| 
k'lHaa Vl~a Dmi*I Mfiwl lllantiaa, I « M»m 
h1**(Wt I M|«« Kn I rinH »( I U I 1, a»-l Im 
i« • Ml kntWi to "Jttoi Jtrgrmmem" turn ml In* 
At*, ltiu 
UKHklilNT Km Mm, M)U ml laud, 
• Ilk WlQllffM ln<llii| X1MI, Mhl llrninl I fill 
toil* M • iva i«u «4<l, 1 II, half a I IL ||m faii 
kMMr, l.i»—I. a aito taM kit M a lkit« 
i»« «M, la> till I ail m-I maiM kin, k* *U1 
•all Ik* nil— af |M?t M Ik# MaUa rf(). W ||af*a, 
N !••• M< M ft* ***» IM«l' 
k !»»•*, II I l|i>aar. Naiaif, W- 
ThoniAa Oarlylo. 
Mll»lU 
llf i..a WilUn, 4mi A««,kl UU. im<«I 4<a 
kj llaitoft llorw, m olll I !»»•• ikM Uia M IN4 
hM. Ihi Wlllwnki Al»«* |Mlt a( U II t * 
UM Jam II «•, l-t 4*kia»l,a m ml klia>k«toa 
■ W: W,ii.#r» iiiMf fc«t k»n» iaj Ma>.« 
••to to kM (Wti toilllM UOtilf art Ma, yliMy ml 
HW, lltll Mf t* I»l lii<k I* U, • r* A.. •.It 
HiMtk'i |lu»l>.ti<«iu 
11. « art it* Il a rak kav a 4k klark Wtoal*. 
■u* l« m l»»ail« kifk, aaa lf*>l kf A N. rt'iiriil, 
llartlt»4,M* FmM Mil I. |M1. Ilimwj *1 
liak toi li|U| IihM, »i-I kaa ii4*»U imi.ii 
irtm, m>I aMIwMk aMnml ■aa iU* I MmM 
i*i III* mlu if* »*ff i111 m4 *m» ml 
ik*«, N*4 V uk«»ia»4 a iwm4 *( kail i* I i! h 
It toMki 41, a*4 M* M t*<> fian «iaa It Il| Wa*J* 
u4 *i«|k* HM Ito, i*4 I* IIMIH. 
Day Uarblngox*. 
IUf llMtx>f»>, If Al«'al. M Al»m4ii'i %W 
4a.talk, kf Mikltl < lliatoMaiM |l*a* Vr k mm 
II U« • rm mi I la t M !••«>, kf MfffUl I M, M ml 
• N4 ll'i* llail .afii, 4mm (ttofffa, kf Kifcltk'i 
llaaUitoMi. 
Kai ||irl>iaf*f i« I 1*1 rail VNk kilrk Mill!. 
MiaJ* IHmKi L|k. *»|U mm Ika Wi4 kl FIffara 
TWtoixxa, I'lialrl-I, W» to) "« **<l kf M J 
k'W«llfi aa4 tlaak |laaf«sMiik IVu, k»l*4Jalf 
1*41. ||» I# a rcN *| ff*ii Mvl* m4 k*iait n4 
ik»*i Ik* k**i ml lr>4iwf artlM II* I* Ito* pto 
4«l«( Mi*,** aa tok **dr* 11 ,a at**, Hait.affi, 
to >| Ika «if» ml llmtoil, la f • af a. I r». «.rl t 
•al «*tof» *>{ii.|? to rr-nrla| 
Tk* itoff «la> '.aM fill »ak» Ik* MtoH uf IMT M 
Ik* MaU* ml W J WWfWl Mil ISlii I<im 
• l> «u iat virnM. 
fit in i« Itoj 
llf Ii^Mia, kf I < *u n«a. kf I »at, kf AUt 
Wiltl'i Ahliiok, hi IliilU'lllaalwIaiia* l»aa«. 
• «if>af Ikawf, kf tUlfrt lliiaaff, kf Mfwil k't llaai 
k.A»ia«a, fial'lam to \ -m*g I JiaUi 
I \ Kl I. faa-li Ulllaali kl(k. ial*t«li M 
ktoll*4 ial •*11al| |i* i»n4i. ratal, * k»aaliM 
|m, a ilk Wark |*hMi lit* Mik r—I 4n|waila«, 
aal aalarai ifii4, *to*4 auk m* nrk ki»» l#l. 
iWatl toak* koa fiJaaki* *to*k ka*a*. Iknin 
||M oil 
Tk* at—f* ata>. m • ul aiafea Ik* **•*§« ll Ik* fan* 
-I J. I J»a»lt, Ha- kt«»l k *4». Hal* 
r«ua» ■ « l"l 
hll'"i (l.ito V *. kj M»lr )...»« II**.!, iu 
Mr* M |*r»» !•», i* IW wr» *4 «■•! <* il» '»••»•« 
»>tf i« |K» ■ til friwx. Um 4i« »f r»— <1 
• m >» AKuMfK AUMk. •ir* •>( <fl I fik 
M« I. i It. i*l >m »'»• tW 4m •# IN Mil if I, Mr* *4 
T"»kH. t II M»» kl(M, IW Mr* 1 Ci • ? lam, 
• M H 1'iik* I '•«, kr 14 ^kl«.a >1 k» 
k» in|i«<l, if WiwlWr), Wy Jw.m U«cfu. |Im 
l» l»(«<1nl Tw»« 
d.lNV m • k V«r "»!■ I, mMk U*rfc 
t»l in-ll •( t«MlitU> •» «k i»l Hilr, «kiw k>« 
lk •• • »U* n*l> Ml>« *4 UhwH" * • 
M <(Mi llfTtN k«, II" IM l« ia*«r* 
TW »'• *• • I mil li« M«Mi al fw« 
•I J I Jt*»u, |U ll«~l \ tft, Mt «• 
«• l( (<iTU. w rt 
ApU. W. s, 
GREAT EXCITEMENT AT 
WEST PARIS 
N.« 1).| »»rtnr«! Unuitl rpknil! 
WIu| m tlir tr<' 
Notion*?, only tin*, i• kii/ir.c tlmt 1 
ran Iki▼ rln«|>rr for rtuh tliAn 
on rri«lit, I m«> n rmaon wlit oilier 
ratifj 't tin tli«* nuir. Thru 
forr I lilTn t|rru|««| to inilLi' A ilr|M»r 
tuff fr < •!:» '! ill I « I, i' Hits | *» :i* I 
tloiog boAin« **. an.I nuiko ah in<iuc* 
mrnt f r owh f r tli« ;r 
^UO<U Atltl MYf lUOlK'T 
While I intrtnl to M || jftKnU on 
ri«t|it. an oflii r trn<l« M <1 »»n I ut a« 
Low, «*»-n Lower, |»rier«, I 
t » makr a ( ASH |>nr<* tin 
iowrwt of aII. tint* c flVrmtf thin l*-«t «»f 
iniluormrnt* for people to a<l<»|>t tin1 
Cath Down l»uum * 
IUvp junt rn-ri^l u iiuw atork ol 
Dress Goods, Trimmings, Velvets, 
Hosiery, Summer Underwear, Shawls, 
Parasols, etc., *n«' Pr"'»>* *>11 Iwnuuli 
AM aIhiVC 
I'll AM liotio M'tllC of IIIV I'ul 
jtnrr*. a« follow* 
Ik i«>*tJ* l.'Mk 1*1*4 ••>#•* to* #1® 
I' I I ,11 Hfoll lifir IM 
lilril I'l'Mlii Kiltln M.ltn* |«r Ik 
» *tf* M- !«••• •. a liu<l<l^r,il 
• • I* JitiC-lil. Ni«tUl. r til |>*r lb 
ItMt llilifo. Hri,U4 M 
Nii> IWtr, i> Ih. Uu»*<I. .1 
»i*i.V Iwi*. ilk* lot M 
Tn, »«m«. tt. it«»4 I ft Ik 
vim > r :>mil 
■ill frlf* i^iifrtt ill IN l«r !• «•>•!• 
Tl«<lkl N»l.lk«Ki*, |t r 
M*4 t*i. v * **••• y t l.«»k»l 
I *• \ IM n .**r, M I I r»» (• |«f Imtkrl, 
N.T Cl » I I r*»U P*r lb. 
» 1 !•»«, II MM* ytt Ilk 
I* k*r I «w|« In „•< ClWi Ilk 
I'll l" »• f|. I 'kiK't ri*M> (l*« m» • r*l> •• I 
Wlont' •llkit hi* • Ik* | U*« lu l>»4* >u 
Imblf |ll|» * < »f| Mr. I I 1,1 
rk*M I.KM |* It. AM>*K*H 
wr»i ftiu. %i*ii r\ imt 
DON'T BUY 
your footwear until tou lure ex- 
amined oar atock. We hate 
no 
Shop-worn Goods! 




at aa reasonable |>riree an can l>e 
found in tlua aection. 
Millett & Fuller, 
112 Main St., Norway, Me. 
CLOTHES DYE HOUSE, 
mj n»lM •» M« 
ices, Feathert, »•«•• 
GLOVES, etc., 'V" 
■IIEBtFf"f MLF. 
HTATK or MAIN*. 
FORWARD 
YOUROLD Foster's r«asaT crrr 
r r. iitonk. Vf*y ^  
Wood Pumps 
of «)l Bt/m kept by 
W. C. LEAVITT. 
Iron Pumps ! 
Lead Pipe! 




alwnT* in tt'H'k. 
Repairing & Jobbing a Specialty. 
133 Main Street, 
Norway Block, Norway. Me, 
Just Arrived! 
A Full Line of 
HATS ! 
IN 
THE LATEST SPRING STYLES, 
— AT— 
! KENNEY & PLUMMEh'iJ. 
0. K. Steel Coulter Harrows! 
% Hfc fl*»l lilifii *'4 *»>•». Tk«t>«li» l»« 
II 
0. K. SWIVEL PLOWS! 
••rtiiifi • h' '**'■ I »»»• I ru»« 
0. K. Level Land Plows! 
IPAHIS PLOWS. 
Horto Hoes and Cultivators. 
■ It* W'M4 ••'l.lf • f'lM I II* «l«>» l»»lll IK I 
| «l I I -• U I t* 
Vhi io^I bf 
JF\ O. Morrill, 
■••Ik Ml M '• 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICMCGTCn S ENGLISH.M 
Th# (trig Im»I ■ ««lf lirn«ll*. 
« L*ni(l- *•* !»••«•« 
*t >Wl«lnt fH'1** »»* «»• •> 
• •• • «'•*<«• •• »• Mlm 
• Ill VWlMHMn. I kuai*. I'» 
hUI« »<l »« 
uri • -a .1* »••••,*•*•! l*Mt» 
|M» • «■ — < ••• •#*<■ —• UM 
FOR HALE. 
MAIL ROUTE. STAGE LINE AND LIVERY 
BUSINESS. 
I « •»>••. I <U|M 
14 «f i*4«* • 1 »!•!■»•, •»b ll»*>#« liMM 
**, Il K. 9ft A ■ r ml lk« ar'•*#•* Hit 
b*M M«lf III! *i>*Im I «l«k w >*11 at 
•l«, iiIiiIhI dtkMNM t^v1' M 
< II A Ul.k * 
r»Bi* Mm M«i«t 
TIIK*tkvnMiMr«kf ai»**i>.i- i.r a<*V*l *t 
k« ha* MM i|»l« tlfl I If Ik* 11 J* Ju<U* 
*4 rn<k«U f'»r lk*l«*Mf ||<| M*«a*l 
Ik* lr«tl *1 ll"« <•» •• lb* at 
1.1051 \KIM I nr. Ml* of ll.troa, 
■ ••II HI IT ItN f»»»'l M Ik* 
l*« M itorfMf* *».ia»»i» ill p*r*M* la- 
l*t>l*>l loth* **l*t* »l •*> I Iivmm-I W Btk* 
IIBflltb pifMII, 1*4 th •** «kd M** J*- 
• wl*lk*rM> I* atkiMI lb* •*•• l<» 
April I* l*< rRA^Kll rt'BHUTO* 
TIIK ••'i*if(b*» b»r»tif |l>« |«Mm< a >1 r» 
IkM k* k«* k«k 4a y *|'t*l*h'1 by ilk* Ilea 
J—if ml rrvbat* I r *• ( aaily ml nil H •» I 
M* »N*»«il lb* uml *1 « laili.rn.l ul 
"" 
1*4*1* <»' 
• I ► VtMi'll I>A1 M* af W *>4*U«l. 
lkHltl «iiii,'l*M*M bf «ltl»* b**l a* Ik* 
law il r*>u. k* ibfivbn *n |Mt*<M U 
<*>1*4 I* lb* **ui* I Ml I .i»#»a»» I i'< «M* t» 
m4 Ul* p*l ■»*■•• •• I l» •** *k* k*» * »•/ 4m 
■m4* ik*m»« V* tikl'iii Ik* t > 
AftfU I*. I*: I v K l»Al 
TIIK Hk*M'i*r k.r»« y $ <>• yuk i* mIm* Ikai 
k* k*a 4«ly iimliul ii» ib« llm. JwAt* 
• I I'rvM* M ik* I »««i> It fori. Ml UWM<I 
>k* im«i >4 A4wiai*ir*i. r mliM »•«••* *f 
• k.» ».l I. TlloMI*>(l>. 1*1* ul Utm t* 
la **l l Imiii l| tl*il« loal»a Ik* 
l»* <llr»*i*. |i*lh(f*lw* r»<|»«M* all |mi| n* I* 
•>*Ur-l Ui |a* NUif •( uM 4*«a*»<t lu an* i*a- 
■«»• 11*i* |atkMi, ixl tb«M »b<» mm a»y 
maiKt >li'nt ia*ak.bil ib* mbm la 
4»nl II. IT. I4IIUH. L MiwHiT. 
Oiimn »• Al a l«urt •>( Pn» >it* h*l I at 
l'a<i*( • ulila w4 f««* lb* I •>«»!» or l>» Iui4, ua 
ik* ib M la**Jaf « I A|»«U. a. n l»C, 
i. A I11K *<'*!• * lb Ik* • 
***»tr-l »« it* v*iai* ul a m !• ita, lal* n( 
h*ib»l, ta »a. I i.'Bf oift.r-1, a*r >1. 
kiiii| |'i**«aU4lli i' *«.»l >1 • l«i»i»i»»t.a 
•I ib* **tataaf »*(4 Mr*aa*<l fur a tOVMM 
«>ai<*a ki>. 1 kai rail A>i»lai*irai*f *1** koliM 
m ail iirwii i*t*r*»<«4 ii< mm n« a wy» al ik>* 
u*<t»r W l<* |'«bUtb*4 Ikn* >M|I M*M*iiilr la 
tMOirviu l>m>« a* i. pti*l*<l m fan*, ikal 
Hal ibo m»\ IkkMI «i » < kfl I I I'nliii, • * t« 
l.*»4 at P*rU. la **4 t <-aaty, • a lb* tkM Thm- 
day ml Ma* am. al aiM •"»»#»• la ik* f 
a* a m<I »k»v rati*, If *ay i»•*> kav*. a by Ua 
>*ar »bi>*M Ml I* a I mmr4 
UIU * WILMlUalfr 
A UM «'!>)-A 111 > II < :>«< i«. Ibgiator. 
Ouuib, •• -At L««iit of rrobtU b* J U 
I'ana. (• tl>« utrd 1«*»ta« or Apr A It. !■}. 
UW.AK II IlkKlRI « rtrUII K 
tlhUMii ui l» ik* mi * III T»»« 
aa«at t Mm.u»4 U«-ha'l«, lal* ul Km -11 M. IS 
• a 4 I- ul; .dittiHij kmif i rr»«au<l ib* f*m* 
l.t I'r, b*<* 
DlMIIP. tbal IM MM rnllMMT fltr* Mllw I 
I* HI lnrniM lalrfrale<l by M*a<l« a rvpy *1 Wila 
offer U> InmIiiiM Ibr** *»»la ••• »ca.M»ll Ul 
IkaUlkrt INBUffil, i-riaUl M I'llW, UM IMr 
*«y •ft**' •< • fruWu Cairt u b* NdUm at 
fut*. m Mkl MM! *• Ik* tbiM T«w4»y >•! I 
Mi) Mil, il iim v«imI la Um lumMwi. n«i 
•lv« 'iih, ii My ikit lur aby lit w4 la 
Niimil ifct'bfcJ M t« |x«i«l 11' r»»*l m 
* I ,«>» <<!.•• Ik* la»« Will |I<I iMl.a.ril ul Mid 
<tNM< U<l till Jia.#* U. Kiiliti li l* i( 
yinilnl Kitruiur. 
UKO. A »llJ(IVJa,l|». 
AUWMVT-Allnl. ll.lM>AVla, M#«ia«*r 
11IK »ib*»rlMr b*r*by firM r»»l* Kallc* 
(Ml »b# Ma l-a-ti 4alr i»|*»iai*0 br Ik* II<* 
Jwl4« af rnMi i*r IM LvMlr *4 liif-il a* t j 
mhmI tb« tr*« vl A4Mi*iauauu «I IM ».tau 
t4 
lUAKLIt «r. KKULON, l*M <X P*rl*r. 
la aa«i C aalr. bt ft* IM UiM a* Ik 
la« Jn»i-; in UM*t«r* all t*rmi in 
dafcud tn tb. ratal* b( .« •! .i*r**a»l lu mdl IM 
MiUUU* |'i)B*il, aa I IUum "bo bat* aa* 4*- 
raa*<l* Itwfn lu siblbl ib* mm* I* 
Aptlllf. l*»: NKLLIK >. BRULO*. 
OXroRU. aa:—At • Caarl •» Prokat* krll al| 
rvk. 1*4 lot Ib* lull" r»r UiM. .« 
lb- Ul'4 Tu*«4*T *f Ap»|l. A. I» l«I. 
RIINAUI* C WaLKKK pr»a»ai« a f*rtaln 
liitnarit piirprruag •* b* IM U«t W II *»d 
TiiUMil •> LOT A. gvlsl. Ul* of Lavall, ta 
M>4 CMiif, Qiiaiil. b«TU( pr«r**t«l lb* mm* 
|(,f prot^4#; 
Otimili, Tbal U* *«4.» p*«HI**#r fltrr mUm 
I* all >Mao*a iaumt*-l. by niiIm aa at»tra#t 
•f b a p*amaa. «ltb tfeia o»«l*r immm, ta b* 
yabii«b*<l tbfM a**ka*u*r**alr*lt la lb*Oi»niu 
PIHOCIAT. Mtapaj*f »ntl*d al I'arl*. la 
iaM cMBiy. tbal tM« My appear al ft Prabil* 
it art, lu I<* bald at fnt», Ml IM I bird Ta**4ay 
1 May Mat, at blM uiiMk Ui IM fur*mm. 
aa.t afc.#w run, U Mf ib«y ha**, wfcy IM Mt>i 
laairaM-ai ibMklMl b* yr***4, ayy*<*4 an t 
alk>a,.| aa iM a.t Will aid TraUa*aal <4 Mbl 
<t»«*aa*4. aa4 tbal aoM* aaitbl* parita b* ap 
|i*litf4 AdMlaUinior, wllb lb* W.,i aaa»iad. 
UM>. A. WlUms. Jail*. 
A Ira* rayi -ilUal M. 0. DAVIS, Briiatir. 
OXrUBIt. M.'—Al a C*art af ProMt*. Mid al 
rub, vltkla u4 for ib* Uuly M Ditof<!, m 
tM tblrd T»**4ay a' A aril, a. I». 1«*7. 
tiAVtOK. IIA»TI>it«>, TrniNW tb* Mliit 
•TMllyaM llaaaab W Parlaf, aa4*r Ik* Will 
•r >oab l*ark*r. Ul* Pnatarc. MMi4CMaty, 
d**M**»l kaiill rtrwiM bia ittiiBiK A t- 
■ aiairatUa •! IM MtaUtlraU 4wm*J fir | 
altawMM: 
Offend, I bat Ik* Mid TmUt al** MttM I* 
•II ytnaw toUNHH by raiMi | riyy af Ul* 
•efe* to b* »«kibkr4 una wrrki latetnlnly la 
IM Oatord U*Mi«r*l piUiMd at I aria, tbal lb*y 
May ayyaar aa a Pr*bai* Owl i* b* Mil al 
hyrkvi, la Mid l*aaty m Um ftrai Tawd*y af 
Jim mai. M • *'ai*ea m IM fcr>a**a aad tki* | 




If our Spring Stock >>• 1 
I<OW PRICKS. Wo hare rwiTi*l our 
Spring and Summer Stock of 
Fine Ready-made Clothing, 
Gents' Furnishing Goods, Hats. Caps, etc. 
and aro ready for ImiineM i price* t«> mi it « *crv one 
BOYS' DEPARTMENT! 
On account of onr mcrr*** of lmiin< «« in thm Itopartni* tit. .% |.v 
doubled our RtiM'k, .tinI r»n »ho*r tli»» !nr^'- -«t raruty in Otfnrd <" tint* 
Boys' School Suits; ages from 4 to 14. 
We alio carry a l*rjfe lino of SllOFt LcR 
HKPAKATK from the tnita. 45 fonts to $1.50. 
Heavy Wolyht Overcoats ) -ur own |»r regard!* 
f 
Spring Ovorooats faiin m 
-• , 
an<l |M*tt«THH at Ittrk lMtom IV •« 
WORKING PANTS, 90 cts., $1.00, $1.25, $150, et 
MTCall and rxamino our Muck I «f »r«» parchum! r. a* *«• ir» y 
you MONKV. Ifc-rnrtnber the place, 
"WololD and WaKoIlolcl'w. 
Nearly Opposite P. 0., Nor*a) Mj n. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary 
143 Main St„ Norway, Maine. 
Drug*. Patent Medicine*. P«rfura«»ry. T- -il« t ArticJm. s*h'v>l |l 
ccllan»<*>UN I look*. Stationery, lllank Ilookm «tc, • tc in f i t • > r; 
thintf usually kept in a 
Fi rxt-ChtsK Drat/ ant! I tool: Shut. 
The r<>rn|>ouiulin^ of 
Physicians' Proscriptions a SPECIALTY. 
Morn ftlwtjn in chof » REGISTERED APOTHECARY. 
ALSO 
Room Paper's and Window Shades! 
The l*iv"t St- ok i\n<l llrst Stjrlr« m OXFORD COUNTY. 
\V« *n» "till running our I fAHtD 1 -it f«**-t I tl.r 
• 
«i.lr. with i in kU 1 poll ia I LLnULIi, 
rra.ly to lunk» for Fifty Contf. 
Childrens' Sleds and Sleighs, 
Tobogrgrans, <S&c. 
WANTED! 
The |tropic of I 'apis ami vicinity to know 
that w have a lai'jyc stock of season- 
able «jootls. inchidiny 
Garments, Dress Goods, with Trimmings 
to Match, Hosiery, Underflannels, 
Gloves, etc., etc., 
which wo shall l>o happy to show to :ui\ 
our ii«HMlini»* such articles. 
S. B. & IS. PRINCE, 
116 Main Street, Norway, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
I :ii; v \ i i. m i > > i ^ » 1.1 iifii v 
Pirw-rt IKS till* fi nl!l/i r lm pm*nj likf* Pirnt jar 
nuh', rn> 'l lor tiijr rr»|i, nn iu< — l in am « mvr 
Trritil'in^nl' ol «lit< li»<l%< rli»< •Itrartif* 
" 
I If It# IjIIi r ■ ii n it in tl r » 
Any f trim r in«y tlm« Warn to i.i« <>*n • v, 
llt< •!•>' I>tful t i»f ft#rr« J val.»l» *» » 
llf • ;t,. « ir*l» f « -I f« n. r 
Apply fur l'atii|>hlrt«, rtr,, to 
CUDDEN <k CURTIS, Ooston, Mass., 
(irnrral S-llliii? AgrnK 
Pacific Guano Company. 
For Sale bjf Mutchintofl A New*ll, Paris; S. B. locfcf, Writ Paris, F W, Th > as. 
* 
tfri A. G. Woodsjn Lock's M,||»; J.S. S»in, B-thfl; ail b/A.efits n a i s V 
MILL I Mil!) 7 
Tho la«lim trill !»«• utiro to ftn«l jii*t what |»!» an t tb«iu in 
Millinery and Fancy Goods, 
113 Main St., Norway. 
As MRS. MOORE i> 1,1 N' v Yorki wIm 
and ample time to fl i thn order* »h« in rxrmntf ilaily fn>tn li r ; t 
winbio^ anything nut in Mori, can leato order* nt tin* «t< r- • «l t 
once. Lutfo lot of gout* to arrive alK>ut tl»- 5th of Ma). 
MRS. W. MOORE. 
Norway. Mninc. 
APPETITE NEVER WAS 30 ROOD! 
SSW'W : VOX ~.".VHI?PIE'S SnRSAPARItlA. 
I| |U" I II • u I CM , 
I--I? »••• V. < 
|« m~i% »#. I • ? 4 »« * I 
tva^ifnl •« < mi I •Mtr 
HI ft HIM* N« Mt^Vltft • 
'.» • •» • t « 
Aflr WMIPPLT8 SAR3APAHILU, 
PLASTER. 
We liavo rec»*ive«l a r»trl*i<l in '2«H> 
]>ouD(l narka; price, 
80 Cents per Sack. 
We hare a fall ■took of 
Field, Gratt and Garden Soeda. 
—Also— 
EARLY AND LATE PEAS, 
of tirat quality at lo**e»t market prior*. 
FERTNJZER j 
we make a *]xraltv of 
J. A. TUCKER &. CO'S., 
Bone Superphosphate, 
one of tbe beat in the market. 
N. Dayton Bolster, 
The Larffrsf Stock 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' & 
Artists' Materials. 
A complete lino of 
SCHOOL BOOKS. BLANK BOOKS. MIS- 
CELLANEOUS BOOKS, STATIONERY. 
STUDENTS'ANO TEACHERS'SUP- 
PLIES, PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
Utut ntjlw of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES! 
Mr*Qnality of gooria m ReprO' 
tented, »t 
NOTES' DRUG & 600K STORK 
Norwoy, Mo. 
£he C^mCoc^ Ocmctcmt. 
Pnrts «nd Vicinity. 
VILLAttK ma»T*»*T 
I rmi lUfUM tint hi* if »inW t»"T 
Mhftlllt I liriM krkM tl It ■ ll»llj 
!«,«. *4 «•!»«•• n t r. » rwjw Mmif, 
Ci.tiiwtM (tank, If*. Oh»&M Ama, IW 
fw k ■< vnw mp N|<|> <»*■>. »i>Ml 
* M KOt. 
fun II... >W—» fcgil, lair? W Miw>. lit In, 
<ti xn ifcl TrwMwr 
fnJai 
M>> R««k»l»! 
Tie «U1«4« kVm1« opaa*l Miw.lif 
■win 
l|< \ h K mball, of Norway wti 
la tu«a M >a*!»y 
w> ia« '• • K'j.o.' I»i 
«t< «l I'al*. KiimUi uJ Haalay. 
Ilir <•*» *>'«•« Hi »• #n» pwvp of ih« 
«• I • *01111 »•; p J of art>ata« bloa 
»«a* 
M:*. A K. li***-f of Si.taay. Wit* H tr 
M • I KlilS W«ifctaa. waa la Ui«g over 
Saauay. 
Vjt • a nmVf of bu«w« iV>«t lb* all 
M« »r» itrippr<iul iMr prvptra 
I r? l.i aa ittwl of IW pilil Nr««l 
Mm ■ 0 IU«l« ««|ia tW Miiat 
.. nrr«l II xp.ul at I' lrtiut. lut «r*l, 
m baa« a tarn >r r»• <»•« 1 To* op» ratio* 
• u » 4.c«»fai!y |»rf>*r«fil Matarday. aa<1 
Vr« ll»ai»r*p»n*ituot«firttM*. 
It I* ll«sn w.l ix»atif parclMwJ a 
iwty U-hi pair «f ala»»a Tsm-t aro a.>l »»i 
tkl*« vara old. Kat tfc#f llppnl t*a bran 
< f lltlikiios A Na*w Kalra at 
•«*at« • (ht kanlrrd aa 1 a«r*aty (v>aa la 
nt attk. aa<l aa la4l*Maai 
»t >•«>! oaly at*>al forky it*. >1 tr«r«»c# la 
tb«r«> Ubt Tivy ana alcaly aatc&rd 
%B 1 a '. >«rt!ief aacb a pair aa Jatlght lha 
♦ «>f an val#rpri*lM farawr 
»h iinnaa i>i«tai< 
Mra l.aalor Br <«« la qa!k* faabla. 
Mr* l*kai.«« M«rrtll'a lutlik la taproa 
»•* 
W i'vta la • »rblc« la kta »nl fac- 
t*ry 
Th* ro»«l* la aaay plar«* arc badly 
<aa»h«.l oat 
Oa>ri* K '|» htt kirvl a.th U-o Ma 
a for Ik* ••*»■>a 
Mr Wo. 0o*»prr \% a Ma to ba oalar >onJ 
tta b.»aa« la aaaay daja 
liar* la >«t of t'ltk H ij.ta K »yal"a a >t 
It la ajk Ik* ani| tkil otA«ra lo 
• trial taru aa, bat lk« wroaf a* !o 
uraalaa* 
"* 
School la tipKlftl to onotiirr Ibaaac- 
otil M r )«» IB M*)r It »lU tw lta;M •>* 
M >« llalU*- M*v llftaar. a gra'.aal* of tk« 
" c »»* ll>brou IralrttiT 
Till RO\Pl KY SCDOOLCASK 
kv nan i>ta**»r I* kmrihim «*• 
roan room 
). \ !>• h t Mk April 2?. *»:. 
KJtJ W I 
.%• it* Kt<Kt. iiua'ilt it Nj ?, bMcoit 
t >i ! «'U m»b* * r»rtvf 
■ tu«c »bn kM»th iMm 
• l. CMtaitor Ttk« *C bo.>1 «U 
bf lb* district »a »cc<««at of 
■ ^ r<i«|V AfUrf»ir 
gt o' lUr toUr* wl«b«J l!»» »cbo 4 t» 
It '«<«■ Uil Um MpNItHC vu 
Ck!r>1 ;■ w ikip tbt ttlool. lit 
Uo||kl b« bi-1 M WMH II* «m 
<• <r ii« i»roil t m« i»l Uii 
fc* bi*t *«ibi>rUf «•! »•>( f *>i lit imci* 
•f uu M*it Tb* Kbool cuattiinl tbir- 
t«*n .l»»« lo*f«r. lb» •» rftm'n dl«J ■■•t 
» >k to p«» U» •! >> I't !. ud I^m o«»r* 
ri v t"vr »Bjwrn» >r« iV< • n A I *i 
larttlsc >u b*!J h> tiy t-» ••• if lb* t >«■ 
WP«kt van to P«f the Wb.k* bll:. Tb« 
|| J tiu|- 
(b< ««.y. irt»r t pr«itrtctf<l 
k>M> f*4 ib\t wr acr*('t Mr Kiin> * 
lb* K«prr«tMir tii' ittU i* of bU 
tioe* !• r>iuii w »i»rri>( tb« Kb<K>: i» 
l».»t Jin T, ul b * utliM ut«l»r 
tbil • *p:*mt)>>« 
" Tb» illicit 1* Mi on 
t ibt bn' wv ti o««r. Ii 
tb« BHrlltim* It •ppr»r< I tblt IBII lit- 
lt( Mt o( k<wi bul i*»t •( b«lirt to tb» 
Kktwl aitb tb« kit* of p«ttii| bU icbuui 
autty iito tbl* dutrtct A* bl» nott; 
«>«mI tb« d>i|Hilttt pirt of tb« blil id>1 
clit iluilm utrr, ill bu>l< rjKlt<M to 
tb« bi t tlKt hr iler ,ir«.| tb*y C<l«M 
u t hit» b • ro< «»* an ««« tblt bill «u 
*1 K» K t*mrf «otr* t> »u*lna tb« 
*«p»r«li»r u >tr m i J*ri r too** 
t **tU* lb* i]|>p«UO bill 
REAL ESTATE TRANSFERS. 
> UN r ITAJIUCY. toMMM 
y ! (**.;«M»rto( U A to'-*. •« 
wttrwi 
l I- .to W • IW k»~. I« 
» 1 H#-w«l l» tWain *••■. * 
* Ik itik I K.krtl, 
•> p. —. ♦« a « v • —i, ■ 
* H» iaaa to fc. W> >■—. 
tlM 
> •• T ^Mtof II It tototoJ. 1* 
■>i t Vllt H 
»•••<»• to W K. Il«v t .M. • 
M -t':. to Alto—Ml ■— I' 
* » • (to <' » Hr» !•«, ■ 
* •. 4 «* »t II t. A r * 
> « F K. »»r»« to A. » Im4<. 
f lb wa J I. I.fctotort to. * 
) *«. Ii>Nll H toto r liMrtl. >> 
1 U ItW«m A. LTvm. 
■■in. 
I •«■ A »**!«• E. kymk^.. 
t II 
« 1 ha.toL J K% 
■ a ixiMit r«u, 
raw. 
II K mImmW II r»rrr. 
» h A lU'h. »» 
%•»*<- Mart < H- k. 
» h.»« .it || |> U. 
». * Mm wk W.I 
i. ii ito*r »*Ti. 
m k r c r>■■■!■■. 
«■ k U^ttotorcl 
* i- * ■rtortHeltoJ ►' M I«Uf»Mk, 
A ll»rw>HfetoJ K M<ltoi*rttl, 
A MODKKN MJK4CLK 
TU *t ry ( utrm to utuf iuan wb i, 
ta*»r» ibu \m-u\y fr»r> »<«», t»j«r*ml kit 
j b« tarown fr»>m a bor««. Tb* 
i*c tM ten »t rtjbt uiU uJ tiack 
*tr*ut>i 4t 'wblad. Aflar a'i*ad<»ala* all 
>»p* of **»r llatrr'nf b;a Uf* j Mat, ba 
aal • i>wt(i ii u<] from ift* fci«* 
»al tbua ft* wiJfewt for aur*Uia 
•♦■If tv«r* A t'W »<■>. hr«HB< 
14* Dirtdti rtliili| (Hiwvr of Jdt*> 
••>S • At *1|H* Ltl'Orlt, t»» wM ladacvd 
*o Dilr • trial of It. aad. atnac* m It may 
—m. » Uf rav>la| ta u* lial»*at t«lc« a 
lay 'or i>iriy lf« «rri< Um corOi w«r» 
ttjf» » rtlUfd. UJ tit* leg atrftl«bt»ftad 
v'»r*l m >ti&i kiv« ilK«thi« «• 
vrrvttr* took p »cr id ) y»t tb« ki<« J-»lat 
■ • *• •• rfc*%i* a* • h* otb«r. with Bo Uo 
•Wucy to ItitvB* atiff Kill. 
Aaotb>m*« fally »• remark aM». If »<-»l 
tor m, c v» ii ftvm Sor* IkoUi 
IIortmm. Kmc* Co N •*» (kolli 
l>*«r Sir I Nt«n it ft duty ! o«« yoa 
"I tb« pabllc, to aik« known tin wry 
'itr»'»riJo»»T. ml 1 ntj *t| ftat-iaUbtaa. 
ca*a tflWtad oa air daaabur. a of 1J 
*»ara «f •*»-. by year IfttaluaM* »*dlcl»« 
la ti iM<|i-ift of Ulli| co'd ifter bvlac 
•occalakd for tb» iia* po«. tba vbol* 
•;> t* N-<fta* di»*a**d. aid lost tb* ua* 
of ii t»*r llan, tad b»r hkI «u roaad*d 
•P III i bjm im w%» iturlf dlMbM for 
work. »•» t • ui.xt bvlp.tis for ft^oat *i*b- 
taaa aoatba I h«<1 aM»> m*«1icfti adrlc*. 
■otb !■ tblft Pro«lK< i»l froai ti *mn»nt 
l"!*klia Ii Naw Tori, la tb« Uaitod 
"*»»Wa ) tb*y ill prt aoaacvd It a iwty 
^Mkalt, tf m lacarabl* csm. Wa aa«d 
?oar Jobaaoa'a Aaodyaa L;al»«ftt witbaft- 
tlra aiu>M MEM ta mar well, a ad fthoat 
*ba Loaa# Itpviip Btm 
A Cirrux'a Foan *«tb Pik^otht. 
<'ap*.«n CoWsft*, acb K>o*r Vf*ym »otb. 
P'yic* twtwava Ailaatt: City aid N«w 
•Vli t>vt Imn trwiHial altl • roagb ao 
*aat a« »m aaaM« to tktp. aid waa la* 
tlae«0 ti> try I»r Kni a H*w l)iaco?*ry for 
Coaaaapiios. It »o« inly gava bin la- 
aUat r*l*f, b«t allayed tft* mrta* aor*- 
ft«aa la bla braaat HU «:blklr*a »«r« aita 
»' f if cM ftftd a aliifla doaa bad tb« 
Happy <f«ci Dr. |ia('i N»a Dta* 
<nvrry ta »•»• ift« »u»dar I r*««ly la tft* 
OwUMaa ftuMtloU, ftiid oa board tba 
acbouaar. frw utal bouiaa of tbla 8taa- 
Haaady at Xoyaa Drag Stora, Nor- 
way 
THK POSTAL CARD BRIOADK 
MASON. 
Tb» lrt»a li« la »«ry bad; iiot«Jiin*, 
■ta t nd bar* aroiad U iboal Hi b*»t <U- 
acrlptl >a that I can f iva of It Hobm ha?* 
fUo w»«1 a llttl* «»q tlrjr la*) «»hrr.' tha 
UO« IU Bullly blows of. 
WiUlia II Mum, who *u ao btdly 
lajartd t*f a falllax tr»*. Mrmi to ba tin 
Mra J. C. II' ti la mach batUr, tiuujh 
yik 
!'.«« tra fry ictrtt b*ra; a >o« tor a!i 
N" aa.a for oihi that fir. 
1. A Una bat bla foot qui* badly hart 
li*l «Mfe by a bolt fill I if u(v>n It 
Attbar K Tyler hw ra »tcJ lata tta 
koiM with bla fatb«r, N. II. TyWr. 
lUary Jadhtaa la to son to Wvat Bath- 
«1 aooa. 
It <fc aa a >t look aow a* though w» ahall 
hava Mav I! iarf« any »k>a 
Ntorfe h*« artitrr» t flatly. aotwtutiad- 
lit bay la ao a* irra 
DICKY ALB. 
Tba lravali»c la ntb*r pnor. lV>pla 
irt try tag to flilab aptbalr alitai'a work, 
j hit It iaah>a 111 If hjran aaj otta look 
j aorry 
M-lala Ka -1 la bitllaf corJ woul to 
Wrat IVra 
A J. I ar rar will aooa c>ma»n<-«- ki- 
lt*! 
Ailt'laoa iVnay cat bla hiD-1 qalta badly 
altil* b«*ta« % piKt of t!tab*f. 
Mta* Effl* O »r»l«ia baa b*aa • to 
uicb th« iina«r ura of acbool la tbta 
illatrtct 
U O Tracy la flalahlif ,tba oatalJa of 
bla boaar. 
Tba Tnwaaaad boya ha»a flalahad baaN 
ill birch. 
1VK8T HKTHKL. 
Caleb K Willtr dltd qalta aal.lrcly 
s«taf.Ui Ha «u nmhtr of Brown 
PaaU O A K. a peaa|oo«r. *i.1 la feeble 
bftlih fur i nabtr of frtn 
I. Iwia B Mii« bu rw*i alrk fur two or 
Urw *r»k- |».elof alow:y, m 1 It 
la hope,! will aoon ha *Ma to attend to hi* 
farm work 
Horace K Walker hw mmnl to Try*- 
bar< Ac* '•mi (iml to Ilea with hla wlfa'a 
ftib*r, M «*e» K. (luilWr 
M •• (kUili Qrovr. Mr*. l>»tlJ Holt 
•a.l L K A lira ar* added totbaalck Mat 
Ihta w»tk 
CfcarU* A Walker ul wife, of Shel- 
tMir»». N II w*r» la towa, Taea«1*y, to 
atua«l the faaaral of hla father. 
WILSON'S MILLS. 
The icr I* laat atartlac oat of tki Mi 
gaUowav at tale wrttlag April ?i 
Th« ilri»era ntam'tcr.1 ua At^ott Brook 
to«1ay; 'h»» ar» alalclng tlnhar throagb 
tb» .laraa 
A tiw haa at work oa lb« auara«r 
Ma**,i«i»a» rattlrg It oat of the lea 
Mm. I A K tat falated Bad fWII dowa 
•talra or Monday alcbt Uat. hartleg her 
rlibt ab< «l<t»r ao that ah« la aot ^1# to 
m M her arm baa aot heea a Ma to alt 
■ p alicw the afflil»at bapp»«Ml. 
l(ova! II- aa la la d u;> wltb a a >ra throat. 
A mavf who bar* **»a atoppiBg here 
thr a*h 1h* wlater w»r.t oat Tae»1a?. 
am >ac trjem w*re Mr. aad Mm A Wry- 
u> <atft. T J B'#a»tt ant Fred Taylor 
f \ I Mnt baa af aln abat ap ha b<>aa#. 
a* Mr> t '.at I* la »ert p»»r health 
Hot ir irh lrtn i( oa tba Ma<la n iw, 
ar t the m« n art-an 1 b»r« »p ad their u a 
a e t m* ir >aala( oi»r Ibr drpth bf lb* 
•now. at J the ani<! am »aat of bay oa 
La- 1 < 
t A I lint lt»«t a valaaM* row by bar 
getting It to the Nara and eatltg too marb 
a*al 
FAST HKOW NKIKLD. 
Tbla TbaraJa* morale* there la atery 1 
pr«i«pret of aao(b>r »*• w atorm 
The M —*• llowarl p!tr* la lw|a( re 1 
paired an I Mr K-«*r. who parr baaed It 
•"Wtlat i| >. w II r» aoi« from It-jatoB 1 
aa m»>b aa 11>* h>a*e la r»ady. 
Mr* I >raa«• M*n»* >1 h»« r*tarn«d I 
*r»m a »»•< «uit la Protldeacw. H I < 
The r I. > C with Mlaa AdtHa AMard 
oa Katardav. April hi 
Mr- Mart K >wr MtpU* at praatat writ- ' 
Idc la da»g«r»a«!y 111 < 
There are no a w balldlaca <« mi aptb'.a 
•prlag, aad l*aa re patriae tbaa canal 
There • r,.a«l WraMe al'kneaa la towa, 
a 'i t* from tba way the I»r ri lea 
Tha cbaaJtller which fall la the charcb 
».• Ion* a** haa h*ea repaired an 1 re- 
taraed. marh to the aatlafactton an 1 toa 
*.i »e-e tha worablpera I 
HOXHl'HY. 
Or an lv* Itanafor l baa hoacht H iVM 
Hr««i a farm After t>aytac a farm for hla 
parent* to Ufa oa. be haa aaved hla aioaey 
aatll be baa tweoma aMe to bay a vary a lea 
farm for klaiaeif Very few yoaag »ea 
tia»e doaa aa well. II* doea aot atop to 
roaplala of bard tinea. 
K »**rt Reed leave* our town aad m^vaa 
« n ta* thr l>ar!aa M Uheilfarra la M«XlCO, 
which be < wna 
George Htaplea haa he«a hara makla< 
arraaaameau to hava blr poplar drlvaa 
oat of the ri»er. 
Tha f rat wagon paaaed bera oa the -Uh 
laat. 
Tbe Soraryor la abovvllac oat tha worat 
■t»w drift*. 
Mra Jara K'charde'a bora* fall whtla 
<triatt( faaca polea aad received a eery 
mtire woaad and aearly bled to death, 
Ifcm ||> aoa>e ho pea that ba nay rec>var 
KAST WATEKKORD. 
Tt»r* »*» a poMtc aaetloa %t J. N B» 
k»r* '»rm April ?•!, at which wer* Bold 
!l«r fariatB* Uiolt, Mil »O0M hoa»a 
ho'.d g'**u Tb* family will reaala oa tb* 
farm far i Uar 
Vargarrt A l)«k»r coaaeacea her third 
term of arbool at Kut OtWfl-ld May 3 
Kite kic* uatlM at Baal Walnftwdt 
Mtv llolt, of North Norway, la Teapl* 
llili Dtatrtct 
Krtak Wi. *1 of Norway Lake ta cattlotc 
ly cordi of woo«1 for I). G Prld*. 
A b»r»« of ll. M SUotcr'a died ?ery 
• u i>1«a!) (•»•« aekaowB. 
Yoar rtHD^wltor got tb« Mtnra Il«>lt 
an t Hail traa»poa*d la my luma of tb* 
l»th 
NORWAY LAKK. 
/*cu M 11a U w >rk a/ for Berjtala 
Ta< a»r 
A »b%21 ralf fwloaglag to Cbarlea Wal- 
ker r«-c« otiy Ml lato tb* r>>g. bat waa dla 
covered la Ub* U> »a*a It* lift*. 
J L 1'artrtdge kaa r» really pat a tla- 
»«" renter lato hla ator*. 
Married—At th* r*ald*ac« of tba brld*"a 
parvata. April K'.k, by R»v C M. Abbot. 
W; ar>1 Back of Norway L«ka and Jaaala 
M. Ilodgdoa of Ka»t Waterford. 
Mra. Scott Bad Mra. Char tea Partridge 
ha*« (oa* to I>aa* 111* to attead tba funeral 
of M •« Pbi:»-oa 11 >UD'1«, a ralatlva. 
M •• A Id la Hbattark baa goa* to Mu 
•acba*etta oa a vlalt to ker granda ther. 
Mra K>aal*v. 
Jton* Smith, abo kaa h**a la B<wtoa 
partbaalag gouda aad vtaltlag relitlfra, 
baa ret arced boaa. 
A I. HAM 
Ml«a A Ilea Wi:»>ar. daughter of 11. O 
Vvt!har. a atad*at at 0<»a.d'a Acad*ay. la 
»ery alrk at b#r hoardlag-boaa#, Bethel 
IliU U«r aotkar la tbara taklag car* of 
her. 
Mra Joka Gro**r la maeh b*tt*r. 
Mra Cb*«l«7 Frraald baa goaa to apaad 
•e»eral weeta flatting rtlatlara la Jl. U 
an t Maaa 
Mra K»*»rt lagbaa ta rvcalvlag aoaa 
pruparty fr>a tka vatat* of bar 
brother 
abo dlad la Htorfcport. N V a year ago 
Tk* Bill of J J McAlllaUr, aklcb waa 
bara*d two week* ago, la raballt aad raa 
alag agala 
A ab**p owned by Tkaroa Caaataga 
dropped a iaah that wtlgkad IS 1 4 Iba. 
Aaatla llutcblaaoa kaa parr baaed of L 
V lot of Wat*rford a full blood Harafori 
Nil I calf. • aoatba old, girth 4 feet aad t 
tacbea, prlca fCo 
HIRAM. 
A a*rt*a of Ooapcl will b» b«M 
tl Ik* C»afr»catloaal cbarch for oh vnk 
Hf th« c»l»br*l«1 fvuiflitli, AlUa folgrr 
»b1 C J. Jitktoi, of N«* Utapihlrt. 
Mr Jtckfto* I* of Mptrtor ability. 
Mfttiii roaarKt M Miy t, 7 r 
* : To**1*f. f ftD.1 7 r. M • »0d will 
*o eo« 
Iliw, iVrion Md tffilu Ui Slldif 
"»'h. nrrilM Itl:30i M.I II ud 4 r M 
V *rl MI» topic* will tw JUCBM^J. »ocb M : 
"Ho* («■ I »lkf tb« Bo«l of llfrf** ol lb* 
sib, it I M r m ; Md MCin* frl«wi«bip 
with J*o«." oa Tbirtday, I JO r M Most 
o' th» nrftw# will ho pntfiM by pnlN 
aa«1 •Wvotloaal tivrclM*. All ar* lavttod 
wltb i bop* tbit lb* airtk of rvfora 
U 
oa ward 
Oa MoaJay, tfttb, aboat two Iachat of 
t»ow ML 
NRWRY. 
W»li. r tad Cllftoa Poster bav* l*w'» 
r<tara«d boM from Ai|«U, fh»r» tb y 
bav* N»»n at'eadlag tba Baalfiesa OoIt#(S 
K I Ml-«rna |« bqlljlag a Stable; b* h«« 
• mw of in it work framlai 
Pvopia «r« getting ready fur farmlag, 
bat i good mtof iiuw-drlfl* atll! r» main 
IB tb* fitlda. 
At Oraftoa at laat accoaata b good many 
men wtr* waitlag far tb* lea to braak op 
la ordar to coaaeac* drltlag 
UPTON. 
Fr*d Kmery of B«tb*l la la towa for tba 
parpoaa of baylag a bora* K»port *aya 
bo <l«a't find uai to Bait blai. 
A«a Abbott la at bona for a abort vaca- 
tion. 
Oaa of oar H*l*ctaea baa jaat retaraed 
from a vWit to Oiford, oa accoaat of tba 
«tfa of lleary K. Bean, wbo la aow sap- 
ported by tbla towa 
There ara hot# aaow-drlfta to w«ar 
awiy before p*opl* caa v.o aay farming 
SOUTH BUCKKIKLD. 
Kaab Davaa bu a aacklag colt two 
wnka old 
Kada Kaaaall haa Bold a boraa to Daalel 
Jark. 
t'barlla Hoaaell baa a handaoma weaa 
llag D.»onrf coll. 
Illram (' >aant la plowlBg Bad pattlag Id 
•arly vegeUblea tbla we«k. 
It la rclawd that aft*r tb« deceta* of b 
certain rich mas tb« old time <|a**tloa »a« 
a»k»d, Wall, bow macb did b* l*a*e?" 
"Iwrj dollar—dlilat Uka a dollar with 
him.** waa the apt reply. 
Bayers of bay maltlply. Still It la aald. 
'•tb*m la hay raoagb." 
It aboald bava real, "Dorlllaa Fogf baa 
Kirr t with Baaala K**a for all moatha," 
ate 
Artbar !x>«*II baa aow Vra off ral f.100 
for hia Patcbaa colt 
Jobaal* Oerrtah la alck wltb Iubk fever. 
I Iran that II. U. Ilatcbtaaoa la dasger- 
oaaly alck. 
Pvrcla Lowall la at boa* from lltbroB 
Acad*ny j b« baa a vacatloa of oaa week 
aad thro rataraa totba aummcr Urrn wars 
b* cradaatea. 
Kv«r*tt t'ooanl baa blrvd wltb Joba At- 
klaa of Turner tor eight moatha 
A. O Packard clalaa to bava tba beat 
cow Ib town—a IIolatelB. 
Dr. C. B Bildgham'a eatablUhmaat la 
Dffrrad for aala. 
Tbara bar* baaa 41 aaow alorrna la 
Baclflel J, tba flrat being oa Nov. 19tb, tba 
laat oa April K 
K B Walt* baa pat oa at addltloa to 
bla boaae 
Tb* go Bg is b retalader of "geatla 
•priag." 
KK*8 MII.L8. 
Heavy fall of rata la IbU aartloa Thar*- 
U» Bight aod Krltay; to dama£* rrporWJ 
it tbl« ■rltlnj 
N N. ftIt bu tappad 1000 tr**« Mil la 
ia»lBg a good mo of mp 
Th* rrtn»!n« of Mr* H J. Howard, who 
tin! at B >*u>d, w*r* broaght bona for la- 
»row«t Ib lb* ll'ii'i ("•>ru»r (Vaj»t»r?. 
Krr.t H »ul* of fr*rpt>rt, fjnairlf of dry- 
mi • I'uid, f**ht<>a*r>l« Ullor. I* maklac • 
otnS*r of aalU of clothlag for partl*« In 
hi* tlllac» Frrd bt*p« * goo-1 stork of 
; I*. at>1 always glte* • go.Kl ft 
OXFORD 
Tb* KoMaaon MaaafBrtaMag <* xapaoy 
• iii fa'u** pay ••ff #»*ry tw,> w— ka 
Hat Mr. Buffum pr»ach*«l hi* far*w»ll 
»fiB'»B ob th* Saa.lav preCf»1.B« ('df'f 
'Bcr. A p*titloa hn »**b clrcalat#d for 
kl* return 
William Kro*ry h*« b*«n *pp>lBt*<1 Trial 
(••tic# 
Mr lllar* *n ruB lato by Krank Fogg, 
• »i» 'fifing atage Mr II::.r« *rir 
:w wa* r>kcB. hi* bor*« r*n awar. bb 1 
i« «u throw a oat, r*c*l»lag roa*IJ*rabl* 
rjary 
Bataad llitspa* will work for Jo*. Hob* 
B*"B tbl* r»*r o« ob* of hi* farm* 
(Mm Aadr*w* bu pure haa» i b iv*rl 
**•* Bad da* outfit, aa l I* prepared to do 
n\ blade of J >h printing. 
Marr|*>! ktCUBbrtdgaport, Mm Apr 
I Oaaffs V T*wkabar? aa l Mr* 
• arah l.ltt rteld ot I.t roan Mr. T I* la 
ealiugto mart to hi* old h>n* In Ot- 
ord 
B»rt V. F.atoa, Jo*» prtaur. baa l**a*d 
h* **road Bgovr of tb* Of < >r4 K-tjlt, a 
oral advertlalag *h**t 
Cirae llayr* haa b«*a pr*a*at»t with a 
!*• little boy. 
Mary AnJrewa bu r*tara*d from P*p 
trrvll, Mui, wher* *h* ha* a pent tb* 
atater. 
\VKST 81'MNKR 7 
T&era aerma toba a genera' alaughtar of 
» ..».t plU* at pr»*eut 
It 8. Cobara la patting an aldltloa oa 
t(* stasia which will tank* It much nor* 
•••BfrBlrnt for hia 
O M Hoall ta **lllag good* eery low, 
I* h* c <tt«up atr# a change la hla ual- 
M*a 
A aaw coal of palat la balag pat oa W» 
M l'Bif«r«all*t charch, which wh aach 
aaadad 
Th* high acbool clo**d her* with aa **• 
ilbltloa. which wm r*ry good Th* achol- 
ir* did th' ra**!»** macb credit la tha 
■ *r. 1 ar* worthy of a*atloa. 
Ororg* K I'o.alfrr haa goa* to Maaa to 
leli»*r nursery atoch 
PKNMAKK. 
George W M on I ton an 1 J.>n»than Alej. 
u>ltr ha»e »«..] th« Joaeph Whiting farm 
lo Georg* Small. Mr Hmall will not move 
>n U> tt till jNr, bet will coBtlBOe to W >rk 
for the pepei company tt Weathrook — 
Jim ea Smith will occupy the firm thla 
■MM 
C O. 1 endeiter wii la Portland thla 
week. 
Kro«it Klcbardaon hu returned from 
It atoa wu gone about two weeka; prob- 
ibly wa* «!*■! to rejola hla family. 
Jamea Went worth an] Stephen T Jew- 
>tt are miking re pal ra and alteration! on 
ihelr reallencea 
Dr. Sh*iM of Kryeburg waa her* thla 
week to coaanlt other practltlouera on the 
rue of J C- Ilwl|«. 
J O. Jordan he* atarted for Colorado. 
PERU. 
J. W V entree ha< rented tba 1'omroy 
mill, and with hla brother, la letting ont 
•hlnglee. boarda and lumber. Ha nlno rnna 
»he grt*t mill, krvpa grain on hand, and 
will do general repairing, ate. 
K-* WIIS V-nlraa wr '.r, WJ im 
pnmchlBg etery Sabbath here and a morn* 
ment la on fool to repair the chapel Wa 
have naarly fJOO anbecrlbed for tha work. 
Tba onultl* »m palaud laat year, and we 
hop* to carefully remodel the Inilde thla 
ummer We find a klatl. loelng people 
here who maka np In quality what la lack< 
lag In number*. In addition to r*peat»d 
alndneaaea ever alnca I hare baa* with 
them, thry cama In n anrprlaa vUlt laat 
V| !n. • an 1 *»** u» a regular • p>on 1 
log Bot wa mlalatera with larga faml 
Ilea can well atnnd aach vlalta, for tb* 
ponada' were evidently mora than lfi o< 
rach, of eagar, ralalua. butter, lard, «tc 
After n pleaaant chat, a few rcmarka and 
prayar and alaglng, they returned home, 
happier wa pray In giving for tba ennaa" 
than even we wars In receiving. The 
neighbor* and frlesia of other rellglona 
►wllale came alao, which added plaaaare to 
tha occaalen." 
NORTH PAKI8. 
P B Warner ba« •old bla farm and will 
nova Jnt'» Cyprian Benaona boons. • 
Mlaa Mabal Cu«bmaa la to taoch tba 
acbool at Trap Cornar. comoaaelag M id- 
day 3 J. liar a la tar Bertha uacbaa la tba 
aoatb part of tba towa. 
Mlaa LI la Baaaoa Uacbea la tba SUtaoa 
Jlatrict. vv*at Sumner. 
lleary Waabbarn baa pat a naw spark 
arrester oa bla amok a a tack; alao ssvsral 
barr«la of wawr oa tba roof, wblcb la aada 
aaay of accaaa by ladders, aad will ba 
ready to pat oat flra at abort aotlca. 
A J Abbott baa aold bla para-brad 
fftilu Cbaatar boar to Hoacoa TaalL 
J II Daabaa A Hoaa, A J. Abbott aad 
L. Kfaratt ara graftlag appla tma. Now 
la tba tlma to pasb tbla kind of work aad 
grift all nataral frail traaa. 
TRAP COR9KR. 
Natban Brock la Baklaf repalra oa bla' 
atora at tba Coraar. 
K Rich«rdaoa baa a larga stock of far* 
tllttera for aals. 
Cory B-rry baa takaa a Job oa Mr. Km- 
■oaa'a cellar at Waat Par la. 
Nelson Ntaeena la aaklag InprorrnaaU 
la bla froat yard la tba abspa of a baak 
walL 
Roacoa Taall aad Oaary Brlggs bava 
aacb a wood aawla* machine, wttb wblcb 
tbay bava ba«a aawlag tba wood-pllaa at 
fit Parta aad Trap Ooraar aad alclalty 
Mr. Uayaa baa aorad bla fkaillj from 
tba atorc real Into tba Abaar Baaaon rant, 
aaar Harrlaoa CbUda'a. 
WATRRFURD. 
Voar c^rrvapoadeut la ton* better,— 
lbo«|k ii yat la a faebla Kit* of bnllb. 
Nprlag hu eome il lut. bat evrrythlog 
ae»ma backward; Ur«e drift* r«« ho 
•aea Id ill tb« vallaya aad mini la lb* 
hlabwaya 
Tha in ner» baildlag at North WaUr> 
fbrd |« belag fitted for a corn »h«»p j we no- 
derataad It will tw raa by II Baralum of 
Bridgtoa tba raining e*ae >o 
P. B. Lnbtoha oar former a Her, h»a 
removed t > Lovell, where be hae a altnv 
tloa la a grlat mill 
William K Weeha, an aged I ■ mate of 
tba poor-hoaae. dl«<1 lut week. Nine In- 
roatea bat* left tba farm wlth'o oia yar; 
three of them bar* died 
Tba matlcal voice of tba frog baa not 
brokta tba atlilneaa of algbt >«t 
DIXPIBLD. 
Tba river la at a blgb pitch. 
Tba road a are la a vary bad coadliloa. 
Kmcr»«>n Ann b«* moved lato hla rent 
la Dr. Wlag'a hoaae. 
Kiltrrdga A White hava reeled tba abop 
of William Walt, aad have fitted It ap fur 
a carriage aad hlickemlth abop 
Tba brll f ir th« achool hoaae baa ar* 
rived aad hta 'mn pat In place It la of a 
verjr air* t<>ne. 
HIVKHIKUX 
Tba recent rata baa caaaed coaaldarala 
damaga. Tba rlvar roaa Ave feet In aa 
many boora A large portion of Mr. Itar* 
low'a flam* ai« a wept away. Tha tralaa 
vara delayed aeveral boa re 
Itev Mr. Bevlaa poached at the llaptlat 
cbirch Naaday 
Mr. Jama* Jewett, of Anbarn, wee la 
town laat w«~» k 
Mtaa Nellie Npaaldlag haa returned from 
t °*ri'»>a. where aba haa beea a|»»odlng th* 
wlaur. 
Mr. Ward Tlltoa fall through a e< utile 
laat week and narrowly eacaped arrl aa 
irjary. 
A vary pleaalog May Concert an given 
by the S* >1 at tba B«ptl«t 
cborch Nanday evening 
Hcbool closed Tbareday. The entertain* 
meat given by the acbolar* »•< eacellrat. 
Tbe parte Were flaely prepired an I marh 
cradit la daa t» Mr. Watt aa loatract >r. 
Tba cbarcb waa wall tiled and tha proceede 
of entertelammt go towarda parcbaalog 
booke for tba achool 
KKYKBCKU 
Mr. J. W lliShtM of Hiram. »r. l b 
• >o. J T lliib*ia'.1 ofK itr Kali*. w»r» to 
town lut w»» k 
Miaa Lacla T>»» # la i jw at b i®*. 
Frank Wllat baa m «*.d bla famllr to 
BartWtt, an J Kraok Marah will in it* lot > 
Mr Wllay'a bona* 
Wtlllatna H »otb»r Uft on Taraday for 
Wyomlnc Territory. whara ha la to art at 
•*rnt for tba N»w llamp«blr« Paul* Cam 
(WIT 
Mrs. I) llswi U f»i;io< 
Mr G«* bu latard th* l.«k« Aa'mro II »• 
Ul and will op*n It Id Jae« 
Jobs Hhald U to taach la lltram thla 
naatr. 
»« I). Walkar hu rrtaro^l from B«>«u>a 
bb 1 will Uach la !>>«trt< t N 
IVriry llrftM, r.tfm -rlf of Lovall, an 1 
•<io of Mr Solomon ll^ald of thla place, 
bu h»»« fWuil tba iif»l Mtfor «f Mil- 
land. Mich 
Oor tnilllaara ha»ln« rrtorn*«l from tb« 
rltua i.lT-r Bttmctlr* aprln* (Ndl 
T T I.» 11 !• fcn.itatla« tba intrrl »r .>f 
bla iUkv, preparatory for laanrr bail- 
Bra* 
Mr*. WbltlDf hu movad tnt.» th* C.irj'l 
I'lfl'DU' 
Kr»m »ot Whlteomb la at work «b th* 
r..Bw«y tr*nlu- parry an I bu wlf* h%« 
rhart* of Mr W Cbu* bona* at Cob way 
['•Birr. 
Tbnraday «t*tln* M xl N'tiU at tba 
Lyc*«m. tit] "Oraiy Happ«r" tin Hwa- 
1*BSor«UB cbarrh 
POKTKK. 
Tavaday, th# J'.'.b day of April, w* had 
1«IU b enow eiorra Ii iwffli herd for It 
to -jilt «b iwlnf tbta y*ar K»r.n*re wl ! 
m let* ftilBg to work <>a tVIr ferme 
J M'pb II ilni'i It f oIb< Wi b*I1 bi« fBrm. 
le ►win/ toil old tn carry It on, and hi* 
wife le bb (stall I Mr. Ilotmra le II yrare 
aid 
Mimm Llbby bBB BOWed hie p»u and 
plant^l *arlt potato*# 
N K N B>othby of Llmlntton e#nt m- 
» p>tBU> Ul |< BBt. tbBt VM ral**d IB !•>« 
Th* eproate hat* stBrt4J to (m*. bb 1 It 
look* bb fair aa on* rale*d tb« pa*t ycar. 
K Idle Stanley and bUalaUr. Mra Hoacoe 
Towle, bBT* b**n bar* from 0 >*too on a 
ibort vlait to tbalr frlrfl I* 
SafflB'I Htanl*y ha*! oo« of bla Cofara 
lakfB off by a circular aaw whlla aawlo* 
ibia«lra la bla mill at tbta plar* 
Oar Bf*nt baa tr*atal tba acbool b iaa* 
I •> a aaw coat of palBt 
RA8I MNKK 
Asfaataa oulbam waa <jalt« ba-llf la* 
)urnl lo ll-alj a doaral factory oo tVrJ- 
a*B«lay laat by a board t*lD« thrown by a 
circular bbw, atrtklo* bla rlfbt arm with 
irrat fare*. hraUlo* tba corda an 1 noa 
cUa It la poaalbla that tba tK)B»a may h« 
i»Jarad, altboagb Dr. Caldwell tboogbtao 
boora w»r* broken. It wu a narrow — 
rap* from a mora earloaa If not fatal accl- 
daot 
Laroy Knb, who baa bc*n alck with 
coaaamptioa, waa barlaU on Frl Ibt. Ilia 
wlfa la faabla from tba aatn« diaraaa, and 
caBB<>t aarvlva loBf 
HylveaUr B:ab««, who baa bean In Minn- 
M4ita algbt yrara, la vlsltlax frlcnda In 
BlUir. 
Kaatman la lllllac ordara for bla vrfrta* 
bla and 11 >w«r eaatls from all over tba 
cooatry. and bla baaln«as baa (rratly In- 
crraacl Srocrw 
BKTHKL. 
Tba Aadroecoggla Hlver at Bethel Fri- 
day more log vu full bank aad at Bight 
the water bad r eight fact « '«• 
aging freshet was threatened. bat daring 
Friday night tb« waUr fell off m >r# than 
f .or feet altboqifb It raloed coatlaaoaaly 
Tb* body of Mrs Kmraa Tlmberlak* of 
1'hllllpa, late wlf* of County Attorney TI®- 
'wrlake of Kranklla Coantv and adopted 
daagbur of Oyloi Kawi of Bethel. w»« 
br night to Bethel f ir banal Friday efler- 
o xio. Hba l**ve* tbr** llttla children. tb* 
old«*t two yrare old tba first day of March 
laet 
Tba widow of tba lata Dea. KM Fo«t*r of 
Bethel waa foaad dead la her b*l Friday 
morals* ller dmbur, Mr* Ciibou, 
altpt with her. and wbtD eb« a wok* lo tba 
morning foaad ber mother daad. Mba waa 
tba mother of Mra. Dr. Kvtea. 
l'rl*at« acbool lo tbU village cloaad 
April y.'l. Tba namee of the poplla who 
wrra not abeent one half day daring tba 
Wrtn of aloe weeka, a-d re*p>Bd*d every 
morning and nooa to tba calling of tba 
roll, ar • u foliowa t Harry Carter, Robert 
Carter, Kthel Hlcbardaoa, Hibert C. Foe- 
ter, Faaale Carter. Harry 1'iaMed, K»|e 
HanJ*orn, Flank Flint, Bridget Conn»r« 
aad Howard Cobara. Tbaae wltb Ada 
Oobara won a prlie for perfect attend- 
HN. M C 
CANTON. 
Kverrthlng booming here for a few day* 
paal U-nte going op, and eery acarce, 
and not over good at tbat. Htln comltg 
down la torreau. Stream* going bp rap- 
idly. aad lo a vary high pitch Koada 
badly waabad la many place*. Kallroad 
oa Friday aabmergad la eome place*, |b 
Hartford aed llabroa; trackmen active; 
Napei lateadeat Llacola peraoaally aoper- 
intending repairs, and road to-day (Satar- 
day; la coadltloa ao tbat train* ara mak 
lag regular trlpa aad good time. The An- 
•iroaeoggla vary high aad fotag higher. 
No croaalai al tba toll bridge to-day—the 
approach to tba brldg* oa tb* aorth ahore 
being badly floodod for bob* thirty or for 
ty r ule over tba low laUrval*. Tba bridge 
over Mill Brook at Ollbertvlll* not cro**- 
able to-day, aomebody bavlag removed 
tba kay that paaaed tbroagh tba rod ffcit 
ealag tba woodea aapervtractar* to tb* 
ahaiment. Tbe w iter having arlaea blgh 
er tbaa tba brldg* by two or tbr*« faet, oa« 
end la elevaud aad afloat. Soma appre- 
beaaloa la felt to-day that th* very blgh 
watar la MIU Brook la dlatarblag tba foaa- 
datloaa of tba foaadry aad taaBery, which 
ara aadly aaadlag repairs. Part of th* 
flam* iMdlag to tba Uaacrv waa cat away 
yaatarday to aav* tb* balldlag from aerl 
oaa damage. It la aald that aabatantlal 
repairs ara coateapla'ad la the upper aad 
lowar da ma at tba village tba coming aaa- 
SOB. 
Tba bad w*atb*r aad blgh water has 
aaceaaltaud a poatpooemeat of tb* opea- 
lag of tb* iaaa*r acbool* at Um village 
•atll May •. Teacb*r* for tba aannsr 
acbooU—Mr. W. Lowall Boaaey of Taraer 
aad Mia* Tlaa Daaibora of Caatoa. 
R-port baa It tbat two of oar yooag la* 
dl«* are going lato yoar offlc* aa conapoal- 
tors—aa ladlcatloo of good aea*a aad eoa- 
tlaaad aoaad Jadgment oa yoar part aad 
a propar appraclatloa of Caatoa takat,— 
wkick la also booming. 
HKBRON 
Vacation WHk I* v*ry qil«u 
Tba roada ara bk 1 y\, hot tl*« mul It 
drflif ap fati 
K«v. Mr. Ilardtn ntiriHl f*«Urd«f 
(April Hitb) from hi* two w*»ka' »UII to 
II«»oork Co 
O&arlr* I)»dj« Ltd »nck with bin »n l 
will attend arbool, bU fa'h*r btlng b«ttrr. 
Brrt Qloftr l« grafl'.rtf thU Wtfk. 
I. I> will t.* intrrraud to know tb*t 
Dr. I) H<b«in l« trimming tboav lr»»a In 
front of ttt« Aradmjr, wblch wrrv i»t oat 
ao mtajr jroara ago b| tht HudtaUi when 
L I). wi« on* of l!n m 
!>•« Mo ><iy la ftrj low. Mr. Gtllkn I«r 
will work for bin again tbla aommar, com- 
airnclai tbla w*- k 
Mr. Kvrrvtt U making *ani adlltu n*l 
Improvrmtnta <>n lltnry 8U arn'a h»rn — 
Mr K la on* of tb« men wh > will "natrr 
e*jr illr," and will ciw < atwork mtnjr a 
joongrr tnan an I rr | ,j it. too II* baa 
energy and plnck c 
Oa account of lb* t»ad travtliog Hatar- 
dajr, th* 231, all r >nn*rtrd wltb tba acbool 
w*r* «UiM« at an uauaakllj early boar, 
and h*f.»r* ten oVI.wk a m nearly all tba 
atoil. nt« ba t atarted for bom* 
Aa I romtnmce ray card I recall tba re- 
«jai «t» -from ^fon I the rialoa.oar frlenla 
la Muaacba«rtta, and atalenta both at 
homr kid at colleg*—to »*n.' all the n*wi, 
an I a* I think ».f yo« rarh and all. I begin 
t» writ* da* In or«ier to mike moch of tbla 
IV C 
rtraipa <na %-•••• iii "ii*• » 11 win wi 
know that thev were mlaard Habbatl day, 
—only a'x>at 40 '«Ip* in attendance la- 
Urntlli »er*tc»a wrfi* foidiittfil bv I'rof. 
Nargent. «ii I Mr Whitney. brother to 
Prof WblUff, *lih Harry Iltrww, m- 
de red flop ba»« f ir th# choir 
A mot)a the taipro*. m«-nte. Mr Caahmin 
bu purchased t nice wbltewaah braah ant 
•I r*i|iMt of tb« proprtttori la rapidly 
whitening oat the dingy celling* of lb* 
tH'ftC II* hi* apent I wo daya 
»t Etat Hebron. to 1 will he rngftged at 
Citloo Br«t week oa the new mill t<» b» 
erect* d tber* 
Mra Howe, I'rof. and Mra Nargtnt left 
Wedaeaday morning. According to (at- 
torn, whrB two or thrww people leave her* 
with traak*. I'rof Hargent drove «»Be t*em 
for hie wife >B't Mra llow#, while Mr 
oiovir took • bo!her with the trunk* — 
Mr* llowe weBt to Vlalt her reintlvee, the 
M irrlll family who hue rvceatly loel their 
mother After her retora »be will twan^ 
u*u»l'y r»uey preparing the aacnal Trattee 
dlRBer 
Ttio Board will hold their bbbuiI m*et 
Ing May 4 An Important occaalon la an- 
ticipated, tad all In the place are |lad to 
hall the arrival of theea friend# ao Well 
kaowa 
H fim« are engaged for aboat forty atn- 
d»t)te, t think. 
Th» maplo aug*r bnalneea h*« been ei- 
cli'Bt f r thoee who began early. Mr I. 
r llrtrre hft« had good aucceee, as 1 Mr 
Guraey baa mate right baaIred ant fifty 
lb* of #ug»r 
Mn<ra Krerett an I Rtearna are adding 
11 thrlr building* and potting a capolft on 
t 'iftrn. " 
MIUDI.K IN'TKRVALK(HrrMKt). 
At tbla writing (April rnb) we ara bar- 
Ibi a fla* rain. 
ll-v William lieavlna preached a vary 
Interesting ant Inatractlve errmm laet 
Sabbath at the church la tbla place The 
mualc of tba n«w organ with a go td choir 
an 1 aernnn in a le the occasion very Inter* 
ratleg Mr Ileavlae hae be« o rrwachtn^c 
tn Huronar for the llaptleta and Tongrega* 
tlonalUla lie hfta flalahed hl« labora th-fa 
aad ht* no ll'ld of labor yet for the earn- 
m«r. A h*tt»r preacher hta not beeB em 
ployed here »nd doobtleaa will not be In 
the fatnre II- la In worthy of a batter 
altaatlon, which we have no doabt he will 
ao>n have Hie ad reae la |)<t?er, N II 
The Clrcla met laat Tharaday r M. at 
Mr* C. CaaweUY and an ntra »ui>p-r 
wa* furalabed by boet and boateea. Mualc 
aa ueutl and a good number preeeot. N. it 
one nwli Ib two wrrka with Mlaa Minnie 
Klmbill 
Tb<ae lovely daya remind tba writer of 
tta preeenca of i»ae, who one year ago 
ch»«r»d aa with ber ftiulllng fftca and a) to 
patblilnc heart— 
AK«tn in- alaglf (T>h|nla we bear. 
|h- lto«*raa<«d ai»i ia«tng arae* appear 
W» Itnia In ealn b»r f««i»tat»j>a #one- 
l*or aach tbe atraala of LIm a>lora 
a r. a. 
KAST I1KHHON. 
Mr. Danj II l »n. a »ery eatlmabla 
cltlien of tbla place, died at hla realdenca, 
Tata lay, April ?• ib, at ten o'clock a m., 
after a aefera lllneaa of Mftral waeka. 
Mr. H baa ba*a conflnaxl to hla boa*a a 
long t!m» on accoant of tba Inaanttj of hla 
wire He baa bo rat with bar vary patient- 
ly for a number of yeara aba baa t*»n on- 
able to help beraelf bat very llttla. Mr 11 
wa* a member of tbla d'.aat Habron Krea- 
will Uaptlat) church, and again tha church 
I ft : to lament tba loaa of ona of lie 
laborara. Hot recently Deacon D >nney 
waa taken, and now another. We know 
not wboae turn will coma nnt Mr. II 
leavae a widow nod a eon and daughter; 
tba daughter. Mra M II llauhlneon, waa 
unable to be preeant. aa ahe la In Virginia 
It-V. C. T Kerne atteaadrd tba funeral. 
Tharaday, at 10 a after which the re- 
malna were carried to MrKalia for Inter- 
ment. 
Through mlatake It waa remarked laat 
week that we ba 1 BO aervlcea here un Haat- 
er MaV.ath. We hat pflbllc earvlcaa at tha 
chorch on that dav bat n<> rt »ral dUplay. 
School dlatrtct So. 4 had their achool 
meeting Thora«Iay,tha Wtk, at one o'clock 
r. M II. C Keena waa ch«mn Agent for 
the coming year. Tb" dlatrtct »ot-d to 
have a t«rm of eight week* and then a va- 
cation of foor werfc a an 1 then another term 
Of eight week a 
II K Keen- baa traded borate agatn 
L»l!a Whltlag and May D -alea are to 
teach In Turner tbla aummer 
The fraltgrowera are attending to prun- 
ing thrlr frnl'. tree a an 1 looking after their 
grartlng. 
Willie 1'ackarJ baa parcb%»H tba Airr»«l 
Wood farm 
H II Keena haa i very promlalag calvca 
ba la ratting on creamery ml'.k. 
HHOWXriKL.II 
A cold, raw d»v—April J*th—occasional 
flirt* of *d.»w—rtielly *«• tiled down to a ( 
drlullog, oncomrortabl* r»ln There U 
•till a lot of mow on th* ground, 
1 
ut the roade are very good, owing do 
doubt 11 there not being an? froet Id the 
groODd 
Yoang a Mllllkln of Hiram pro- 
pose halldlag a corn factory, tbia •*••<10, 
If d aufflcieot nurns*r of acrra of corn can 
b« engaged to make It pay. 
Among tho*a on the* atck llat are Mre 
Mary Huple*, Krauk Htm, Mra. Dr. Sew- 
yer, aod Mra. Colby etlll contlnuea la fee- 
ble health. 
KA8T BBTHKL 
The aafrat way to travel n >w le a foot. 
Ileory 1). Howe ha* lat tbe homeatead 
farm to Y B llowe. II* will atait May x 
for Batta, Montana, where b* dow haa two 
brother*. IlleaUter. Ml**|M*y Howe, will 
•ood go to 0<>rb«m. S II Ileory an I May 
will be greatly raUae.1 by all. 
Mra. M. 8. Kimbill baa returned from 
Ma-a 
C M. Ktmball apent the p**t week at A 
W Orover'*, Writ Brthal 
A heavy rata la dow falllof. »n1 '.be 
baokaof tba Aodroacogflo are ovetfl iwlng 
In ao«i>e place*. 
Died—Id B»• ton, April *J1, Mra. 8 J. 
Howard Nbe wa« acc >mpaaled to her 
home by bar children, and funeral aervlcee 
wera held at thl* place April *«th, Kev. 
8. Beosoo officiating 
Died—la Bethel. April S9, Mra Djrcaa 
Foster 
Ruriwa Hut Yot rn 
Mra I'hifte Chealry, of r»tertoo, Clay 
Coaaty, Iowa, Wile th* followlog remark* 
abla story, the troth of which la vooched 
for by tbe reeldeot* of the towo : *'! am 7S 
year* old, bar* been troohled with kldaey 
conplatot aod lamea«*e for man? year*; 
eoold Dotdre** myaclf wltta<»ni help Now 
I am free from all palo aod eoreaeea, aod 
am abla to do all my own homework. I 
owe my thtaka 11 K < rtrtr Bitter* for hav- 
log feitwed my yoath, aod removed com- 
pletely all dlaaaaa aod pall." 
Try o bottle; only fifty ceola, at Noyw 
Drag Store, Norway. 
Kits IxariAWCi. 
laaara in tha beat and moat rvliabU 
companie* like tha KoraL InrkKlAL, 
Uf AUDI AS. I.AM 4MIIUK, Fl RK I XI U tV » 
AaaociATioo, Uikman A medic a*. N. Y. 
PaawKM* Kiag or PumiTLTAKiA. Fit* 
Aboociatiox or PniLAOiLratA, Pam*. 
■tltavia Fim, and Ixa. Co Statb or 
Putxiyltavu. Tha abort dm all large 
flrat-claaa compaoiea and guarantee ab» 
aoluta aecurity, agaioat loaa or damage 
bj Art. W». J. Whatlar aft. Old P. 
0. building, South Pari*, Mala*. 
NORWAY. 
an-Braa*. 
PiltmtUM CWrt, Rtf. (Miv C. Ai»*»U, 
Pm»r Cf^li »* MtlM aa NUi;, alt r. 
<i>y> nti 1.1 r. i. 
—«■>< t karrk, IU» AU« Wi» 
nil. I*mm l*linlil>i mihi W—*«y I* * «. 
fcaUatb «rfc«l. II O a. a., Ma> ial M«*tiaf. I •• 
r a ,Tmhy, I.•!>•«' Prayer Mmmi, !»r. 
Tk««lifi rtjiilM wt*klf T Mr. 
■ »| 
ilMlMtfM (lMrrh,U. M IMUImry, I'mW |*tr%. !. 
><i4 a»r?wv, I 10 r ■ n*fct«ih •< lfc*>i. It o* a., 
Nurtal Wrrtlaf, T ••• r. 
XftMf, T Mr l.| I Um Ui«iu|, 
tar.!. 
• T4TIU lima*!. 
V k A. V.-V*m II A. ( Sa. J4. mmbUm 
W*4»r»Uf Kfmiaf.aa nr Uko full Hw»<a. tf Mi 
11 Ail I ft IB# »Ml, || P. lUnltr I(fflKI 
-r Otlar4 l«, M UimiIi- llall, MafrUjr 
Kftfy, — ik U>m fall ■»«» II. 1> Hwith.Nx. 
t. o. o. r.~iuc«iw wmim m m.i r •&»**' 
Hail. #trcr U*a.|a» Kfnit|. A. L. V. 111'. N». 
HiUiy twiffiM, No. II, Mtii m (MJ ft How*' 
11*11, i*| Mnk hi l»» Kinimi W t— h 
•Mlk. T. I W»M», H rib* -<ira-U.| ifataal IU 
Ulf AHurttIM »f O. O. y. AM«ll 
Iktrl M.«vl«; ta Jaatiary. A. H. KlaWI, 
frwwfcti. 
K.«r I'.-IUffv." Mfrliaf w llalkavtr IM—k. 
'»»7 W«l«MiUr kimiif C. M. IVIu l, I'X, 
|i I' I im, L li 4 | H 
I.O. It, T.-lilir«m« lltll, ffify Halbrlaj »»» 
ktof. r. I„ IVtltf, W. N. 
li I. li. llwr; U«*t N». M, bmIi iIm l"l 
I n-U» I ftn ** ,4 r» k M> >.ih, I* liruff 11*11. J. 
II KM'nf*,! naun l< f 
ifix »l ih# Oir>'KM luimur U ■»< 
'fk «f«k •) ik«liiM lu- k Mm* 
M i'. «tlcon*-i'i«ui(i w.athrr. 
Antjuil "•rtr«" orvr th« mlll-dao* il ap- 
pxr part of tba »lll»f-. Tba dam w«a j»»il- 
v nkifll 1 tlart tim ** • It »a« tba 
Itooip to lh«- grl«t in II lbl« yrar. Kia«b- 
noard* »er." UtrnofT «l Ha :k • dim—'has 
r*'lli*vlog 11 #->m- #tv« tu tb«tlml I tltlni •. 
III It n i« ptal, If any *»«r **• 
IiImI 
C <1 II u< itm b«« ptlnltil hl« atora. 
(iMri« M'trill la bar»l it work «>■ bis 
trcbtnl, acrapln* »acb lr»«. Ii laprovta 
lb* »pp*»r»o<«« 01 lb" tr»*a. 
Tb« al«U ir< ffr« from ami* an.1 
cr, witb ooly now to I ihm a placa ilimp 
'D<i«|b In rt'jalrr tb« p'dratrlaa lu *rtr 
'I'lVM Olllnff to tba k'ldk Uocrof br«*J 
•• tm u( at all tiara pia.iotf on Mala St., 
ha atrial la ralhtr •<» fi- 
ll la report* I lb»t C. W. Cbur. ItU *a- 
r«rlBUDtl«*l of lb« tboi factory, baa re- 
illwfl llw tba hatlnaaa to I all r<>nD«Ct 0 
• lib lh« firm of II V Nplaurf v. Co. 
0 II ('utsmlaiia hrutiibt lb« Drat rlp« 
Itrawharrl-a into lbt> »hla<a lb* flfat of 
••I w«»k Ta«y t»»ru larga aol b«bd* 
HI U..1 to tbr U«U •Irllt loaa Momr- 
iklag of a rarlljr to bat* atrawrwrrlaa la 
M«la« Iwfor* tba aaoir la off tba aroua 1. 
A. J. Tbomp*«>a, lr«vatla( aala«mta for 
lbs Moabrr Sifa & t/»ck Co «u la town 
;bla wr*k 
a tirr {i ri'Xi ui mrf« jcu» ui« c miir 
ration of lb" Metbodlat t'&arch aaa*mblad 
ut Hun 'ar to b*tr tb* farewell mio >n uf 
.heir highly rata-m^l paator, K*v. O. H. 
IllU^ory, cboMng ht» t« it from l>*at. i 
ml dl*c >ar*ln* ekxjaently. Owleg to lb* 
Vl that th* Mvlh'Niut church le undergo- 
ui repair* io l Improvement*, the»enlc«a 
were held at th* Congregational ctorch in 
be afternoon Tb® aodlenca waa very 
arc* Mr. IMlibary doae* hi* work her# 
Kith many warm frteada 
Ao eatertalnmaat will ba given by the 
Yoi(rffiUoiil HocMf, at lb* »e«trv of 
.heir rbarrb. oo th* eeenlog of May tlb, 
'or lb* beBedt of the Habbath M-bo«tl tl »rn- 
7. Tb* programme will con*let of r*clt> 
ktlon*. dialogue* en 1 tableau, loteraperaed 
with Total ar.il Instrumental maalc. Ad- 
Bia«loa—adalta, ,'j c-nt», chl Iren ao !*r 
Welee, |0 (rail 
McVmI Agent C V Whitman rep >rU 
bat ther* ar* U9 •ch«»lara In the all ege 
liatrtct; iMt year there w«re MJ trpofVi 
The machinery I* bal'g moved from th* 
dd ah'» factory ll w II be pat Into the 
uw factory. N<» i ni la to ba loat In r*- 
>alrlag the ftullllog 
M'*aVr, McCkllan i Ca bate ma.lt ar- 
angetn-nt* with th* proprietor of ib« Oi 
ord Boob Mtore to b*ve on hand at that 
tor* a fall llo« of l**ga I blank*. 
The many frit uda f M* David Smllry, 
abo ba* for aum* ti n- heen In the em 
iloym'Btofthoflrmof Whltcom'i A Hmlley 
if tbU p'.arr, gat he re I at tie fairy of tba 
'oogregatlonal clurch. Ttieelay evralac, 
in.l pree»at*d him with a b»aatlful 4 >11 
ln{ a* a token of tb»lr high e*tr*m atl 
rim tahip Mr Hmlley will eh >rtly aever 
II a relation with tba Arm to acc-pt a p 
loo aa traveling aal-amtn for a II >atoo dry 
[ooila eatabllahmeBt. 
Tha caae of K^a l'o'.tle ve Dr. 
1 K K»an« wa* brought before A. N Kim- 
>•11, referee. DkIiIui rmrvai Holt for 
>lalotlir. Whitman tor drfl 
M.aa Itioda 1'ike, who haa ap*n; tb- 
alaur In l(ho<ta laland, la npictnl t> re- 
urn aoon 
John W I'araona of Aabarn w»a la t wn 
hi a wtak. Ha contemplate* reballdirc 
ila mill. 
Tha mllltnar arrived at Mra. W. Moor* a 
Itort, April 1 »tb. I.a.ll«a can hava atyllab 
rimming don* bow at ab irt notice. 
A moat anu*oal occurrence took place 
'rccntly concerning, directly, Mr. K'kh 
ibachley. Y«-am a<o a R Mton Arm fallaO 
iwlfiiC Mr. hhackUy ».'<00. It waa cob 
ild*r«d nortbleea—waa outlaw.-1. A lat- 
er, rt.jjr.tmc that tba bill be forwarde.l 
o him. waa r»cel»n1 fr»>m a membar of the 
ibova named firm by Mr. 8. aoma little 
tme ago It waa aent and a check waa 
eturn^d for lb* face of tha bill wltb lour- 
>at There la oBe b»Beat man yet. 
Of I II It jruhatn "f Hu(T».N V It 
rlaitlnu Norway on a baalnaaa trip 
Mr. and Mra. WIU Moor* hava returned 
rom tba Hontb. Mr. Moor* la abortly to 
>pen bla paint abop for bnatneaa. 
Illfh HcbooletamlnatloB will taka place 
tVr.lnraday. May n Uradaatlon exarclaea 
.ha Friday following 
Marton L. Kimball, aoa of Hob. A. M. 
vim*)til, of tbl* place, haa t»*en choaen 
laaa po*t at Dowdola. 
Healed propoaala for atoa* work ob wa> 
«rln< trougba, to b« done acconling to 
■ertalB apecincatloBa. will b* recalttd by 
be HelectmeB. It waa Toted to leaaa It 
with th* Selectmen to decld* whether or 
lot the village ahould b* aoppllcd wltb wa- 
rring troogba—heoc* th* aiov*. 
Norway la one of th* foremoat of Maine 
owna C. II Haakell bad plant«l—April 
!l:h—aeveral rowa of i»eaa and poUtoea. 
Ila will plant tba lower part of th* garden 
ua boob aa th* anow-drlfta melt away. 
Georga Cammlnga picked a vary pr*tty 
►>)0'juet of May flowvra Nanday. Apr 2ttb. 
Vjmu a large party of Oliver Graya went 
Ui I'arla Krl tajr avenlBg to atUBd • aoclal 
lathering at lb* Andrvwa 11 >oa« Hall. 
KotwltbaUBdlBg tha rata and ratbar dlaa- 
creaabl* weather, all report a rlrat-claaa 
Ima. Ketaravd boma about 1 3" * *. 
Cbarlea Drown baa Joat rvtorved from B 
r«ry (iWaaaat vlalt to bla alater In l'ort* 
and. 
Henry O. Holdaa baa returned to tb* 
; <a e. 
for the ancoaJ lime thin week the attea- 
LluB of the village people bu b»t n called 
to the dam «t tbe upper end of tbe village, 
OH the OUtlct of Lakn I'rDawi WMH*. 
K.»r • >m« daye now the water baa t»een 
rwrjr M»b, bat with the benvy ralo the wa- 
ter rot* at the rate of an Incb per boar fur 
tome buure, tben »ery aluwly bat etead- 
IIj. f. uplrd with thefact tbat tbe flame Is 
the taw mill (are cat, the old f« ar tbat the 
jam would |lve way, waa In the mlnde of 
tome, while otbere h {>*-.1 fur the beat and 
would have been bat little Mirprleed nl the 
Wofat .Saturday r m the waUr wan fall- 
log nod probably there la bat lltlla danger 
an account of the dam Kor mom than a 
iloien y»ara the aam> thing baa betn in* 
prated—with the h« avy rnlna bate com* 
the 'ear tbat tbe dam wonld not bold np 
twoyeara All baa gone wall, with here 
and there n load of gravel or atonea, nrd 
the filling of n weak place with atraw and 
dirt, when tbe aaw mill portion of the 
dam waa rebuilt. The grlat mill end of 
tbe dam waa left weak and rotten The 
grlal mill (lose n few month* alnce waa 
bolted nnd propped op to wtthatnnd tbe 
Lenvy raloa an t weighty preeanre. There 
la n atrong feeling tbat thn dam abonld be 
made anfe. nnd thn feeling ban qnlU re- 
cently fanhloned Itnnlf Into aomethlng .Ike 
n demand —The waUr haa made <jalU bnd 
work oo Plena ant Htreet, catting away the 
road and gullying tat conalderably. On 
Oreenleaf Avenue, thn water la two or 
thrnn feet deep, while on tbn atreet Jnat be- 
low, leading to C. W. Ilorne'a, tbe bridge 
In eoverrd and thn road U not pnnanble on 
ncconnt of tbn high waler. Tbn panaag*- 
way fur thn watnr nt the taaanry bridge la 
tilled, nnd nay lltUt obstruction might 
bavn worked gr>at damage to thn Norway 
Tannery. Al thn Falla tbn water la nenrly 
opto the bridge nnd rnnn o?ar thn FaUe In 
a beautlfal enncade. It bnn wnahed oat 
qnltn n Inrgn place nt onn aide of tbn br dge 
nt the Falla, where tbe water pipe waa pnt 
In. Hat dr. il« of people flatted thn npper 
dam and vicinity Friday. 
BccKLSN'n Arnica Salt* 
Thi D*H 8*Im In tbn World for Cat*. 
Brnleew. Sore*, Ulcere, Halt Rbenia. Fevat 
Horrt, Tetter, Chapped Hand*, Chll'tJaltn, 
Corne, and all Akin Kmptlon*. nnd poal- 
lively enrm IMee, or no pay r*<|alml. It 
U guaranteed to glee perfect antlnflactloa, 
or moany refnaded. Prlcn M ceata a box. 
For snin at Noyen Drag Store, Norway. 
C. W. B. * CO. 
Parasol Opening! 
Nof»ltiw» in 
PLAIN AND FANCY COACHING SHADES. 
Satins with Uce mxl rlinn^ble Lining. 
SPECIAL ,STYLES IN HANDLES. 
A fnll line of 
COTTON & WORSTED SKRGrB. 
Twilled Silks in Natural & Fancy Handles. 
A variety of 
Misses' and Children's Shades at Lowest Prices. 
Special Inducement* to Early ttuyern. 
MTPImm fununo our line b*for* making jour purchase. 
Ofi ax. W Smoker & Co., 
NO. 3 ODD FELLOWS'BLOCK, .... SO. PARIS. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
Wo hate jn»t retnrno dfrom market with tho fineat line of Noreltiea 
tn 
Dress Goods, Safines, CJiambrayx, etc., 
with th« late*t atyled—— 
Velvets, Gimps, Fringes, Laces, Buttons, 
and other trimming* to nut«-h. wo hate e\er had. 
An wo pnrrhaao the»o good* of tho importer*, at Tory low price*, wo will 
Guarantoo price* to l« m Low ** the Lowest. 
Mr \V» invite all to call and *«e theno good*. whether thoj with to par 
rhaao or not, it* wo know they will enjoy looking at them, and we do not 
count it trouble to *how good*. 
w hitcombiJSmiley 
129 Main Street, Norway, Maine. 
CALL AT THE~ 
Clotblng- Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Where Yoa will Kind • Assortment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neok Ties, Wris- 
ters, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lota 
of other UseAil Gifts. 
Big Bargains In Overooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Custom work made to order in the latest style* and at the lowest price*. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - - Norway, Me. 
NEW GOODS! 
juat received, at 
1ST. BOLSTER'S, 
Market Square, ... South Paris. 
Holland Shade*. .liiT»«rcnt colon. 
Spring Future*, NirkeltPull. 
All complete, ready to put up, 
PRICE ONLY FORTY CENTS EACH. 
Opaque, Plain Shades, different 
colors. 
Opa<pie, lWuided shade*, spring colore. 
Wide Gilt llanda, at f 1.00 per i*ir. 
Paper, Plain and Painted Shade*, New Style* Common and Spring Fix* 
turn, at LOW PRIGE8. 
A Largo Stock of New Style Room Paper* and Itordera, at Loweat 
Price*. We have a new paper trimmer. All pt|*r soM Trimmed Frw. 
We hare iuat put in a new and fresh *tock of KVEHY DAY FOOT 
WEAR, tor Men, Women, Hot* and Girl*, and ahall sell all kinda at the 
I^CXOTOflrt I»oeaibIe price. Please to examine our goods and 
pnctn I m fore buying. 
Vo lave innt added to our atock of Painter* Supplies, the "PICRE 
MINERAL PAINT." We think this is the l>e«t Mineral Paint in use, and we 
can veil it at a LOW PRICK. Please to call and see the different shades 
and get prints of this paint; and also of Lead and Oil. We believe we can 
■uit you if you will give u* a chance. 
BRADLEY'S SUPERPHOSPHATE 
a* uaual. Farmers will need it this spring ; call for terms. 
We still liave the noted 
TOWN 1ALK FLOUR, 
it alwsys auita j prices low. Our motto, Qu ick Sales Ifld Smtll Profits. 
Call and see us and we will do you good. 
•aTWe are now buying all good stock of potatoes that may be offered, 
and will pay CASH >' deaired. 
f 
Market Square, • South Paris, Maine. 
HANDSOME WEDDING. HIRTNDAY 01 HOUOAV PftCSINT. *Wi ID I Q, L 
THK WONDERFUL ftII I in 
LUBURQ CHAIR 
italic a Nilwy LMmit, iMklag! SwUalag mm kmlli 
UOrtUB, ISO, mm ItHTH. 
PPrice 
$7.00XWSSTIS58SSR£S 
l CHILDREN'S CARRIACEf 
*"•■ r. ."re; 
THB.tOlUSC MAWr'C CO.. 146 W. th It, Plilhfc. N. 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat office. 
L WWWWWWW^WVSVV 
I CASTOR IA 
L AWWVWNvv\\V >>} A\w\v\\ >' V\W " 
for Infanfr and Children, 
~CWw4» mwlll^XlifUltwlkl I CwtwU r~r— rva». 
llMMMMkl ll M H|NVt «U »lf I •*"* "*■**1 
uia»OM at. »«**».&y. 
Tm ».^r»»v • l'«wi«T, :« Wkw »>■< W. T. 
ECLAIR! 
Will Mike the Season of 1886, 
M tkr tiai* *1 Ik* HMrtW, M 
Itumforcl l*oint, Mr. 
Ttrrnt, $20.00 to Wtrrant. 
rwifi«» lr « !»•••* *»»*'• 
■mm • I H »!••>>-» Mn IIN r 
■ ft k m •• r**»M iM> hm% *• 
UkM «• Ummw ilv« •« It* «(kk«lk 
Tobacco I Tobacco ! 
-AT 
C.H.PORTER'S. 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From 30c. to $1.(^ a Pound. 
-ALV- 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
IVr* n*l atti'titi n t-< 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS. JR.. 
So. Paris, Maine. 
MONEY- 
YOOfz'I""; 
a* m. '• ii-.. »». > 
[ t 
| h a« af phi »« aa iU i»r» fa*-*. 
U fn. tkai • Man i«a m k.wn • ► 
-■ ■ 
triM K m-f* »-**i MiM um 
i« UK m.14 %•* «-a» -a* '« UK 
••fl ifrl I i« tl !■••• I W»f «i i|.> 
h«| a«a It*I '•*( <•!•» MMt •• * 
•«|*». Hi till .Mil I • IMi B< < M*4»' 
It. (■««»• i»i »l«» kaa 
IIMHIBt T*"" *v. Vf MikHlrit U4 >M" 
i.*aa4 »* a. I«'» Allrta. 
T■ I I lu i< <«••«. M. m 
WOBKING CLlSSES*TTf«Tio» 
>W*4 la fkrai-k »n H^«. • k r«| <>><•*• I »• 
U» Ik* *1 U. ii*. «*» •»' >k> • 
•••Ml* dai'M*. •«• 4kI Ml »' » 
af * lM «| wl.l MTt '**■ N '»H 
W|l« |*f MMIM. U-l t ,f far!•»■ • ) 
ik.MiN ill IM» I law • IW data aa 
|»l*tMI Mftll; a* BM* M T*H B. I BB 
Ma U aiv h*-I Ik. l < »»• «a4 k.I Ike k> 
B*a. m Bti* mi* •»» Tt • » M «i» a t a* 
iHlil.l a. all! iwi I m« * itrl*ia< fn.kk.lh. 
ft la at antiM » u I partiae v. *► I at tr*« k 
•*raae t.Boa- a •?!»»•» A I •• Pw1l*i>4. »• a» 
>■■. u4 a*t> ao«»> al 
IMi M U|«ta| *4«a >a kkl< 
apikai M tM<al. »• • ar. 
4 ffH l»ik «ia. a. • *ii »aa a* 
4a *ha •<•'* L>'|* N'tlac >ar» lr» 
.ta*i liN| .•llli i»l ufa> !<•». lUsaar b>»< 
•May I' •!. i<a tak m W »*bi a* »»•>-' a ! 
<lra*« aa4 M '«ai < *<>a in a •«. «aa a I.I 4a a* 
liana It lUliirr k i«> I'eti a*4 Naaa 
HOTEL B0WD01N. 
Diner Bc*4an Susan: «ri Better 51 
offrta the kwat an 1 l.*r^' -«t ft> 'tun an I 
the U-at U*r<l. for 
$2 per Day, 
of aajr cm trail v li»nt* .11, n. in B «• 
t«»n. Onhr fitr minut.a walk fr> ru 
N rthrm ml Kjutrrn ilr| •<•(*, an»i 
tLrrr fr tu th«* 1 :uri n. 
Cut thia oat fur r. f. rt tin 
«t \ Tt ««r m *i\«. 
Turn •■•*• t iiHB. 
lafi<n I»»I ll.tMT.I 
I'Ma II* h V*ai.f i- e»e* v*. a* lit# a af >••> 
• •« 4 
a....i■ a • ft*. a***. ii« «• I — •-». ■ •* 11 
Ik* I MaUiut. aa Ika t.tWa*u Oat a* Mafak 
MM) 
• m »ti <•» i>\».<bi> 
Fraal a 1° 4f! f 
flffka'i 4«a MB) liia'^attl) -lao 
4» ia*a II >* 
A. H- I. a .a M l I) <a* la:.*f. •») 
•* < *ei» r»B< S tl ^  
A|i|u.tf \ %t»'V ■«, Iff! 1 fl«« ill 
a#a afl la.at. .IfM • eel* .1 J 
*»J w H Ban in*. Ikiw a. *ra. Hi. 
l. ifcmi iifkl |*|t*ra **>11«4 Mau, ka a 
1 W> a. Ikirli IB|« i„mi UU 
V» I L |,Mt li« 4a af* a*4 bib* 
Waa •».- 4} |i 
V. I, E. I waaali .la 4e ar* a* 1 
I waa I. B. *aM*. 
Xa. I. ft. I in; k«f MW.miI *litf> 
•••ewe**. k* f 
V i a I iJMatt rtaiula*. Urtf 
fi|M it*U*fa a»4 tfty waia. * V 
!i*.«.K l,l*ilf lauit* .vaaali i*lt 
• M 
war 
k a I trt. «i«li4a.iaraaa4 ib* 
If |l* <—•!*. 
»a. * a a an* •*. K a»4 -in; 
M 
a*. 1.11. BIBat* *11 -toi *i« uil f|kl 
ta.il I i<knii ik.te* aa 1 •. «t? 
•»' n *aat*. 
a*, k. a • kj*la*a 4* a/. ak4 11) 
• k aaate ; • % 
a*. I a I. * kai/, l».»u all 4. ara 
an) *••■»•» •** ".•!■. ja x 
a a. V. K \ > aaf. iw.aij-* a itoilwi 
Ml a|Mt a*a Maw. aa a 
a«'k.i.|w .iif.al, '•«elfa><rB 4 4- 
lara aa* tfty «»%t*. f? a 
riaaaa uu «a**a tta iiaaktkn a«i>* o 
uf mruaii 
i.W H K P. aa* **'Ui **4 1«* 
—•!  
a* * a i.w b.k r iM4uiUr*>4 
•aa *a«a. I « 
uik t.a a. a. r a*, .aiur 
aa4 ia**ii laar ra«t*, I I 
a« iti a i tk r..a**40«mib* 
inn) la. *aM*. I 1 
X*. 1.1 I v* I \ r. a aril Ira* 
ao v a i « a k.rlak*«a.tia*4 
Mi avli *»n, 1 v 
a*.i. Hi * a a p.*•*•».**a»i 
lUfi; I** laau 
a».». a a <a a k r t«* i*.i*r* 
BB4 tklrtt Mia* oaaU, 
ka a I w a at* l*e# 4*tla/a 
•tl wfwii) «ia •*•**. I'' 
Ha », a » «a a a. r.ia^4.>.*»* 
Ml lavla* nal». 11 
aa«.a* w • a r ar**t»*^»u. 
a C ai ai.aii.w 
laaiM'ata vt »f*u. 
Stand for Sale at South Paris 
Tk. a>Nti'Uf Saa *a> aala tfca .ua ] |»**B a 
•ha W .liiaw Harkaai M**a. iM.alal la Ma I'ai I 
I .Ua#* Lm»«ar* *Wm<4 a*t caw k» 
J A. KKkklY.a tva. >*u* 
U. laa: 
Grand Trunk Railway 
<% •»< •*-< S-. to*. MM. MkJ MlU hutof tm- 
Ut». 'r%.a« ■ .. tU M »*k»« 
•oittUl W K'itUi* 
I'm* IS»* M.I *4 
» 4 r • 
»«• • *» »w 
**•<. * *• • " > •« 
« »*• • n t M ■m£. »•:#*«« 
Ui.iN .4, »lt •«* Itt 
h-iW* IW. til » ** 
*«. rw«. • i* to «• • 5 
<*. tv». •" fa • * 
>««•%». • ■ to to • • 
h> Pw«. •mt» i* to * '• 
i m «. .»•*• • •• to a i • 
<t* • 4i to * ••• 
. t to«i »* 
Mi »>•#•■ rk », t *1 J* 4 u 
l>r«t—— J mm t—. t "to II • •* 
t.» ■ wf nm« *14 lilt I 
I* «.«•!. • J» U«» • » 
r^M i >*<m im iwumJ m t is 4 *. 
•» t I »T «*J « a r «. 
n iruo to irtmuu 
rw is** r«- 
• ■ r 
t to I M 
• J* 1*1 
l« 1 J» 
• It t •« 
*4* » It 
!■ IH 
"TfiH • • 
lU * M 
• «t 1 « 
* to i *> 
• to i m 
• m * to 
• 4J I * 
• U II! 
to «t « •• 
to It iu I* 
to «» iu to • 
! ■» .»•»• r -rvM-U to L*«»«i»« nt to* ■ 
•• I »»•»!»»• r • 
iA MAM 
■■ « ,«« ,.w»»r »'« M 
H«TII M •» UMMM 
CNlCttPOW ISUIO 4 PACIFIC Riliwn 
^ f V*« »*nl ypattHl. fV f<% 
• | <|f « »«4 «• « «• HM )t«N M 
*. « • 1 kMllai^. llAi 
mm tr |V: tt^ tr" » 1 .««••-«* mMim w 
akl *,,•».*» ir %w ♦»%*•! >»i i»i» m infci 
Tv* • • L I *> • Iim U W. |k »•• r%» 
T i. I • »• •, rv.w.fc.—.«• 
nrv.»r.«.>4. Si ■» • ■»•«*. 
» « „•« .* «!.»*• > .li. ■•< »n> 
Mt, • « | • II •— |i-l't>4& • *1 
I,, , ti. 11 i>i » ir J "L"- ^ 
> «•• -»■ • T»— i. ■ M I ill* 
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i» 11 '«•> >i n.-. m ; -i». 
I Ik* •« lt» M 
I. If /0«l I < mOtMOOt. 
la< •• •«« — IHIhBtp 
PORTLAND A BOSTON STCAMCRS 
—I III | O 1U *f to* 
^ J 
OLD • RCLIADLK • UNI 1 kvtl'ut. » un. I '"ktoiwi 
|tw» « »»*•«■>.» *bittiwi 
jiflMtHllNiM 
If. I rnmrrmt' full*! ■»»» 
W •rtolt r, fill Ull'f. 
S<« iwk< »•• 
Mm|I Twmm to Im*m 
J r. IKuiUi 
MINARD'S 
LINimekT 
• !*►» »••••. Kitonil ul litmil. Ml 
I II ( f* *»• < >*t'ii mm >•**« M««< 
II » % I ■ Rrimi, 
It. ■ to, I f%> k. Ml ft|l>toa K»iI 
i. m> i» <•» • r» « I HI * KV» u» 
—. 1—>»l«i* II *r»im. Ijii Tlrni, irwy 
tol l.l I » l»».| liKllaM 
A URGE BOTTLE. A POWERFUL REMEDY. 
1 Ml UimmW*!, • • II mil bal II IU. 
I'M tollli. 
I 
!»r%4«l.4* | n Mr I IVk»l mI'Ii' w4|- 
Im !••»» kin M nw)*k>ri IW«irt u4 >)tol >IIHii»i Tto ItlilM II f 
4 kf 1*4 Ikiii U— lln «f 
NELSON & CO.. BOSTON. MASS. 
iSTOFPEO FREE ITC ■ M I HI * in****! 
|l 2 BSDt lLUlfC IOUAT ■ ■ WNiNviKiiTomii 
• illliilllH«i]iniiii« (»>w« 
•'< ^ Am. t«... *-•» ». W. 
• » .»• 
M Tl«MMl|lMll«MkilH 
w< ♦.«» >. »• l||HM%l »tM 
« <U«lM tot tTTTTto Hull 
ll*... 0 *AA* *0 /A41.'* 
EGGS FOR HATCHING! 
Dmgo Pou try Yard*, E Hebron, Me. 
* toh4M. V ll«a«N> Ukl linlilf RtiW MrtiW 
IU* I .kiiu, V ii»«« i*4 I *.)• |.»k tin.! Ala* 
|"1"' 
« MflM rf L |M HrUaM 1*4 
BIROS fOR SALE AFTER SEPT. 1ST. 
ll »l l"i« •# 'ir i- 
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^•rU. p*t I 
NOTICE. 
T- •' ••• 4 mi mww. I ki»» iWm ihf^m my 
11 •**. Ina K Ik... toi liar to Ir—ii> lin*»| tor 
» | k.toM f I .s«^ • LMS to<** o# U WM|». •»* Nl 
■mM* ka nMMUM lArr Iku lot, tok ■•*. 
*f A»tU. )**' II Al.l. 
Wjmm, U*.«BT M C*UT 
7A FOR INTERNAL 
— AND 
EXTERNAL DSE. 
(Vw D^kUMrK Omp A«ki» ButU « 0<a'*.« > IknwIlM ■ J 11 111 
UMi. Bitmi «■ I»Iii»mi. mttiPiOMifc.Wtwiim O -ak unni^ Mw»n, By— 
"-ANODYNE! 
AH ■»>»f «*nlii (brn »— —- mmd > • w a»ll 
wiiMiufwi »>»■*«»«> nn^i»< • **»«• imnm. (too »!>>■- nnm %» 
Ml W« wt U* I'MM Mmm m C»i«J« * » JOHNSON »00. r O »a SI >• »»m». Mm* 
HOST WONDERFUL I IRHMFUT 
r^i.^EDUmmtli I 
01'K PUIZLK CORNKR 
|CNUNak«UMt IWUII abo*M 
b* mm\ 5a ~ttlor. W. M Ea*T*a*. UiI N» 
mt. Ma 1 
I — CIAB4M. 
My irat la put of a *«•**! | 
My Mil's is cicUaalkoa 
M» UlrtJ a a tttl« or r**p«<i 
l'a*»l by til* Rpaatah Ml to*. 
Wbotea at aalaal wboM rtmalaa 
at* fouad by rxravalloa a r. * 
ii — hum'M>. 
I laaar-llM. 
S IIm iviltowtd. 
3 Tkf plac* of combat la aa »«pblih»«> 
<•. 
I A Mruil la a raahloaahU TMldtBc* 
y To ordala. 
Se Rclftcv 
T. la aar.ua*. 8r. BiiruiMo. 
III.— MCartTATMNM* 
I. It«bra 1 a tract of laad I 
moaatatDf, tad Inii a hlod of li«jBor. 
J. Bab«a<1 a property, aod l*a*a a alia- 
al n 
3 Itehra 1 a grata, aol tear* an artlcl* 
l>l»allfal la a cold »later. 
« IUbva t pvrtaiaiag to wbat la right, 
aod lM*a a iu id* of roamaatcatloa. 
It.'. • | | mai'a aamr. *Bd Irat* to 
blrmlafc. 
g Itebcad aot a ay. tad Iratr a Bomrral 
7 Ikbea.1 a proaoao, >ad l*a»* a cor- 
al lag fur lb* f« i-t 
Tba r*mo*#il (altera form a slate. 
la Vbbitb 
IV.—WHO «4a mv raivmf 
I cal r»l ap>>a him la bla "Jaa"— 
I «»ll rrcall It, 3, II, 10, 
Tba aut^ii air>iB< of wblcb lb»y prate, 
Thaa 9. 14, I. ft 
M >r» |w«> rfai. la bla baa I *»• »»»n 
A* la I C. JO. 3. 13 
Mr Moraine rail mi«l aar» hava hr«a 
a. n. IT. la. 
My boat a^tard »h*a I took my l»at*. 
VJilte XI. ?. 7. I J. y 
\oi )»l, *mb coMlal, p:«a*aal t-»M, 
Aod 19, ft, 7, 9. I 
Of ft ladiy a?*, aa t plaaaaat iaUa, 
To hi* II. 31, IS. 
II* h*g(*l I'J c at fatur* date 
AIm! b* a aoar a. J, 1?. 
To Had bla »a«f, pi»M« aiady o"*r 
Tb*M liar* Uk»oa I to II. A OtBN a 
\ -KILT a^raaa. 
1. A »«a of Karopr. 
t. H*p«rately. 
\ N»glig*ai, aawllllsg to «orh 
4 Toalrt**. 
^ A pro*, uo 
A coaooaaal br »T*rn«M«. 
vi.—ciom aom annua, 
la bod, a >i ib tea/1 
la aoh, aot la gri»f; 
la drr*a. a >l la ahavl; 
la roart. aot la ball; 
la m>a«*. aot i* ral; 
la gowa, B<>t la bat; 
If y»* caa i |«n« Ibla, It la a pity 
— 
ll aaor* a »>ll ha mn airtftrra rlly. 
Hi »>» ua 
% II. — VAACTfnM*. 
t. rar»»Clh« of a dUry. to I ito- 
IMiJ* of M form «kii pmIjh 
3. '»•# r «rU of • au oa*-h*lf of • 
•bop. ia.f J of Mtj. mJ of 
• lliarj f.ira *pra<l >a« »U»a» 
lUr lUltkP. 
Axivuu To Prima «»r I.a«t Wm 
1 -Snow- a 
S P AXEL 
MOVES 
t» i v i: m 
LEMON 
K ETti P 
J —I.Chair, i»»lr. 1, llr»r. atr 3, Haad. 
til 4 o*«rt, «»rV i. S«t, »»V t, |M, 
v]«t' 7, ("iff irt Uirr, of*. 9. Kutff, 
MUr. 
4.— I) ta E 
I U M 
A tl E 
M In K 
O p*r A 
N al L 
D l> 
5. — It 1* B<>'. % m%y% May. 
« — M ;>»# 
—L»*1iag to*!lral Mil irtti** 
lNh • a« t&t b««t Dlaol p*M- 
fytag cn«iK*ta* ta «iliu«r». 
A palpal • mis r«wl« aa oi with a 
burtitg gt«M 
Bf nli< D«(lli()tiai ■);«, tbi "i'l- 
Im may to j uiU a p'fmiint. n»- 
liril brovi, or Mtcl, i< 4«aired 
An fitriiMiit * >au boro« < *nlU 
la lv»klag for » match 
HlTVaTKifct Wa*Ttl» 
Waatrd. C3; rata an 1 w >aea who are 
•aff»rlag from ll%chacb*. l.taa HiU, Crick 
ur Hot* (*b«*v apply a II y aa<l 
<•1 ta«t«M ret •' h it 11 fry mm. JJ- 
K » ma* t»%n • ia«lta«a !>»•*« hl« *al«ar» 
ob ta oraage (w»i ua the p««*aet>l, «n 1 
aoaatlae* ha I »•*•« tl la a ••ftax* btal 
lr Bun All 
How p«op2t take ti» ik- %*m a die 
K D(t MIM|U *. * |WQ| M 1 
litlil la aivaya appwlaud Try Elag'a 
Hartaparllia, tb« oaly 9 H»r«ap»r1lla <»a lb* 
marktt Kea«l a i»«rtt—i>al ta lb»a paper 
Coaat<lraM *Nl otl uf faabMa l*»ag 
' 
a«o, at I ftUll taaaorad yooaa people will 
partial I* Mktag ea<-b other "Whaiaakea 
yo« ctra for mi aayvav'' 
I a* Ptoi i» 
To aay fr«>a parannal etperteare that Hal* 
pbar BltUr*. tabich a-l«rrlU»n»eot will b* 
m«i In aaotbrr rolama, la the 'w«t eprlag 
ltd blood aadlcite %■» ba fottJ Ill* pre- 
pared by aa honeet lira «b• MM u> 
cheap aa.1 worihea* aedlctt**. Nil at* 
•,lr >*«t tl*'. n. ran » o* — f t.; r 
"CUMttau f" y*lie«1 •«-**ral prr*«i« la a 
taJUry at lb* aiD<tr«l »h »w "Tbal'a right, 
KvatWa*a,** rv«|v>Bt«d B>o««. "If y»« 
Joa't gM what yo« vaat. aak for It 
M 
Tiut Tiiid Fuiixo 
Afflict* nearly «»*ry on la tba aprtog 
Tb* ay*t*a ba?lag be«oa* accaatoa*! to 
tb* bracing sir of wtawr, la weakene-1 by 
ibe warm daya of lb* cbaagtag »*aaoa, 
an 1 r*»1ily ylelda to attack a of dla«aa*. 
Ilxkl a Naraaparllla I* ja*t tb* ae»llc!ae 
n**<1n1 It loaea aad btiil.la up every part 
of tb* b»dy, aa>! ii«o tipela all laparltlra 
irom ta* blood Try It tbla »ru<« 
Kb*—"1K> you loft Bt, George ?"* II* 1 
a atadeat)—"Y**, from my *lxtb 
left rt"» 8b*— B l II*—"I Bras, ay 
Jtar. from tb* N»tv>iu of ay heart" 
AaTosiHiiKO Biivaaa. 
It ta lb* dat* ■ mn i*raoa wbo baa | 
aacd JMUf'iOimM •syr*/' to l*t It* wua- 
derful qaailtlM b* knowa to tb*lr frlanda 
ta carlag Coaauaptloa, Ntrn Coagba, 
l>»*p. A«thma. I'orumuala, tad. ta fact, 
all Tbroat ao.l Lang l>i*eaa»* No p*r*oa 
can imp It without laa*dlat* r*!l*f. Tbre* 
d wi will r*ll*v* aoy cur, aad w« coa- 
•K1» r It tb* daty of all Drug cat* to rvcoa* 
in*n<1 It to tb* pcor, dylag cooauaptlv*, 
at l*a*t lo try ooe txitil*. aa iu) dotea 
bottle* wer» aold la»t year, aad ao oa* ca*« 
wber* It railed waa reported. Hacb a a 
aedlclae m tb* IStrwKtn .Syrup caaaot b* 
too wl<1*ly known. Aak your Dragglat 
abuat It. Haapi* bottl** to try, aoid at 
10 c*ata. lUgular alt*, ?! cent* Hold by 
all Dragglat* aad D*al*ra, Id tb* UalWd 
Mate* a»l Canada. 
TmhuovisTno A ril't 
"TaiklM aboat lageaalty," aald a draa- 
aer to a Chicago Herald r*port*r, "I waat 
to tall yoa wbat! aaw laat wlater oat waat. 
I waa oa a trala tbat waa aaowed la for 
ibr** day*. Tb* coapaay a*at aa food, 
bat tb*y dlda't aead aay cigar*. aad tb* 
trala hoy'a atock waa atbaaaUd tb* Aral 
day. Ia tb* aiprra* car wa foaad aad coa- 
flacaWd a box of aaoklaf tobacco, bat 
tberv waaa't a pip* oa tb* trala. Aaong 
tb* p****ngrra waa a Coaa*cticat Taaka* 
wbo waa Jaat dylag for a aaoka. U* got 
oat 1a tb* aaow aa<l looked aroaad for a 
vm<i or aoa*tblag of tbat aort, wblcb b* 
algbt aa* la aaklag a pip*, bat coaldat 
gad a tblag. 'I a colag to bate a pip*, 
aaybow.'ba aald. So be took oat a lead 
pencil, opened tb* wood, took oat tb* 
Wad. aad. plaelag tb* two a trip* together 
agala, woaad «b*a tightly with tb* tla- 
fof wblcb caa* oat of tba packagaa of 
•aoklag tobacco, aaklag tb*a alr-Ugbt 
Tb*a b* took aa apple, bollowad a bowl 
eat of It, aad bad oa* of tba atccat ptp*a 
yoa aaar aaw.** 
thm p.ik r«i>. 
Kyedyk'* Htabletonlan. Thia U • 
mtfy built colt, of food quality tad ft 
Km diepoeitioa IU m< turned into 
lb* Jftfd ftttd ihowed ft long «U»hin< 
fftlt ftftd ft eery 11nht pair of hr*U IU 
it owned by Mr, I'm nee'a ton, lUrry, 
• bo ia liftbU to Wftke up kim m rning 
and And himaelf the owner of ft trotter. 
A amoothly turned »nd compactly 
built Ally ia owned by Mr I'rmce'a 
Jftugbter, who ia to be c mgratulated on 
being the owner of ao fine • eolt, but from 
the ipint ftnd n»r»e ditpla)rd by thia 
rait when turned looee in the yard we 
feftr it Will be r>roe time before it will be 
iitftdy enough for n Inly to drier Thia 
colt ia ft red ro«n. She ta by MrKenney 
Knox and her dam i« the welUknown 
Dfticy mare, noted for her auptrior roftd 
fulitin. 
Mr Prince haa ft Morftn mare, cloeely 
inbred, which he hoped to mite colia 
from, but without auccvfta to far. 
At the atftbU of lUbinaon IWan we 
i«w hia Hambletonian atftllion, lUby 
I Van, by IHniel Itoone, aon of Kyadyk'a 
Hftmbletoniftn Thia ia without doubt 
the faatrat atftllion in Oiford (Yunty, j 
and will be trottrd the romirir fall. At 
the time t>f our *i»it the horae waa in 
fine condition. He cannot fail to be a 
valuable a'c* k torae lie atacda 15} 
handa high, and weitfha 1050 Ibe. Ill* 
rolte are nrft fly nil of good aire. Mr. 
(Van hfta rerentle purchaaetl a hand* 
*>me brool mar* that lately rtmc from 
At Mr Jewrua ataxia, Nuprrintrni- 
rot Coylr ihowni u« * *ery himlwrn* 
fori, a few d»y« old. go* by (V*l> 101 
Qlfnun, 2 2J|. dam, M »ll»e, by Match* 
|fii, (airr of t'almn, 'J .'l MoUit i* 
i<»D*d by Ca«ht»r M (' I'ertif al. of lb# 
Shor and leather lUnh, of Auburn. 
Mr Kdwin of liuckfi'ld, hu 
a nitt montli old r«li by Cyril, that it 
eatimatrd to weigh t*00 |f>« 
W# Dotted tn la«t week'a !>■« < Itr, 
two aoul-atimng rputka, one from thr 
j*n of thr well known and brilliant 
• nter on tuif lrerature. Ja« »n H ieerll, 
tod thr other Ir m ku eon, A K Ui«- 
>•11. Tbr latter taaea u« to taek for 
etnting that Stargarer t««o low m 
fieah to do himaelf full credit in bi« rnc»a 
latt fall. Now »r it» a* ignorant of 
bow brat to fit Stargaier, and |»u« biti 
in the brat poaeiblr condition. a« tit 
Mr«»r«. Ruaarll err In regard to lb* 
mrnta of the llambletoman* a* trot Ufa. 
and we about 1 not beer thought any* 
thing about Stargai»r'« c nlitioi a* re. 
garde rt'ab bad It not brrn auggeeted to 
ua by A K Kierell himerlf. in an in'rr* 
• if • wr bad with tin at H*ck(Uld \ iW 
lag* thr |«*et wmtrr. Cpoi tbi« aug- 
<>n of Mr H*e»rll, it appeared to u« 
tbat ivtb *u probably tbr ttw, and, 
wuhilg to do the h«>ree full J metier by 
•tating all thr unfavorable c >n liti >n* that 
hr had to cootrnd againet, we m»niim*<l 
thia, but With no ilmi* or intrntixi lo 
reflect upon tha management of hit drnrr, 
• bo baadlrd him in a wry crej.table 
■UMf. 
lo tbr communication of Ja* »n Hutrell, 
attenti ia i* Calif 1 to tha aleertieement 
of Ulrniim, aa it appear* in a littU cir- 
cular teaued by hia owner, Mr (' I' 
Praia of |<««tatoB, and fr >ti iba pecul- 
tar manner in which Ja«>n handler thia 
little document, a« wall a* th* way in 
which ba dn'i with (Jlenarm generally, 
it bra i<ttf ad lo ua that, after all, ha 
may be in tbt pay of Mr I>rahe, wb », 
unlrratandiDg that aom# pr«»plr ara ao 
contrary minted tbat they will taka a 
thirg j i»t tit oppoaita from wbnt it ia 
aaid. l.a« ad< pted thia unt<]je way of *d 
eertieing OUaertn. by employing Kn»nl 
Kueaell to "poUh him otf on e*ery |*n. 
aibSa ucceaioa, and whan Mr. Drake 
glatcaw through th« columne of the 
paper*, nod hia ay* rreta on an articla of 
tb« a bur a deacriptioa, h* will f-el a« 
much lika thanking tha I.>»d aa diJ 
the m.nieter in tha following atory wa 
recently h«ard related 
It arrmi that n certn.n tldar, with hia 
better half, wrrr pairengrr* oa board a 
eeearl dur.ag a »i»l*at atorm at era 
Tb« wind blaw a hurficaaa, tha wavta 
war* boia'.troua, and tha ahip rollad and 
pitched in a maanar which w*a anything 
but raaaauncg to tha guod miniatrr, wbj, 
brcoming alarmrd, aought tba Cap- 
tain fof aoma wjfd of bopr or cb»#-. 
Tba Captaia dirtctrtl hi« attratton 
to tha anilora, who, unmindful of 
th« atorm, w«ra j»ating and profanng 
aftrr tha mann«r of tha tar, and aaid to 
him, "ao long a« you bear th« aailora 
awaariog and carouaing a* thay ara now, 
you nrrd ha»a ao faar of danger." Iba 
guud man returned to hia wifr and re- 
lated the charring intelligence, but aa 
thr atorm continued to rage, tha rider 
began to feel aeraoua agaia and ba> 
thought him of taking a look at thr aaiU 
ora to err bow thr/ were taking It. Ac* 
cordingly br repaired to tbrir <{uartrr« 
and found tbtm awearing and qunrrtl.ing 
a* baj aa ever. Rubbio* his haada with 
joy, br aought thr partner of bit lift • 
journey and grretrd hrr aatoniahrd rara 
with thr ferernt and heartfelt eiclama- 
tioa : %tTkiinl fk* b'rdtkry are iirear. 
im yrt 
TbuM who trr diligently comparing 
the number of 'J:30 trotter* br**l in 
Maine, ured by tUmbletuni*n«, with 
tboM got by the different femiliea of Mor- 
g»n«, fur the purpose of ahowing tb« »u- 
pertonty of tbe Morgan* m »p*ed pro* 
ilucerr, • haul J pause end consider a few 
thing*. Dm of the thing* to be consid- 
ered is that compering the noiae m*Je by 
e big charge of powder in a big gun with 
tbe BoiM produced by a mull charge of 
powder in a *m»ll gua, ie not the way 
to prove that the powder ia the big gun 
it the beat ia quality. I*t u* take 
charge* of equal aiie, end about them 
from gun* of equal capeci'y. Su com- 
pering the trotter* got by e large number 
of Morgana, with tboee got by a email 
number of Hembleioniana, prove* noth- 
ing. Take the whole of the two fami- 
lie*, wherever found, and compare them 
under nil of the atendarda. 
Another thing to conaider ia the f*ct 
that the Morgana and Hambletonian* 
found in Maine'* -' 30 list were got pre- 
vious to 1880, moat of them before 1874, 
but up to 1890, according to the tirat 
and aecond edition* of Thompaon'a 
mH*1m HreJ lloraee," over tlA atelliona 
of Morgan deecent were atending or had 
atood fur atock purpoaea in Ma'ne, end 
many of them were liberally petronised, 
• hil* up to the aame date onlj 10 atal- 
liona of Hambletonian deecent hadatood, 
or ware atacding for atock purpoeee in 
tkte State, and with the exceptiunof Con- 
atellation and Oen. Wither*, who only 
atood three or four years previoua to 
1880, none of thee* were patronixed to 
any considerable extent. The 315 Mor- 
gana aired 37 ia the 2:30 list and the 
16 Hembletoaiaas aired 10 ia tkat liat. 
bince 1880 the latter family bee increased 
rapidly in namtme, especially for the 
laat four years. Of tka colt racee trotted 
since 1880 at the Maiae State Feir, the 
Hangor Fair, aad the 8tate of Maine 
Colt stakee, 21 races have been won by 
Hambletoniai* colte and 12 by Morgan 
colte. 
Another tkiag to consider is tkat both 
the families are dealined to play an i«» 
portent part ia the elevation of the per- 
fect korae, end tket tkia trying to creete 
n etrife between the two familiee as to 
vkkk sksll be greateet, when like Ike 
eye and tke tar, both are nsosasary, aad 
iboald try to adraoca tbtlr intvmta no* 
lually, ia the aimpleat folljr, and baarfita 
do oca. A. T. Maxim. 
[ W« hop# that oar patroaa will bear la 
■i»d iW iiiimIIm ff«r*>l »>r Bro. Mil. 
In Is cloalvg lh« ahov* Whll« lb* col* 
umni of tt»r ar# op#« f ir My 
artlcU un-llot to advaica lh« lnt#r*ata uf 
Otfard Coaaty bor*« br#*d#ra and uwmi, 
II do»a iol propua# to drvoU lu»lf to 
balldlag up lh# rvpaialloa of oaa family of 
hor»#a hy t#arlag down that of aaotr>*r. 
Tb# l)iM<icatr'i llora* lirptrtmrnt ba« 
ba*o #aiahiUb#d la tb« laUrwU of all 0>* 
ford foaaty ilr##d»r«, arbat*v«r may •* 
tbvlr pr« f*rcac#«, »n<1 IU aim la to salt* 
•D.I bullit up ratb«r tbaa dlvld* aad t#ar 
dowa —Kn ] 
A IWINDLta 
ilnra n<>t rtf*r pun lu^tt in hit 
ildlwi Tin* Vlhlo|>lion« I (ladlr r#- 
Im aufl#r*n fmm rhrumatiam, tmir*!*!*, 
arialica, nfrrou* or ai<-k lif«U( lif, kidn#v 
and lir»r nunplainta In th<«# who Ltrt 
r%r+t of lh#«# iliimw l>» \llil '| *ixl 
*111 furniah namra iixl xUiimi of man? 
ntrb fmraaaa to iIkm> d#«iring ilirm. Alb- 
|.i|>h<>r« U tli# onl? rrmwlir f ir ||»«** ili»- 
riwi thai ran iUiv( im li a t#«t 
Mr, April 10, |HM. 
No **ir! I don't think anything al«*it 
it | U* Allil"ph<>n« in U im U^i 
•tfdn in* thai a*rr • •• (or rh#nm*liant or 
rwiralgia; whrn my *~>n *■* t#ry ill *ilh 
nrur»l|{ia and «a< taring irulfl by 4ar1un 
•II lh# war fmm ••**! lUnr ". ah* 
•aid iMNinlxu » <• a hard ihittf !<• handl#, 
llir* «li I »<4 fm» him, l*it lhr*» il.*« <4 
Alhl<>pli"r<« kn< knl iltr |>tin mil of him, 
• « il did for I"' 
Kur «r*rn «««ki I could not tlx • hpJi* 
rk, I l<>-k |ihlopli.tr»« *•*■<»'!•*• it li*«l 
•i .<• *o mtk It for my ; my rkrumiium 
liiHil»lr«| in* in lh# l»%ik, l-tf» an*l frri. 
\ihlophotiN will kill |>ain qulrkrr than 
Mf nmlhiur | mr Ml• or look. 
V«m4ioi * Kiw**i i 
<ifr*i I'.ll.. N II. M«rh 12. IIbWI 
Willi hi# \ilil ,'h'ifiM <hiU> IU all rh#n- 
ituliim ni#li<-in>*i»l h#r#wiih I (it# ini 
n# Mfipl# "f il< «"ik in thi* |>l*r# Mr 
i *rn« I <irti* ha* l«*i» in •PhIkI «iih 
r h#*i mat i»m that f>rlh# i>t»l thn# yrara 
hr lit* Iwfl i.liaM# to ««lk. I-#pl to |mi| 
fy i--»l it an-1 drag th# <4h#r up to it 
•o-l thna fri al n( Tlirvr «r«k* af> I 
r*o*nm#tnl»l \ihl ph<>r<« to hint, two 
l»4it«« hai m •• h# •!•!#•'' aa^>*a#i liim 
lhal h# ran «alk natural a(iin. II# i« 
it • an rtnml alvmala cf \lhl >| l»ir<« 
1° II WiauaTK, l*ruaM 
liirtf ilrwu»*t*hiH||i| k##ti \lhlopln r<M 
•n I Villi I'lfra i'tllvliililmlltr* MM> 
ii ■{ l» l«Hi<ht of th# Urufgiat lh# Alhlo* 
pln roa i ik, 112 Wall Si, N# • \<>(k, will 
Mfkl cither (tarria** |<siil ill rr«vipi «>f 
rr^ilar j>ri'#, «liiik i« II •«» |*r Uail# 
I \thl"|4i*.r»a anl '<i ir l*tli« 
r # I.»«i a>l k -tiK« <!♦■—11 I).(«!■■* 
naa •'»(*•• i.♦»».»» iwn'ni, iimnim 
< • *r« iaMipalln> kaalarU. |M 
•' ~i »* i"iu »m iM»aaal«4. 
HUMPHREYS' 
OR. humpmhCys* 
|U*uk of all 
Cloth 1 CoM Bind<flf 
I* MB » Ma" *»-»■•! 
it !"»»• kmftt l*l« 1*4 
»« <\»»» 
llfrirri I ><*aut«M 
VI «t»i ...*.» 
t fUM * »ltr l«i< 
IH4KM* .4 
■ kitlm ■« 44. •• 
>IIHW * * 
< I > W« • \ ( 
tW|Mk I «*t. linatH 
I 'Ml • tfcwk* 
III •» • 
»«»»• I«4 I'alafal C»»m4# 
W Lltr* > • 
.. « IM> '« 
I M »• lit.- 
I U M ■»' 
IMImii *>l ||«r MM 
I fl l*M»a. »4 ••* »l'M 




is ik ••ih \ 
l>| imii IimHiiI 
U> |Hw Iiapa i«l iU><*< 
V> i>i«l i>«Wi t«»u« 
al |krMill» 
1*1 «-«lf k«l»VM 
M« -*< k I'" ■ M.I -4 
Ki«**i iNvaf 
IbMIHl. MM •>*» 
|*M <f iMMatlOT IhvUll** I 
•»•*» %l..ilh MIM 
I HXII UflkofM * W 
['•>•1 I • '* *l«* IHwici mI Ikr lira". • • 1 • >*•'«• I 
> mi r»> >i««« k> * l'*» I 
l*»H k»»ia I .««i«l fc<»» Ti ~al 
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^'lurAcruuro ONLY jiv 
.A.MAGBETH & GO. 
V»'itt»burgh!»»*> 
MrxflCALtHs tyurr *n WHIRL 
I HO WG YOU* 
LAME BACK? 
DV WCARINO A 
Hop Plaster 
ITh y nf>r wlUk ee eekr Wk 4 
nJ(» UNNii>(iikiw rx l:.j trumim 
.« »: «Wy»dnw^.ywwllM'JM'i^tlll'»lrf>» 
llUfkl M■<»!««, KtJarf Wh 'ti, ti»»M 
I m, r^ortf;. MI U' I tMliitA 
Ov^.Ol/k ail «2-r? rr V*rrvma 
IKM. Tk**a>rUJi«^. t«. 
II p», Jlrm lark. Mm.- * »n4 Cwm 
NhI m4 iImi. M-ltmrvkiM, 
M 11»IIXO. 1.4. 41*1 »lri«(n» 
IM, U«9 I'lulo I'mimIi Mm 
!TZm % f»»tW Wtv*It* wr»»«fc «»A «1* »«*«*• 
•f uov /iairrr*oo..t«»T*T7r«^~^ 
SCOTCB OIL ! 
THE BEST 
Household Liniment 
rumix UNMEIt lUHUMS 
lillM Ntl'MILUU, 
TOOTH 4CIIK. riLH. 
CHILRLIIRI, Ht. 
scdtcftoil 
Tbe Bat Stable Linment id ttie World, 
Tmr tfivlM. Ifllato, Cmk*. >la|k<*M 
u4 all riHianl lalaritatBU) 
At*l l«ll Ktar f«w tl|kl »U arc urii. 
N. A. UlLtBKT A Co rr*|»r1«-»».. 
ImU'I hOi, VI. 
THI8PAPERE£^ A4v«tMM linu Ql p«N 
raranNEWYOIW. 
A8EITS WAITED VPSSSS T»«. W *»•»* »i!•!»•. I^'T 
|i mifiiM *-i4N omCt. t'mrt 
Or, Otmm. 
W«i 5"® 5? U h4m w i * 
•ui X m w 73 .. 
<—> kinir co _ 
■urt RttNt; l.b CMU(,4C0« 
E—• a »i I'lBpimn 
■ilMa'l «<J ftMfl. i—-> 
Beautify Your Homes. 
i JOHNSTON'S 
KAlSOMiNE 
RKAOY FOR USE. 
W1Ut»l»<1r4i<w«n*n I km^rr •' I llrll't 
Ib+m a til •» •! | «.»l P»tl» all .arlarra 
■*4 kill* irrnH *1 rfla^aa#. L 
IT IS THC REST. 
<i*l<4 Hr«lal aa«l launk !>««<• 
X* IWUIMM If aat tm* l>4 in J<»| |n«r, anal 
far an)4i r(nl l»1 M 
Dry Kataniue as< Fnw) Painl Worts, 







e tO- EfFECTUAli. 
V • « a • 
ONE EGG'J ; 
M A 
MONEY REFUNDED 
If tnt Ifa0**« MT4ftt< BlMV Mb 
• ■ I ■»» »«•# al t •>•*>. | *14, Athmn 
•r I HMmriUa |a Ma Mill || • 
| l^»—l M Wmm htffw* fn«| MkM M 
kx«ir r■ ««»• ta H' » L.t «/T «|iuh iia lu 
UkM (>t« hwli *i'k .*«.!»» 
Trial llottlr* to Cant*. 
tl tt'i rfmj In trnit. 4. lit Ff I U 
KlN«W AN a « • •. «!••" 1»" Wl 
lar.f MiIm At 1*4 ! > rtiU 
•TATIC or M UM 
ovmkll. M:-OaM •>« llMllMff. U Wr4 
M«4tf »• A»' A l> l«C 
In •ttur •( r.rilUAIM IKIiulS, I* 
fUrll IbMot 
ll tl krftif uT)»f» I. Ilttl fttt'fr*# I# film U ill 
i«>».>•• l(lr'M'«l • lh' mIUmoI »f lb f 
n>«M <4 4. (' A»« I " «( |M «•««• 
niM<l l*«'liMi M imiim* f>» •( 
iiu iir-wr i.« b» isium !><• urti 
», nlM<i|h»l |i hi ml • pria«»4 
>• I'n't, I* laM ( «•!» IH"T m»f •• 
• Owl mt l>t"lir«>i Mk" *1 Ik* 
I ufl u<m« w# Ik' IM»4 Wnliralil M Nil 
Mil, ll In* oVlwl |« (It* «m». h| Imi 
Irail IkrfrKf, Ik I uM r» I' I* f •*» '•••». 
Ii»ll A H || •IIH. Ju 
f li>o kki ttotM.»»«(..rl I uMi 
A 'f*» W|<T *'w.l II I lUVH.NftMlK 
>m||< • «r (■•inlaw for III*# k*rt<> 
*lwte of Vtiilnr. 
OXfONll It -I of Iaao! ti *< « 
I• 'ka ra~ of I rim AIM M'fcuIN la* ltr«| 
K" 
a Huni 
| Ikla J*lk <Ut «l Al ill * l* Mi 
in hM " vri fof •» i ri ai| by •« -l 
Kl'kfiia l»u»f a. iif »|i mm* iiik»C«ini|ii('i| 
»ur4. ray a* iba k« air ko il«rfat4 a 
full ilK> kn|< fn>ai all bla ilfMt, prtiaablo 
uii-ifi 1114 Mra*l«l»at «l rnt|-i»r !• of ilia 
lUlulo •'( Mil", aa I |I| '• •• I | rill ->0, 
II ..fUir f. T .a I .at a hum .1 t-l 
afaa Ikriaa* l#l'i •• I «..*fl al ran a In h<i 
uaiy «foito«4 • a HnlMt-m ik« IMh -lay «l 
Way, a. p. !»•?. al ai»» a'rlio-t •• i»o •'"» 
am a aa lual ao«t#* lkar»of ko |Miblitba«l la 
Ik# Hihcl Itrawiai, a aaatpap'f p»bii«hc«l it 
aai I • ••naif of Ot'm4. naf» a airl f ir lw<> 
aacmiiit a«*k», I ha laal pwMiratKMl t" bo arita 
4«tt I»( i» Ika i|«f of haatla* aa l lh«l all 
ct*4li< ra afco hatf |>rott 4 |H» if ••• l>U aal atkfl 
|»i»ni iaurrair<l. mat aiuta' al aa*4 |>la> a aa l 
ar ami ik- raiiM. an? Ib»y hat*. ak| a 
• lackarfo ak al«l n«l Im fiulrl »n4 ilalHur a« 
mriliai l<* im |<>nr •>» kit |*iilwa. 
Alloai II Ml Kit K I > * V I *, M'lfiM# r 
<*l uri (Von lot aal 11 Mill of Okloiil 
Halk( af Aaalgaaa al kl« l|i|>'>l*laiial. 
Al Tana, la ik* &M»|f a( Ot'nM aal 
Alala if Maioa, Ika ma 4at of Apr A II W. 
Tkr la^MaiiaH h*r> k g aa MM of kia ay 
l-olalmtil a* 4>*'f aaa 
« HAS. t *«lll.l.. al Halikia. 
la Ika (oaait of IIiI<h4 laailfrtl |*Mt»r, alw 
ka* hNa il«i in aa laanltaol |»»* Ma pot a 
ht ika of lualtrwf lor aawl I .aa»j al 
OlfkH 
JAMM U l»A«K«lt AmKiw 
lalka af Aaalg»aa af kla A y |m*I«iM«a«l. 
AI ( aaloa, la ika ( o*a*V af i)aia«t aa l klala 
of Mai** Ik# Ml ila? of Apr A l» l»? 
TIIK aa<l*r«lfIr4 ktrrbi (lira MM of kla 
at'|Mj|anarnl aa Aaalaoo* af 
HAKMIALLO. kTHOlT. •' Caaii'a, 
Ika I oaatt <>i iliM. na>linl 4aM«.r. »ko 
kaa kaaa ilrrliml aa laaoitrol ai«>o kla poliUoo. 
by ika LVari of laaulirary lor Mhl Coo at y of 
Oifor>l. 
■»*KLlO A »U«"W <a« 
Soiiro ml Aaalgaao of kla Apalalaial. 
Al I aali ■. la ik* t'oaali ft Oll»>*4 a-4 full 
of Ma'O*. Iha Jfck 4it • f Ap-ll. A II IH». 
1koaa4iM|an| karaki a»taa M* of kla ap- 
t>ial»aal a* A«l|awu( fctorotl 
f «» aul a»4 
I * I' liM I I. eo aiatfa, ua4»r lia i.aata of 
K. r iiuwhi a of raak a n ikaCtoait of 
liifuni, la*aitrai Uatiara, 1*4 r 4aalif a»4 aa 
eu par tan a, a ko aara ba»a lit* *r*4 aa laa iltaat 
apt a lb#ir pat.li a, k< Ika laun ol laaolraary 
lot mM Ci-a«'» *f OikM 
IIOMBU.il « HAKItOW*. Aaalpf. 
Holloa of Aaalgaoa af kla A|i|Mlaiaiaali 
Al Lotall. la Iko tanaii of «)«l<ir I aa4 aiaia of 
Mala* ik* KMk 4a« of Ar«l'. A. D IMC 
Taa aa<t*raifa> l ktitkf |ltta MlHof kl* t| 
p-ila* waol a* At*lnao »f 
fkSJAMO II. M ACAI.ABTRU, of U atll. 
la Ika I uaair of Olfte*4, la«>l«oot HiMir. ok) 
kta bat a iaalar-1 aa luamtaal •• hi kit p««|tUa, 
kt iko Cmrt af laaolfaoa; lor tail I'xtity *fUi- 
itKOKUK n MOOllaAwlc—». 
Not|«a of Aaol|aoa af iilo Appalalaiaal, 
Al "loath »ai, ia ika too ait of Oi aal luw 
ai Mtl-a Ika Mk 4ay of Apr a. |». I»r 
Tk» aa< traioa4 kartby aitoa aoflaa of kla 
poloiawel aa A»i(Ma of 
«M. L oiNiowiM. of tiMokaa, 
talkaO aaiy of uiort laaaltHI laMor, wko 
kaa ba*» itoalaf*4 aa laaoitral a|wa kM f«Uiloa 
kf IM Coat of Uaofaoaar Ha lk« aal4 C «M| Of 
oifc.ni. ju«athan n*kTL»rr. a a 1*1.00 
WANTED. 
IA bm. ttka k a prartkal fanoar, «Mk kU artlr.a 
tnrtlial koaaa karyar, lo «o«k aa ay fano la Ol- 
l>fl. kit., kr Ik* taMtf yaa*. A |ml rk*aw lo 
OKOBHK KOBLNkO!*. 
TAfcl ffa UatkMk faUa, MaIm 
LEOAL ANECDOTES 
Tbe writer rrmemfccra hearing of a 
gentleman who, not w taking to pay the 
legal and recognii'd fn fur a crnaultation 
with bia lawyer, deviaed aa aipedieat 
whereby ha eipected to ||iiii tba informa* 
lion ha required without th« uaual coat, 
lit accordingly invited tha man "Warned 
ia tba law" to dina at hia bouae oa a par* 
titular evening, aa a friend and an old 
acquaintance. Tha lawyer gladly ac- 
cepted tba invitation, and atteaded at tha 
houaa of hia friend and client prompt to 
the minute The coaveeaation for aome 
lime waa vary general end agreeable, and 
by.and*hj the abrewd client, by hinting 
and auggeating. at laat drew the lawjer 
out into a learned ar.d eiplicit diaaerta* 
(ton upon lha eubjft tha boat wiabed to 
be informed upon. Tbe client waa pleaaed, 
aatiahrd, and tailing, chuckled in hta 
alee re, thinking bow nicaly ha had 
wormed out the advice deaired and 
pumped hia Uwyar, free of coat' Tha 
feaat over, the lawyer departed, equally 
pleaaed, and both baing •atlrfied, all went 
aa merry aa a marriage hell. Hut a few 
da) a afiarward*, the client received 
a 
Utter frum bia lawyer informing him that 
the charge for profeeeioael consultation 
and advice waa thirlaen ahlllinga and 
fourpenre, and would he "kindly attaad 
to the |>a) ment of aim* at hia earlieat 
convenience, and oblige The client waa 
• lid—caught la hi*own trap. Hit b>irg 
determined to outwit the law)er and gain 
Ma own end«, he forwarded to the latter 
a bill for "dinner, wiaea, and acceatorie* 
•upplietl' on the |«> h mat amounting 'o 
thirteen ahilling* and fourprr.ee, ••)intt 
that if he wruld aettle the ir.i d ti l, 
he aho'ild only l* > p'eaerd ar I happ* 
to »elt|e the lawjer'a llttUbul I he law 
j»r r»ti r!fd f » It.tra'rnir f 
t.. mmr'.te 
an acii >n agar «t iiu-.e I >«' f r 
winra without a li en**. ini'*« hi*, «h- 
la»jer'a, bill w»« immrdia'ely pat 1 |i 
I need to aa* that the U«)rr w»• »i 
n.n — ('.it' / ,' 
Aaaaiat* |,iw Poi*r. An ap 
peal io rather a peculiar caa« haa jut' 
gone before the Supreme Court of Atkan- 
•a» John H i<<*rrth, who for ma r.) )e«n 
lived in the village of l(ip«il>, Washing- 
ton County, Arhanaaa, came to l.ittU 
Hi*k M>ae time ago an 1 entered int 
t uaineaa K'rently he went bark to hl« 
native triage, hatir g replaced hi* alouct, 
hat with a rather hiuh T«i«»r»'d l>»rt»y 
W ten tha compazine of hi* jou'n aa* 
htm wearing the bat they provided tb»-m 
••lata with bean ahootera «nd hegan tu 
ato-t ho'ea through it. finally, one 
t'Uckahot, ranging a tritlw t<«» I >m, plowed 
a furrow arroa* John'a h»a 1. H 'gwortfc 
tad the fellow arraigned before a Juaiice 
of the Peace. 
**|a thia tba hat )ou wijre* the Jua 
»i< a aaked 
"1m, *ir 
"And the buck*h<>t that tn» ie ih • t. I< 
• • Ihe on* that |ik)«rij Juii, «lt 
1 * 
"Yea, Jour honor" 
The Ji'•• icr. after a few moments' re- 
flection, •• 11 "It i« the oj.inwn of t i< 
Court that the pls.otitf in thi* r»** Ui I 
himself liable, *nd that if he had no' 
l>ulled bit hat d >wn sj far. the buckshot 
would have simply gon* through tbe t «t 
without hitting him." 
An a[ peat to the Circuit l'<wrt rra ilted 
in a confirmation of the decision of the 
n»urt below, ami men an appeal to the 
Supreme Court wss taken. 'Ibetiial r»- 
• ult ia awai'ed with much interest 
1 iir Ci*k Wi*r ()i*» — A »t>n i» 
tnltl in e| Jjtftfe Kullerton • • fTi e in New 
Vttk.of a furmtr cl»rk, who i« now a 
•uccrssful lawjrr in that city The J i<^e 
• i« engaged in I'art I. <f the Supreme 
Court, and sent the cMk to I'art II. t<> 
watch another case that he expected to 
be *sll*d any moment. I t.e Jail*- fin- 
I*heti in I'art I az.il. not hearirg anything 
from (he clerk, he started for I'art II acd 
rfot just outside the door when hi« ca»e 
wm called Hi* clerk sLuutrd < ut 
"We would Ilk* a |HMtpor.fment, your 
Hmr" 
"You Riuit go on," trj me>J tie JuJrf" 
"Hut our witnesses are tick," replied 
the clerk, witb refreshing frankneae 
"Then I aball have their teatimony 
• aken by commission," sharply answered 
Iiii Honor. 
"Hut all of them are down with small* 
pot." said the effervescent youth 
"In that ta»e the |«.atp<>nement la 
granted," calmly replied hi* Hun< r 
JuiJ^e Kullerton ws* aghast. He had 
Dot heard that his witnesses were suffer 
in* from small-poi; in fact, some were 
in sight, smiling like KOod MIows ; but 
father than have hi* enterprising assistant 
»tnt to jail, he walked away. After 
• a>d JuUrfe Kullerton a»krd him to ei- 
plain, atd * >t this an*wer 
"1 tbiught you wanted the c**- to go 
over, and over it went." 
A Hoetom Hot —A nice littU t»»y, 
reared in the intelUctual and he'rr.»Joi 
atmosphere of H>sion, happened to b>* a 
witness in a ••••• in Cincinnati, ar.d th- 
•peation a roe* aa to hi* being old enwigh 
to understand the nature of ati oath, • • 
the Judge investigated him 
"Well, Wendell," be *aid, kindly, "d 
you know «*her*> b»d little boys will g 
when they die ?' 
"No, air,' replied the boy, with conti 
der.ee. 
"ti nxlof** gracious 
'' reclaimed thi 
Judge, in atocaed aurpn»e; "aon i jov 
know tbey will go to belt1' 
•'No, air; do you 
••Of cour»e 1 do." 
•'Iliiw do you hr>ow it 
"Tfce Bible m. 
**!• it Hue !' 
"Certainly it ie." 
••('•a jou prov# it ?' 
•'No, not |M»itiv»l); but «e Itki it on 
faith." eiolalf,ed the Ju-lrfr. 
"IKj jiu accept that kind of tcatiironj 
in thu coutt it quired tie buy, coolly 
Hut tbt Judge didn't ana«cr; be held 
up hie banda, and begged the lawyer* to 
take the witneaa —— 
The JtiMkm Cot uTT Calf Ca»i.-—The 
fa moo a J< rea County calf ca»« he* jual 
been diipoeed of by the Supreme Court 
of Iowa. Thia u oa« of the m< a'. re« 
markable caaea on the recorda irf A mm. 
can ( ouria, tad furaiab«e a atriking i|. 
luatration of what an »ip«ftaiv« lutury a 
little aatiafaction obtained in legal f..rm 
may prove to be. Twelve yeaia a^o a 
(ireene County farmer went to Jonea 
County and bought aome calvee of a man 
named Jobnaon. They were probably 
atolen, but Jobnaon claimed to bav« 
bought them from a third party. John* 
eon waa prosecuted by tbie Anti*!lora#. 
Thief Aeaneiatioo, but waa acquitted Me 
aued for 910,000 damage*, and the Caae 
baa been tried five timea, and each tim* 
except one he baa received a verdict for 
93,000 to 97,500, which wat alwaya aet 
aaide. He appealed to the Supreme 
Court, and the verdict haa been revereed, 
giving him no damage. 1 be court coaU 
are now $3,300, while the other exp»na*>a 
on bothiidee amount to at leaat f.'O.ooo 
and eeveral periona have been ruined by 
the eipenaee of tba caae. The value ol 
the calvea waa about $50. 
Soma of tka railroad companiee think 
of eending the inter-8»ate commerce bill 
to Robert Browning, and aakiag him to 
Iput 
it Into poetry, in order to make it 
mora lucid. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor !! 
Our dwor nbnvr I I in limit*, 
••ml o|i|»«Mlie Dmrkrir* 
llrnm h, ^oruiif 1r. 
11 C*r thu l«i u>« 
Host Complete Assortment 
—or— 
ntf iW«l la IM» ( Hilf f«r 
Oontlemcu'M Garments 
af *11 k m4» M<t will atli urn » ti 
Prices to Suit the Customer 
•xrvt f llm*. AlMiAtu* »• f 
Gent's Funnelling Gxds. 
HARRY LANE. 
German Remedy.! 
TRUTHS FOB MSil^ 
0;flU«*i »k"W 
f «.. 
•1 II '« • I' 
ll 1 v 
» I I 1 
; »r t HfWui, u 
ill * : .i*f« €■ 
in 
II 
i * i 
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~B*, ii>| 'i »i« 
M ".r I ■ 1 
"I 
«Ml i. : i» r* 
- Sulphur Bitters. |J 
How Lost, How Rottorcd. 
J» >t |*i«* I M, iff t'l Im I *!».»• 
*••11 I >ltlH«l>4 I •<•( 
J ll >r*M< IlKIN > -■ • 14 • 
J * aikti !/•••••, mr-.ft». « ,« 
I «»l Im « V 
■ /• *it |IM, I ■>«■! HMI'K ► » II 
| I'll*. Ik<l« 
I < 
ri- •'«h••■'k*. ■ i •«i« • • it 
••» » 4- if • • Ih'M i' 
( I y%mi », lb ik» • t >•• < 
— it ai*f N tt i'. • * i •< 
•»•«!«». n.rr at •»»•. •••»•« • li •* 
• • f»» iwi ••'•'! Hn-ff I » • 
• M *»•• * I I «m ••! '• m f ■ « k 
«»• •>> • iny «• I tm 
• Ik I* «ri|ti kr *kl li >iff 
KW k •»! Id) M lit I Ik- I in I 
■ I • •» • », I irf |l 
JMI fill »• •••wtpt u IMI *|.| • 
|v<U( iliam All'i'i, 
THE CUtVCRWCIL MEDICAL CO 
41 lit |t, \»» T • H V P<-> 
ir » 11 »• 
nv s 
CREAM BALM 
I'lni it»r« It* 
llnul 
lull llllMH M f !«••• 
II • a I • I h • 
ltr«i»r r » i It« 
• 111K or TA4TI 
* 111 • I I II ••• Ink 








*l«i • i^'l'4 •• ••« < fN •" 
l'r<» \ rt# «i <1 »»fi 
«o #«• nltr* rr> f. I.I 
(Cut. s X 
.r\ 
IW IMUIa*« t**r !•»'»' 
Pirfict and Imatd.ati Relief h I s ct 
f*IN AND INflAMMATliU 
tMk 9m%•i ia. m4 IvlMMJ'r !• '«•»'• »- '. 
MWitiWMH. r«« kurw, fwifc.ai.yry 
tfyalaa, lih»«iiiw>»< Um Byaa «» fcw* 
Kara**, IWmh, UmmiIh. htult *i U. 
B» • w ftnUm, (m* lknM. Of 
MlRMkllM. 14 >1. »l <WW» » 
L iMbiiKMs r»■»» ■•»« r< hi mi. a. k 
I Kkli ■ f 
• twf M '•■ I » -•- 
PATENTS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
Solicitor of African and forr,;n Pi'» 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, D. C. 
Ail Ualk*l'lli>4 •»«*«• • 
OA« '*1 In l«K m4 «il« Im l*ai*ai« 
la IH» I • •• ••'I til t •• I 
■ <M t.tr** rv-4* HwtifW W«/» rt|l*i"»' 
■*)«•! -I k|| «>H>«* faVt*«4 |*4 pfi 
l»Kiraiiiuk • I •<!» tr» • ■ •• <iu«u »tf l»i*M 
•tefxill l»r«i*fer* • I hHil r^irtr 
W "kttck or M—ltl fur /'K ifui * M '« 
puimt—t 
t-tt*< *t k«"Mi nir* i«**4 tor t> 'H • • »r* 
M •■«alaiiw4. 
The Rich#*! Humorout Book of the Af*, '» 
SAMANTHA AT SARATOGA 
Jailih (ll»«'« Mlf* Nil* Hum *i*al 
■ II lift hi h •• 4 (W trktrl of «l »•»»• 
!"#» a»4 UlN it* f••IT• I ft.'I a. 
•I'vt'ac |m« 4v>. I' ,la k * |-lam*>» •!•** 
kfiT Tkil*i| ia^**/at«'t •' 
fcy »»rraa, ifc* rfwai><» an i«i / < < * 
• •II iMMtaMlf I' | Mill'. II 
««*»ftr* ««A«rKI> A-iraaa III hllAHl' 
II K M nks I* r. 4*vai Si.. II turn, Mim 
5,000 Agents Wanttd ! Doubt* Quick ! to Mill 
"5? BEECHER 
(■•■Italy Ik* aaaat ula«kl« fc*r««<a ♦ »iai 
•n r • .a hmb Ik* laail) rk(<* a»4 fc • a*i«»r 
t*W<a<a«i4iaa l.ik r>f lit* 
" IkMj Mai- 
tnt*4-«l*#l f *«•••«. 4*. *111 mU hmmm -aalf 
JIMihiI aat| lai« l'««4mr<4 |.| a • t •• a r*w'"< 
/'Ttmtkir m»4 Urmi r ba *y< ^alfk la ill* 
••»«! Titldw W »r«W ««••») 1*4 M* •• 
Ra>« aa1 tea. f*. a It *a Minnakl> 
BftUa 
ka.. la Mini llrw >aila., Maaa 
